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diario de la Marinan 
AL DIARIO »B niARUKA. 
BABÁVA, 
T E E L O S A M A S D E A N O C H E . 
L a Haya, 30 de agosto. 
A consecuencia del fisscalabro 
que las faarzas holandesas han s u -
frido on la isla de 3L,ombok, so ha 
suspendido la c e l e b r a c i ó n , en el día 
de mañana, del c u m p l e a ñ o s de la jo-
ven reina Guillermina. 
Telegrafían de B atavia, que los bu-
ques da graerra holandeses es*^m 
bombtrdeando las posición*'',, 0cU. 
padas por los rebeldes e a ^ ia taram. 
Londres, i% de ag08to 
Comunican do 3-agOS (G.olfo ^ 
Bonnyhicip' •OS m ^ e a a s del « o 
botiT' o a 11X151 deacarga contra 
. ° « ipu lado por marinos del 
^ ! . de guerra i n g l é s Alctíté, los 
fKÍWs estaban practicando explora-
clones, resultando uno de los tripu-
lantes muerto y t o s gravemente he-
xiio». 
^ÍJGRAMIS COMERCIALES. 
Nueva- York, agosto 29, a la 
ók de l a farde, 
%m esiisüolasj á 915.70. 
íeuteaes, & S4.8Ó. 
3>>!cuent« papel ccmerciaJ, 60 diy.-, do 4 Í 
ÍJporcíeuto. 
'fonljlosaobro Lomires, 60 Ú\Y, (banqneroi1, 
Hemwbre París, 60 dir. (hanquem), « 6 
ftvBces 19i. 
Wftt sobre II amburgo, 60 dfr (banqnovcíiK 
li?6j. 
Bonos registrados de las Estados-Unidos, 4 
porcifuto, áUfi , fx-cupdn. 
Cfntríftipas, n. 710, pol. 96, á 8í. 
Rppnlaríl buen refino, de 8i & 8i, 
Aíflcar de miel, do Si á 2Í. 
Hfles de Caba„ en bocoyes, nominal* 
El mercado, r/rme. 
VESDIDOS: 46,750 sacos de azdoar. 
Idem: i jOOQ bocoyes de azdoar. 
Manteca de). Oeste, en tercerolas, & «11.50. 
H»rÍD8p8 ícntJBinuc80ta, $8.90. 
Ltmdres, agosto '¿i). 
i'ícar iemnolacba, firme, A 12i3}. 
üdcar ccntrtfngra, pol. 96, 6.18i8. 
Idm /«g^jar refino, A lOiO. 
Caudados, á 102 9il6, ei-interés, 
«"Aléate, Banco de Inarlatorri, 2 i por 100. 
Ctótre por ciento espafiol, rt 6S5, ex-lnte> 
V V'Í ÍS, agosto 2i>. 
Bctta, 8 por ii)o, a 108 francos 70 cía., 
[^.edaprohihiña la reprodvMÁén de 
h teUgramas que anteceden, con arreglo 
tiartíonln 31 de ia Ley de Propiedad 
¡Mutual.^ 
l m m c i A S S B T A L O & B S . 
P L A T A ) Abr ió de 88J á 8 8 ¿ 
NACIONAL. J Oerró de 88| á 88|. 
P0KDO8 PüBVÍCOS. 
ObUg. Aj^íatlualMito i? Eipotooh 
Obiigacloneg Hlpot-sceria» dol 
Kxcmo. Ajantamieuto 
Hlllotes Hipotecarios do la Isla de 
Coba.. . . , . . . . . . . . • .»« . 
ACOXOHBS, 
iliaioo litpaS.ol de!»Isla d« C^br 
HOIÍCO A¿ríoolí.. 
Oíneo dsl Comercio, ye»"".nt-V;% 
f,** • árdesas 7 Jácaro. . . . . . . . . . 
.ompañia t'aida d» í*Hi yerra-
rrllea de CstbaHís 
Oompañía de Caminos ib Jllerrc 
de Mataniaa á aabanllla....... 
•íoraivsaía ie Cainluo» de H^rrc 
de Sagna la Oraado 
Cíompaüía de ORttilno» de Hierro 
de Otsfaercs á ViHaelara...... 
Oompañiit del Perroadíril ÜrUntio 
Oompañía del FoiTocanrliáial Osa-
te . . . . . . . , .^ . . 
'.'ompsífín Cubana da Ahinibrado 
do Gas 
30110» IHpotecaxioB do la Compa-
ñía dtj Qai ConHolidada 
Qampafiia de Gas Hispano-Ame-
rlcaaa Coasolidada 
'Jompailía ds Almuoenes de Santr 
Catalina..... . . , , 
Befnerla do A«ficaí áe Cirdenaí 
Ooir.paEfa do Almaoeao» de Ha-
cendado?... 
Bmprosa de Fomento 7 Narega-
ol<Su dol Sur , 
<;.»•• r.> de Ahviaoeuos de Do-
p̂ aito de la Habana 
Obligaolone» Hipoteoariaí de 
CienfnoKos y Vülaclara 
8od Toleffinioa de la Habana...-
Orádito TeTritorial Hipoitcavic 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
ferrocarril de Gibara y Holgüín 
Acciono* , . . , . ¡ 
Obligación 01 

















































Escnela ProTineíai de Artes y Oficios 
de la Habana» 
105 
w»K*n.. 30 j0 AKBsto de 1«94. 





í 2Ci 1 
• r 
Cambios. 
¡2 412i p.gD., oro 
espafiol 6 francés 
á 8 div, 
iá2l p . § P . , o t o 
Dspafiol ó francée, 
"1 «0 diT. 
6i á 7 p.g P., ort 
español ó francés, 
& 3 diT. 
P. & PJ n.a P,, oro 
español 6 francés 
& 3 djv. 
C 10i á VA p.R >., oro 
ESTADOS-UNIDOS } ««r^ou, ó francés, 
l .s S div. 
DESCUENTO ME11CAN- J ln x „ o TU, > 10 a l i p.g annal. 
AZÚOXR1E8 FDROAUOB. 
HUQO, ti'snes de Uerusdo j \ 
SUlleaus, bajo & regalar... 
lim, Idem, Idem, Ídem, buo-
Bíiiuperior. 
Ilem, Idem, ideiu, id., florete. 
Oofuokv inferior íi rogpJar, 
ii-imort. 8 íl 0. (T. H j . . . , ' 
bueno á snper) jt, nú-
EtrolOáll, iiferu... 
(}M3rado, inferiov 4 re-mlar, 
níníro 1' .i x-i,, Ulora 
lera baonc, n'̂  ] 5 á iti id... 
•rnini :,r>>f. „» 17 i w> 
idomllorê , n. 19 i ao. id... 
OENTaliUOAS VK OÜABAPO. 
Jp.ttisaci6u 96.—Sacos: Nominal, 
jocojes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polstinacióa 88.—No hay. 
AZÚCAR MA80ABAOO. 
Comán i regalar reíino.—No hay. 
Bofiorsa Corrodore» Ge aemara . 
DS CAMB10S.-D. Francisco Iglesias y Balait. 
Hiillirrto Corredor. 
OS FRUTOS.—D. Manuel Vázquer de las He-
ñí. 
Ii copia.—Habana, 30 de Agosto de 1894.—Kl 
fintioo Freiiilüota interino. Jaeobo P*Urion. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día «le 80 Agosto de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
•«I» 8 por 100 interés y 
130 de amortización 
umsl 
Idtu, id. y 2 id 
Utude añualldailos 
Mirlti hipotecarlos del 
T̂ toru de U Isla de 
Cuba 




miento de la liaban». 
1? «miBióu.... 
Uímld. a" snúsián 
6 á 7 pg D. oro 
Par fi. I pgP. oro 
81 & 82 pg D. oro 
l'g D. 
ACCIONES. 
BuooEspaCol de la Isla 
dt Cnb» 24 4 25 
HÍQ del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos do la 
Htbana y Almacenes 
de Ríela 14 á 15 
Buco Ajrricola 
Crídito Territorial Hipo-
taario de la Isla de 
"ubu 
ímpreía de Fomento y 
Navegación del Sur 
Oompafita du Aliuacenea 
dt Uaoendaiios 
Oompafila de Almacenes 
de Dopóoito do la Ha-
bsua. 
Oompafih de Alumbrado 
Je QM )li¡pano-Ame-
Hr̂ ns (loi'vn'lilatla.... . . . . . . . . 
Oooipt&is Cabana de A-
lombrado de Gas 
Niers ('umpaQía do Gas 
de la Habana r • 
ComoalKa dol Ferrocarril 
de Matauzaa á Sabanilla 4 á 5 
Oimpañia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jlcuro 5 6 f 
OompaQia de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos » 
Vülaclara 17 418 
Compariía de Caminos de 
Hierro de Sagú a la. 
Orando 2 4 3 
Compafia de Caminos de 
Hierro do Caibarién 4 
Saucti-Spiritns 3 4 4 pg D. 
Compíüla del Ferrocarril 
Urbano 2 4 3 pg P. 
Ferrocarrlhlcl Cobre 
I'errocurril do Cuba 
Idem de GuantáuaDio.... . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de San Cayetano 4 
Vilalce 
Refinería de Cirdeuas.... 64 4 66 pg D. 
Sociedad Anóuima Ked 
Telefónica de la II aba-







carril de Glenfuegos y 
Villsolara. l í ernísién 
si 8 por 100 
Idem idem de 3? Ídem al 
7 por 100 
Bonoi hipotecarlos de la 







Comaudaiiria Militar de Marina y 
Capitanía del Pnerto 
do la Habana. 
El Coiuaudanto de Marina de esta Provin-
cia y Capitán de Paeíto ¿o la Habana, 
Hace saben qüe aproximándose la época 
de loe ciolones oa estas regiones, so previo-
no á loa Capitanes y Patrones de los bu-
ques surtos on puerto, que en eata Capita-
nía se harán las señales que á continuación 
se expresan, á tn de que en los buques de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias en previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
S E Ñ A L E S . 
DE DÍA. 
Hay indicios do mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: Bandera amarilla 
I y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Pnerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bro gallardete rojo. 
Abonanza ol tiempo: Bola negra sobro 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DE NOCHE. 
Hay indicios do mal tiempo: Un farol ro-
jo-
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en ol asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra que sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales do día serán repetidas por el 
Sem/iforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de 18QÍ,—Buenaven-
tura IHlón. 
Apostadero de la Habana y t'oiuaudanc'a 
General de Marina. 
SECRETARÍA DE CAUSAS. 
DON EMILIO FEUREH Y PÍ>EZ DE LAS 
CURVAS, Comandante do Infanter a de 
Marina, secretario de Cansas de la Co 
mandancia Gonoral del Apostadero. 
Dispuesto por ol Excmo. Sr. Comandante 
General del apostadero, que la viaita de 
presos sujetos á ceta jurisdicción, que debe 
preceder á la flesta de Natividad de Nues-
tra Señora, tenga lugar el viernes siete de 
Septiembre próximo, á las ocho de la ma 
ñaua, empezando por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del Ar 
señal, so publica en la Gaceta Oficial y 
Di Amo DE LA MARINA, para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 do Agosto de WM.—Emilio 
Ferrer y Pérez. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PVERt O DE LA HABANA 
£1 Comandante do Marina de esta provincia y Car-
pitán del Puerto. 
Previene á IUK Capitanes de baques y Patrones de 
lanchas (iel trófico interior, sostengan una perfocti 
figtlMjsU en sus embarcaciones con objeto de evitar 
los robos eu el cargxmento, debiendo entregar en 
esta Comandancia á todo el que cejieren sustrayendu 
efectos de las exprasadas. 




El Comandante de Marina de esta provincia y Ca 
pitón del Puerto. 
Haco saber: qoe encontr4ndose detenidos en el su-
den esta Capitanía, varias embarcaciones sin fólios ci 
nombres, que se igoora á quien pertenecen, se cita 
por esto medio y por el término de treinta días, 4 los 
que se crean con derecho á ellas, se presenten en 
esta Comandancia 4 justificar sn propiedad, paos 
transcurrido dicho plazo, se procederá 4 desguazar-
la*. 
Hab(>na, 25 de Agosto de 1891 —î uena rc/Uio-a 
Pilón. 25-29 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante una plaza 
de ordenanza del Semáforo del Morro de esta capitil, 
se convoca 4 los que deseen aepirar á ella, presenten 
sns instancias ducuniei.tadas eu esta Comandancia 
dirigidas ai Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante General 
de este Apostadero, cu el término de treinta días; en 
la inteligencia do que ha de cubrirse dicha plaza con 
marineros licencia'ios de los buques del Estada, pre 
fíriéndoHo á los qne hubiesen UesempoCado el cargo 
de guarda-banderas y á falta de ellos á los marineros 
mercantes qao cuenten más aQos de navegación. 
Habana, 25 de Agosto de 1895.—Buenavenlura 
Pilón. 25 29 
eOKIKRttO HOtUVAB Oil ttÁ PROflWOJA I 
PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
I )•' Isabel XAnes Xenes, se servirá presentarse on 
este Gobierno Militar, en día y hora hábil, para en-
terarla de uu asunto qne la interesa. 
Habana, 5̂ de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, ^fai-tano Martí. 3-28 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTHIBDCIÓN INDUSTRIAL 
1? y 2? trimestres de 1804 4 95. 
Se hace saber 4 los contribuyentes de este término 
UúntoipaL que el día 23 del corriente empezará en la 
Olicina de Recandaoién, sita en loa entresuelos de 
esta Cusa Capitular, entrada por Obispo, el cobro de 
los recargos municipales sobre la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 1? y 2? tri-
mtstres do 1894 á 1895. 
La cobranza se realizará todos loa días hábiles, 
des lo las diez de la mañana hasta las trei de la tar-
do, y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 
primer trimestre, terminará eu 22 de Septiembre pró-
ximo. 
£1 segando trimestre no es obligatorio á los con-
tribuyentes satisfacerlo en el expresado plazo, sino 
durante ti mes do Octubre, conforme á lo prevenido 
en ol artículo 10 de la Imtrucc ón: pero se pone tam-
bién ahora al cobro,—en uso de la autorización im-
partida por R O. de 11 de Agosto d"» 1893,—para 
evitar á los que lo deseen, tener que concurrir eu los 
dos meses consecutivos precitados de Septiembre y 
Octubre, á efectuar snt pagos, porque de esa manera 
te impide la tglomeración en el despacho, con mú-
tuas ventajas para la Administración y contribuytíu-
tes, y no se ofende el derecho de éstos, que desde 
largo queda á calvo con arreglo al citado precepto 
legal. 
Urbana, 20 de A gosto de 1894.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Alvar», 
I n, 115 135-1 B 
.Durante tod» il ^rólimo mes de Septiembre queda 
ai ier*a la matrícula para e' afio escolar de 1894 4 
t8fi5. 
Las Enseñanzas de esta Escnela, qne son comple-
tamente gratnitftg, te dividtn en dos secciones, qao 
constituyen cursos de día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
19 Enseñanza preparatoria para el ini-i'.vr 
99 Ensefisnga técnlca-jnd^trV,, 
La ensefiar.»» jjr^rhioila para el ingreso com-
nrwde- Ba6rttM», R e - i ^ j Moral. Elementos de 
e.jmática C*Kt«iaO», Kociunf s de Aritmética, No-
clones Geografía y de Historia de !• epafia y Prln 
•jipíos de (ittoiuetiía y de Dibujo L'teal. 
Los q-ue deseen ser admitidos 4 los cursos déla 
enseñar, za prc arp.toria 4 eolicltud de sus padres, tu-
tores ó encargado ,̂ deberín: 
19 Tener 10 años de edad por 'o menos. 
29 Sabe:1 leer y escribir correctemente. 
La ensrñunza téonica-iddustrial te divide en gene1 
ral y especial para Comtntctol-es civiles, tóecániooa 
y Químicos industriales. 
La general comprende éu.tres aiioe la tc.or'a aa las 
materias dadas con aplicación é lio indaeíaiales y el 
aprendizaje en Jos. talleres siguiontes: 
Para el trabajo de las m&dtras: Carpintería, torno 
7 modelb. 
Para el trabajo de los métalos: Máqulnaria, forja 
y ajuste. 
Las tres especialidades constituyen m curso cada 
una 
Los jóvenes que deseen r.cr admitidos á los cursos 
de la enseñanza técníca-indnctrial á solicitud de sus 
padres, tutores ó encarg-dos deberán: 
19 Tener por lo menos 12 años de edad el día 19 
de Octubre. 
29 Poseer los conocimientos de la enseñanza pre-
paratoria. 
E l concurso de admisión comenzará el 26 de Sep-
tiembre, 4 las doce del día. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director y reci-
birán has'a el dia anterior. 
Curso? do nbefee: 
Para ser admitidos 4 la matrícula de la enseñanza 
nocturna, se reiiuiere: 
19 Tener por lo menos 12 aüós de edad. 
20 Saber leer y escribir corroctameiste y conocer 
lo principios de Gramática, de Aritmética y de Ol-
bnio geométrico. 
Los menores de 'juinoe anos deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Loe exámenes de admisión se verificarán en el mes 
de Septiombro. 
La inscripción de la mstrícula se verificará por 
medio de cédulas impresas qne se facilitarán en esta 
Secretaría, Empedrado n9 32, de doce 4 cuatro de la 
tarde, y ÚVJ siete 4 ocho de la noche. 
También se fucilitsn prospectos de las enseñanzas 
de esta Escuela á cuantas personas las soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se onancia por 
este medio para g.;neral conocimiento. 
Habana, Agosto v5 de 1894.—£1 Secretario, Ló-
pez Bea'o. 5-28 
Escnela Profesional de Pintura y Escúltnra 
de a Habsnn. 
El día 19 de Septiembre hasta el 31, estará abierta 
U matrícula del curso académico de 1894 á 95. 
LMS que deseen inscribirse presentarán su cédula 
en la Secretaría da esta Escuela, Dragones n. 62, de 
siete á diez de la mañana, donde se informará á los 
interesados de cuanto sea necesario para el ingreso 
Habana, 25 de Ajosto de 1894 — E l Catedrático 
Secretario. Iritis Mendoza. 6-26 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que si día 13 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
moros 81 y 83, y terminará el 12 de Septiembre pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Páblica, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 6 de Agosto de 1894.—El Snb-
Gobernador, José Godoy García.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal. Segundo Alvares. 
1 D. 1037 a-9 
Orden de Plaza del 30 <3€ agosto. 
SERVICIO PARA EL DIA 31. 
Jefe de día: E l T. Coronel del batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D. Francisco Palacios. 
Visita de Hoipital: Batallón mixto de Ingenieros, 
49 capitán 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
ta Católica. 
Batería de la Kelna: Artillería de ejército. 
Castillo del Príncipe; Heglmlento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de lu Plaza, D. Eduardo T;ipia. 
[macinaria en idem: £1 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
^'i^lsccia: Isabel U Crtólioa, 3er. f.nr.rto; Artille-
49 l<'>m: Isjftenieroi. 1er. i.'em; Caballería de Pi-
»»rro, i ? jen. 
Pi! Gi.. 8,̂ .1 G -1—ruador. ^nícrin» 
Comonicada.—El T. C , S. M.. Luis Otero. 
Comand. neia Militar d* Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
DON ENRIQUIÍ FREXES Y FERRJÍN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fisaclía, 
ea día y hora hábil de despacho á D Va entín Ro-
drígaez, D. José Fernández Ma'ín, D. Antonio 
González y D. José Valdés Domínguez, vecinos que 
fueron de la calle del Aguila r;9 274, Esperanza n9 57 
y Suárez n9 1̂ 5, con el fin do que presten declara 
olón. 
Habana, 24 de Agosto do 1894.-21 Fiscal, ^ t r i -
que Frexes. 3- 28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente da Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y umplazo, para qne comparezca on 
esta Fiacnlía, 4 evacuar nn â to de justicia, 4 Salva-
dor García Diuz, inacripto de la Orotava, provincia 
de Canarias, residente últimamente en Caloarién y 
euro paradero se ignora. 
Habana, 21 de Agosto ¿e 1894.—El Fiscal, Enri-
que Frexes. 3-26 
Comandancia Militar do Marina r Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Piierto. Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, á Andrés Botella Mira-
Ues, natnrnl de Orán, hijo de BautUta y de Josefa, 
de cincuenta años de edad, inscripto en Santapola, y 
que fué licenciado del servicio por cumplido eu 30 de 
Abril último, 4 fin de hacerle entrega del equipaje 
que dejó á bordo del bergantín goleta nacional Hila, 
en el puerto de Santiago de Cuba. 
Habana, 24 de Agosto de 1894.—El Fiscal, JCnri-
qut Frexes. 3-26 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Dou 
Euriquo Preses y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayunante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Habiendo sido retasados en la suma de doce pesos 
setenta y cinco centavos oro, nn reloj esqueleto de 
oro y una leontina dol mi*mo metal, que «e encuen-
tran depositados cu esta Fiscalía, por el presente se 
hace público para que las personas que deseen hacor 
proposiciones se presenten cuesta Oficina el día 31 
del actnal, á las doce de su mañana, en que tendrá 
lugar el remate de dichr.s prendas. 
Habana, 23 de Ajeoste de 1694.—El Fiscal, J?nri-
que Frexes. 3-24 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido en la mañana del día de ayer, 
flotando en aguas frente 4 la segunda glorieta del 
paseo de Santa Cristina, en Versailes, el cadáver del 
moreno Domingo Alvarez, hijo do Incógnito y de 
María, natural de Matanzas, de 33 años de edad y 
vecino de la calle de Salamanca número 109, y ha-
llándome instruyendo las correspondientes diligen-
cias sumarias en averiguación del hecho, c-to por 
medio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO 
DE LA MARINA de la Habana, para que en el térmi-
no de quince días, comparezcan en esta Fiscalía de 
Causal, todas aquellas personas que tengtn noticias 
ó antecedentes del origen de la muerte del expresado 
individuo, con el fia de evacuar la debida declara-
ción. 
Matanzas, 23 de Agofto de 1894.—Julián Barría 
de la Vega.—Ante mí. Antonio Marzol. 3 25 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía dftl 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, á 
la persona que haya encontrado ana cé nía de ins-
cripción, expedida en el pue to de Rcsas. matrícula 
de Palamós, en el año de 1871, 4 favor del individuo 
Severo Mir y Vilá, natural de Escala, hijo de Anto-
nio y de Máxima, de 38 años, viudo y vecino de Es-
cala; en la inteligencia que transcurrido dicho térmi-
no, dicho documento quedará nulo y sin valor al-
guno. 
Habana, 20 de Ajoito de 1894.—El Fiícal. í'nri-
' s i l MOfl 
YAPO E E S 
Afito. ftl 
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S E E S P E R A N . 
Guido: Liverpool y escalas. 
S&ratoeavVer^orJU f cs^aUa. 
M?'̂ *'*! G-tllii-i;: Barcelona y escala*. 
Vigilancia: Nueva-York. 
Helvotia: Veracrni y Tampleo. 
Reina M a Cristina: Santander. 
Lafayette: 8t. Nazaire y eecul»!». 
Manuela: Puertc-tticc y eccalc. 
Paxmmá: NuevE-Yoik. 
Orizaba: Vorncrnz y esj^la» 
Séneca: NUCT& York, 
Vacfitin; Vsi&crni y «¿oslas. 
Clndad Condal: Veracrui y escalas. 
City of WashinctoL,- Nneva-York. 
Gran An tilla: Barcelona y e.̂ oeJas. 
Leonora: Liverpool y eséalaa. 
María Herrar»: PüWw-Bice f M-si^i. 
México: Pto. Rico y escalas. 
SaratosM Nueva Ycrk. 
Helvetia: Hamburgos y escala». 
Vigilancia; Veracmz y eioalao. 
Lsfayette: Veracmz y escalaa. 
Séneca: Varacroi y escalas. 
Orlraha; Nueva York. 
Panamá: Colón v escalas. 
Yucatán: Nneva-York. 
City of Warbington: Veracruz y escalas. 
Julia: Pto. Rico y escalas. 
T A P O B K S COSTEKOSo 
S E ESPERAN. 
Sbre. 2 JosévGarcIa. en BaíabaüÓ procedente de 
¡as Túnaa, Trinidad y Cienfnegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 ioseflta, en Batabanó: de Santiago de < 'iii>a 
Manzanillo, Ss.nta Cruz Júcaro, Túnaa 
Trinidad y Cienf'necos. 
. . 12 A îUnójenes Menóndéz en Bátabanó, pro 
oedente de Cuba, San «anillo, Santa Cruu, 
.Táo&To. Túnas. Trinidad y Cienfaegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDHAN. 
Sbre. 2 Antinógeues Menéndez, de Batabanó para 
Cienfaegos, Trinidad. Túnas, Júoaro, 
Santa Ores. Manranilic y i*v<<. dp fiií»» 
6 San Juan: para, Nuevitas, Puerto Padre, 
Hihura. S. do Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo v Santiago de Cnba. 
. . 5 JnsS Oarcfa, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cionfuegos y Trinidad. 
9 Josefita: de Batabauv, para Oieníuegvs 
Trinidad,Tunas, Júcaro,Santa Craz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibisrién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lunes 
ADELA.—De la Habana para Sagna y Caibanén 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes, 
GUADIANA.—Do la Habana;lo8 sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Pe 
y Ouadlnna. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 do la 
tarde, retoñando loa días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FIÍRNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién toctos los viernes á las 6 de la tarde y retornan 
do los martes legará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
ThiTCN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos les sá-
b idos á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 














f m m ie M i l i 
VAPORlS^CÓRREOS FRANCESES 
13ajo contrato postal con el (¿róbleme 
f rancés . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 da Sep-
tiembre el vapor francés 
C A P I T i N SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas on viajar por esta línea. 
Bridat Mont'ro» y Gomp., Amargura número 5. 
11573 íll0-24 a9-24 
NEW-YORK a i CUBA. 
IML M SfflPCOlMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correo» americanos en-














Salidas de 1» Habana para puertos de México, 4 
la* onatro de 1» tarde, como sigue: 
VIGILANCIA Stbre. 2 
SENECA 5 
CITY OF WASHLNGTOK 9 
SEGURANCA 12 
SAJiATOGA » 16 
ORIZABA 10 
YUCATAN.. . 23 
v n ^ r m . . 26 
VIGILANCIA 30 
Salidas de Nneva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles 4 las tres do la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todos los »4badoa 4 
la una de la tarde-
Salidas de la Habana para Nueva-York, lo» jueves 
y «ibacos, 4 laa seis en punto de 1» tarde, como »i 
gue: 




De Veracruz y eecal's. en 8 días, vap amor Segu-
guranca, can. Hoffmann. trip. 74, tons. 2,806i, 
con cargs, 4 HMalgo y Comp. 
Nncva Orkans, en 3 días, vsp. esp. Catalina, 
cap. Diez, .trip. 61, tons. 3,76i, con carga, á 
Lnychate, Saeuz y Comp 
SALIDAS. 
Día 30: 
Para Puerto Rico v Santander vapor-correo espa-
ñol Ciudad de Santander, cap. García. 
Nneva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
A mézajra. 
Nu eva-York, vap. amer. Seguronca, cap. Hcff-
monn. 
SALIERON. 
Psra PUERTO-RICO y SANTANDER, en el 
yapor-correo esp. Ciudad de Santander: 
Sre». D. Juan Vergara—Luis Arias, señora y 4 hi-
ios—José Izquierdo—Inés Villegas—Emilio Msrin— 
JOPÓ Sánchez—Casimiro Feruánd z—Agustín Eche-
varría—Aeapito Gómez—Manuel Granda—Francisco 
ICnfias—H Argelo—Ramón Ernesto—Pura Bicando 
Pedro Pé -ez. señora y 4 hijos—Erresto García—Al-
varo Alvnrez—Gabriel Raíz—Jaime Ferrer—Lau-
reano Entrada—Froncisc^ Rico—Jo^6 Aldendreras— 
P-.'dro Sánchez— Joté Lóprz-En»ebio Fívero y 2 
h'jos— Eduardo Morales—Befael Mora—Francisco 
Candal—José Gcrdun—Jo'-é Sánchez—Rafael Viz 
carrondo v señora—Gonzalo Puerta y señora—M. 
Romero—Vicrtte Jimeno—Nicolás Bellati—Juan de 
Dios y señora—Manuel Fernández—Kanión Riveira 
—Vicente Collado y señora-Serbfln González—Ri-
crdo Mcnén-icz—Baldomero Gómez—P»trieio Ro • 
drígnez é hijo—A. Gcrzílez—Jopé Benítez—José 
flon/ález—Andrés Muiñc—Agustín Alvarez—Rafael 
Ara» go—Manuel Roio—Fi.rique Pernárdez—Jene-
roea Rlvas—Pedro M-inra—Leopoldo y Casimiro Pi-
so zarri—FrancLco Cnstañor—Catalina Mojarrietay 
1 herraann—Antonio Machs—Saturnino de la Arena 
—Venancio Lusa—José González—Jofé Martínez— 
Pe-'ro Juli, srñora é hijo—H. Luadt—Jor I. Funlay 
—Giray Lesn—P. Gaojdan—Narciso Hache v seño • 
ra—Vi.xnte Rey—Martin Roque—Josquín Valí»— 
A Solí»—Sebastián Col-T.ier.—Ademá», VS de trán-
»ito, 1 confinado y 23 individuos dol ejército. 
ParaCORUSA y escalas en el vrpor español 
O talina: 
Sres. D. José Salgado—Melchor Carrodeguad— 
Manuel Pardo—Antonio Piñón—Juan Guerrero— 
Ramón Menendcz—Manuel Gi:crrero— Florenteno 
Rodrigucz—Joaqnin Vázquez—Francisco Rodríguez 
—Pilar y María Kolis—Mannel Menendez—Francis-
co Gómez—Paulino Otnñ:.—Cirilo Burrga—Raimua-
do Beros Gabriel San Juan—M. Balter—Agustín 
Morles—Juan Segura y Sra—Pablo Batista—Antonio 
Martínez—José Inclnn—Pascual Rivss—Dolores 
Vilanova—Francisco Rendon—Fnlalin Canales—Ra 
món González Mariano Aodeveitia—Pedro Gaban-
don—Manuel D az—Vicente Fernandez—Francisco 
Blanco- Mannel Fernández—Baldomcro Montes— 
Gumersindo Mcurc—Ramiro Diiwa—Ramón Lage 
—Mariana Pereira— Andrés Rodríguez—Joté Ló-
pez—O Caova—Manuel Goraez—Antonio Reboredo 
—Cr Fernández—Filomena Perg—A S. Ana-Agus-
fin Rodrijuez F. de Aris—Francisco tíodriguez 
—R, González—Antonio Iglesias—Tomás Regal— 
J . Estove—VicenttNoibo—Benita Penza—Ceferino 
Feito—Eduardo Agueval—J. P^ges—Fernanda Ca-
brera—Juan Roy—Juan Porgan—Valentín Quintas 
- M V Martínez—J. Fariña Gustavo Brage-Remigio 
Lorenzo— armen Fernández y 2 más—Juan Gutié-
rrez—Bartolomé Rublo—Antonio Iglesias—Ramón 
Vidal—Vicente Banccs Nicolás García—Bartolomé 
J . Boech—Pedro Cuadrado—Manuel G inzález—Joté 
Otero—Luciano Alvarez—Mannel Góme»—Antonio 
Riera—Nicanor López, señora y 2 hijas—Dî go F«r 
nández—Mateo Rey—Antonio Paunies—Vicente Ba-
telva—Benito Barrios—Bartolomé Peréz 
Para NUEVA YORK, en el vapor-correo español 
JTibana: 
Sres, D. Henry AVaterman—Julio Flgueroa—Ma-
ri:! Gnit»r—Jo.m García—Gabriel Ramentol—Is<dro 
Oliva é h'jo—•Santiago Pubillones—1 iio Ruanes— 
Antonio Rtiiz—Eloy Perillán—Mariano Fackine— 
Enr qne Mayolino.—Además, ^ de tránsito. 
Para NÜEVA-YORK, en el vapor americano Pe-
yuranea: 
Sres. D. Emilio Rodríguez, señora y 5 hijo»—S. 
W. Nichoh—Julio Dehosse—Rafael Batano—José 
Gran—Ramón y Rafael Lachardesque—Jaime Eros 
—Segundo Menéudez. 
Entradas de cabotaje. 
Día 30: 
No hubo. 
r^ír' s r ; cía sabetaja. 
Día 30: 
No hubo. 
I t a v i e a son revistee abierto. 
Para Nueva-York. vap. amer. Seguranca, cgp. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 
Hamburgo y escalas, vapor Helvetia, capitán 
Frohilich, por M. Falk y Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor-como esp, Mé-
xico, cap. Marroig, \ oí M. Calvo y Comp. 
Nueva York, vapor correo esp. Habana, capitán 
Amézaga, por M. Calvo y Comp. 
——Corufla, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Catalina, cap. Diez, por Loychate, Saenz y 
Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
Buques que se han despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capi-
tán Hausen, por Hidalgo y Comp ; de tránsito. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo espa-
ñol Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Cslvo y Comp : cor. 578,167 tabacos torcidos: 
416.877 cejetiilas cigm-os: 416 kiles picadora; 
3,19 kilos .-era aiunrill?; SO sacos y 171 barriles 












OITI OF WASHINGTON 
SEGURANCA.. . . . . = 
SARATOGA 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Glenfuegos. 
OiENFÜEGOS. . . . . . . . Stbre. 11 
SANTIAGO 26 
PASAJES.—Esto» hermoso» vapores y conocido» 
por la rapidor, seguridad y regularidad de »u» via-
joa, tieniendo comodidades excelente» para paí^je 
ros on sus espaciosas cámaras 
CORREOPOSDENOIA.-La r.orrespondonoi» »e ad-
oiuirá úiúcameute ou la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga ae recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amwterdan. Rotterdam. Havre, Ambere», y para 
pul ios de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
rioanj ó su equivalente. 
Pá más pormonorei dirigirse 4 lo» agontec. Hi-
da'f) y Comp., Obrapí» número 2S. 
A V I S O . 
Se avisa á los seBorea pasajeros qne para evitar 
!» cuareníen» en Nueva York, deben proveerse de un 
certifl ado del Dr. Burgess, en Obispo 21, alto». 
Hidalgo y Cp. 
V. n 1034 319-1 .11 
Vaporea-correos Aleananea 
de ia Compañift 
BA1IBÜR6ÍDBSA AHBBICARA. 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 7 Golfo 
de M é x i c o . 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE » HAMBURGO, con escala» 
svontuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, íaldr4 SOBRE E L 2 de SEPTIEMBRE 
el nuevo vapor correo alomdu. do porte de 2849 to-
neladas 
capitán Froelilicb. 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordo» con conocimientos directos, para nn gran 
número de puerto» do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que »e facilitan en la caá» con»ign ataría. 
NOTA.—Ca carga destinada 4 puerto» en donde 
no toca el vapor, «er4 trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, 4 conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera c4mara par» 8t. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, 4 precios arreglado», sobro loa que Im-
pondrán los consignatarios. 
La carga ce recibe por el muolla da Caballería. 
L» comepondenoi» solo se reoibe es la Adminle-
tracüta ds Correo». 
Para Veracruz y Tampieo. 
Saldrá par» dichos pnerto» SOBRE E L DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte da 2052 toneladas. 
C R O A T I A 
capitán Rorden. 
Admite carga 4 flete y pasajeroa de pro» y onos 
cuantos pajnjero» de primera cámar». 
Precios de pasaje. 
En 1? cámar» En proa 
Para VERACRUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 18 
La carga ae recibo por el muelle do Caballería. 
La correspondencia «olo se recibo por 1» AdminU-
traeión de Correos. 
DESDE GIEÑFUS60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con e»-
cala» en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
yapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
K 5 
capitán Rnnneister. 
AdmRe earg» para los citados pnerto» y también 
trasbordo» con conocimiento» directos n»ra nn gran 
rimero de puertoa de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne se facilitan en la casa consígnataria. 
NOTA.—La carga destinada 4 puerto» eu donde 
no toca el vapor, será trasbordad» en Hamburgo 6 
•a el Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» cuantos ds pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios «^reglado», sobre los qne impondrán 
los contiguatorlos. 
A D Y B E T E N G I A T M P O R T A N T S . 
Los vapores de esta linea hacen etcala en uno 
0 más puertos do la costa Norte y Sur de 1» Isl» d» 
Gub», siempre que se le» ofrezca carga suficiente p»-
ra ameritar 1» escala. Dicha carga as admite por» los 
puertos de su itinerario y tambión par» cñalqulor 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
VS.PTTÍO V A r , K Y C P . 
Buqru»s h a » ubiorto registro 
¿ y e r . 
Se hubo. 
PmizriS ocxridas e l d ía 2 9 
de Asesto. 
Azúcar, barriles 150 
Azúcar, cojas 
iat>*>oo, itfCK.'i-..,- . . . . . . . T0 
Tabacos torcider RÓ.UO 
Cajetilla! d t r a r ' o * — 3 5 9 . 8 5 1 
Picadura, kilos i«î r*>« ^ 
Agnardicnte, cascos. f6 
Miel de abejas, galones..... 4.500 
PiSas, liarrileB , Jg 
P L A N T « T E A y SEIP LOTO 
A J N S w - y e r i i eo 7 0 fcoras. 
Los ápblo^ rap iT*8*o--tTO«s amerícaMos 
M A S C O T T B Y O I J V E T T B 
Uno de oslo» vapore» saldrá de e«te puerto todos los 
miércoles y »4bado», 4 la una de la tarde, con 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde se teman lo» 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin 
cambio alguno, pasanao por Jackeonvillo, Savsnah, 
Gharleston, Riohmond, Wa»hington. Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Loui», Chicago y todas la» principales ciudades 
Je lo» Estado»-Unidos, y para Europa en combina-
:ión con las mejor ea línea» de yapare» que «alen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta 4 Nncy»-Ycrk, 
$90 oro americano. Lo» conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los día» do salid» de vapor no re despachan pss»-
portos despifa de la» once de la mañana. 
Para m-in ? jrm^nores, dirigirse 4 sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Moresdere» n. 36. 
J . D. Haíbagan, 261 Broadway, Nuovv-York. 
D. W. ffi&2«r»Id, Snnnrintandenta.—Puerto 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRIKÓS D E H E R R E B A . 
E l herotoso y rápido Tapor 
CAPITÁN D. JOSÉ MAKÍA VACA. 
Saldrá de esto pnerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 do la tardo, vía Caibarián para lo* do 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Cauaría 
La carga se embarcará por ol mitelle de Caballería 
hasta el día 8 incluaivc. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á nuo do los espigones 
de loa muelles de Luz para ¿uayoí comodidad de lo» 
señorea pasajeroa. En Caibarién el paanjo asíá 
ducido á CAYO FRANCES por uno de los vaporeb 
de la Empresa que hacen eaa carrera. 
La casa Armadora de este buque que ea la primera 
qno inauguró los viajes directos desde esta Isla á laa 
Canariaa, y la única qno exclusivamente se limita á 
ellos, omit" extenderse en manife.tacioues referentes 
4 las condiciones de rapidez y comodidad de su bur-
eo y al excelente trato que en él ee dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pí 
bllco, así pues, so concreta 4 tenor el gusto do poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
qúe el vnpor MARIA HERRERA, también de sn 
propiedad, recicntemoníemente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado encrópineíiíe y camo-
das literas de lona para el pasaje de torcera saldrú 
para las Islas Afortunadas on la última decena del 
próximo mes de octubre. 
So despacha por sus Armadorea, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giro» sobra los tres puertos citados 
más arriba 4 car̂ o respectivamente de D. Juan Ca-
brera Martín, D. Anrellano Jane» y Sres. Hijos de 
Juan Rodríguez y González. 
I 25 28 Agí 
D E 
HIJO D E J . J 0 V E R Y SERRA 
D B B A E O B L O N A 
E l muy acreditado vapor español 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TOBRÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre & lao 3 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto do la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tab acó. 
E l vapor ee i tallará atracado álos m ue-
lles de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., 9. en O. 
C U B A NTJM. 43. 
C 1305 35-31 ag 
i»? LA 
AK'J'ES D E 
M T o n q m u Y m t 
L I N E A D E i l E W - Y O R S . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n tros mensuales , saliendo 
los vapores de eete pu«rto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r h los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 do cada mes 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn» póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» las de-
más, b yo la cual pueden asegurarse todo» lo» efecto» 
que se embarquen en sus vaporan 
I c. 36 Pl»-! K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevita», Gibara, Santiago de Gub», 
Ponce, Alayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Agosto 
4 las cinco de la tarde, para cuyo» puerto» admite 
carga y pasajeros. 
Rocibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarqnou en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
PALIDA. 
De la Hubaaa e! día Al-
timo de cada mas. 
m Huevitas e l . . . . . . . . 3 
„ Gibara 8 
m Santiago da Cuba. 6 
«i Ponce 8 
Mayagües ••••ma 9 
LLSGAWA. 
A Nttevitss (1,.•»•••• S 
... Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
„ Ponco. . . . . . . . . . . . 7 




_ May agrior......... 16 
Ponce 17 
M Pnerto-Prínoipo.- 19 
m Santiago de Cuba,. 30 
« Gibara... 21 
Kusrltai 33 
LLBGADA. 
A MayagBas eL. . . . . . . ID 
M Ponoe 16 
. . Puerto-Príncipe,.. 19 
. . Santi»go de Gnba.. 20 
„ Gibara 31 
. . Nuevita» , . . 39 
. . Habana.. . . . . . . . . . 94 
H O T A S . 
Sn sn visaje da ida recibirá on Pneilo-BIoo les días 
1S do cada mes, la caiga y ptist̂ eros que para los 
puertos del mar Caribe airil)» expresados y Pacíflco, 
conduzca el como que sale de liMoelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En su viaje do regreso, eutregarfi al correo qne sale 
da Puerto-Rico ol 16 la carga y pasajero» qno condu»-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en al 
Pacífico, para Gádis y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el l'.' do 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Goruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
126 312-1E 
LINEA D I LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Hl vapor-correo 
P A N A M A 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Setiembre, 4 las 5 de la tarde 
oen dirección 4 los pnortoa que 4 oontiimación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puertos del 
Pacífico. 
La carga ee recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravio 
qne sufran los bultos de oorga qne no lleven estam-
pado» con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envasa y falta de precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. A 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena. 18 
. . Colón 20 
•• Puerto Limón (fa-
cultativo) • 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Pnerto Cabello.... Í3 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Pnerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
..Habana 29 
l i ISHJ 
VAFOE 
Saldr4 los miércoloa de cada aeman» 4 los seis de 
la tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los jue-
ces f 6. Caibarién los viernes. 
Los precios do paseje y flete son como siguen: 
£ o a> ¡i 




co to W *>• OS • N) CT 
Caibarién 
g § : ggg: gg 
Habana 
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N O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un Ata hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero ion mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela 4 Sa-
gna la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al co atado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino co liarán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para ol cobro de los fletes se hará 
por el peao ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendiéndose por caoallo de carga las 200 li-
bras ó loa ocho piés cúbicos. 
Se despachan 4 bordo, é informes Cuba núm. 1. 
n iisi i A 
L a carga qao vaya para Chinchilla pagará 28 oen 
tavo» por caballo, además del flete del vapor. — 
E l ganado, loa caballo» dt lujo, el aguardiente, pt» 
pas y bocoyea vacíos, la maqninaria, maderas y de-
má» artíctaos no comprendidos ca esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimiento* de arror, narinaa, manteca y 
vino se harán por separado de loa demás efectos. 
La cubicación para el cobro de loa fletes, se hará 
por el ?eao ó el volumen, seg^n convenga á l a E n i -
preaa, entendiéndose por caballo d* carga las 20Q l i -
bras ó los ocho piás cúbicoa. 
C O I T S I G K M A T A R I O S 
En Sagna la Grande: Srea. Puente y Torra. 
En Gaibariéa. Sres. Sobrinos de Herrara. 
Habana, SO de Julio de 389-1. 
I n. 25 31Í-1 S 
VAPOK ESPAlSOl. 
T B I T C W f 
A . D E L C O L L A D O ^ COMSP. 
(WOÍBBAD El» COMANDITA.) 
Capitán D. RICARÍ50 R E A L . 
VIAJES REIíANALKB DH LA HABAHA A BAHÍA-HOITDA, 
BÍO BI-ANOO, 8AN CAYETANO T MAI/AS—AGUAS 
T VICJD-VEBSA. 
Saldrá de la Hobana los sábados í laa dies de U 
«oche, y llegar4 4 8;>n Cayetano lo» domingo por la 
tarde, y 4 Slalas-Aguas los lunes al amanecer. 
RegfosirS 4 San Cayetano los luues (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanca y Bahía-Hondo, y de cate últi-
mo punto para la Habana, 4 las dos de la tarde del 
mismo dia. . 
Rocibe carga los viernes y sábados en el mueue ao 
Luz, y los fletes y pasajeros so papan 4 bordo. 
De máo poítaenores impondrán: en L A PALMA eJonsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N E L COLLADO, y en la Habana, los Srsa F E R -
NANDEZ. GARCÍA ¥ COMP., Oficio» na. 1 y 8. 
C1191 156-lAg 
35, O B E A P I A 35, 
Hacen pagos por el cabla giran lotraeá oorta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleaní, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitale» y ciudades 
Importantes de lo» Estodos-ünldo» y Enrap». así coma 
sobre todos lot pueblo» áa B»i>aS» y sn» prcvlncUi. 
n IOS* ¡ g j * 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DK 
VAPOC 
capitán D. FERNANDO PEREDA. 
JEdíe v&por saldrá de eete puerto ol di» 5 do Sep 









Kuevltas: Sre». D. Vicente Rodrigue» y Oj». 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabio. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Kilvs. 
Sagna de Tánamr Sre». Salló, Rifa y Cf 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
ftaentámnito; Sren, J . Bueno y fc>. 
Onba: Sros. Gwllego, ¡Hos» y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 25 312-1B 
VAPOK 
L M I Z & C -
8, O ' B E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACJSN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car ta» d® c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Ne-w-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, Vosecia, Florencia, N4-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Hambur-
go, París, Harra. Nautas, Burdeos, Marsella, LUle, 
Lyon, Móiioo, Veracra», San Juan da Puerto-Eioo, 
ote, ete. JW 
Sobre todas las capitales y pueblo»; cobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Grus de Tenorife-
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua IB Grande, Trinidad, Cienfue-
Sos, 8anoti-8píritu»y Santiago da Cuba, Ciego d« .vil a, Mansanillo, fHnar del Rio, Gibara, Puerto 
Prícolpo, Nuevlt»», ato. 
!0SR tM 1-J1 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
B N T E B O B I S P O TT O B R A P I A 
n IORS J( 
CAPITAN D. JGSÍ MARÍA VACA 
JSste ropor saldr* do esta y«erto «1 di» 10 de Sep-




SANTIAGO DK CUBA, 
POR.T AU FBINOBi HAITI , 




AGUADILÍ A T 
PUERTO RICO. 
Recibe carga solamente el dia 10. 
CONSIONATARIOB; 
Nuovitas: Sre». Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel d» Silva. 
Uaraco»: Sres. Moné» y Cp. 
Cuba: Sre». Gallego, Me»»» y Cp. 
Port^au-Prince: Sre». J . E . Travlo»o y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sre». Jiménez y Cp. 
Pnerto Plata: Sros. Jo»ó Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritso Lnndt y Cp. 
Mayaciiez: Sro». Schnlze y Cp. 
Aguadilla: Sre». Vallo, Koppfach y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwlg Dnplace. 
So despacha por su» armadores San Pedro n. 6. 
Lnnaparifii 33, «.IÍOSL 
9? 
A V I S O -
VAPOR "MORIERA 
Esto buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de qno los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, e»ta ISmpresa ha 
dispuesto qne mientra» dura esta reparación, los de-
más vapores cobren igual fl^te que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos do 
Herrea. 
L í n e a de S a g u a y C a i t a r i é n . 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR 4ÍCLABA.,, 
Saldrá de la Habana todos loa lunes 4 las 6 de 1» 
tarde; tocará los mari ca en Sagua. y aaliendo el mis-
mo dia, llegará á Gaibarión lo» miércoles por la ma-
ñana. 
Do Caibarién saldrá loa jueves álas ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua ol mismo día, llegará á la 
Habana los yiernea por la mañana, 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos ios viernes 4 las seis de 
la tarde; tocará los s4hados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará 4 Caibarién los domingos por la 
mañana. . . . 
Do Caibarién saldrá los martes 4 laa ocho do la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llogar4 4 
la Habana los miércoles por la mañana. 
3 6- o g ^ : : g » 2. s 2 o 
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N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta nn año de edad, no 
pagarán pásalo: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán paspjo entero lea mayores 
do sieui años. 
E l ianchasre í e la carga qno vaya para Caibarién y 
la cnniiuccióu de la que v&ya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Gaibarión como eu la Isabela (1Q S»gn», 
|a QS^H wijje al wstsiv del r^or^ 
B A N Q U E E O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran íeíras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V1KNA. 
AM8TERDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA. E T C . JBTC, ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO--
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTIiA CLASE DES 
VALOBES PUBLICOS. o 810 1,56-16 My 
1 . 6 E L A T S 
1 0 8 , A G r a X Á . B p 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G T f H A 
HACEN PAGOS POR E L CAÜIJS 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y cintflt 
lotraa á Murta y larga v i s t a 
•obre Nueva-York, Nse^t-Orlean», Veracms, SSfll-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayoní, HamburgO; Boma, Kápolei, 
Milán, Génova, ifearíellQ, Havre, LlUe, Fantcs/Sain» 
Quintín, Dieppo, Touloce», Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Menina, te, ASÍ como robre tedoa Itf 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A ES I S L A S C A N A R I A S . ' 
C 1190 J36-lAg 
GIEDADES 
Empresa Anónima Nueva Fábrica 
de Fóssoros " L a Defensa" 
SECRETARIA. 
Por disposición dol Sr. Presidente y acuerdo do la 
Junta Diroctiva y en cumplimiento de lo que dispo— 
na el capítulo V I I , artículo 14 del Reglamento do 
esta Sociedad, se cita 4 los señores accionistas ájan-
la general ordinaria para el viernes 81 del corriente, 
á laa doce del día en el local que ocupa el "Gentr» 
de Dependientea" del Comercio de la Habana. 
En dicha junta dará cuenta de su cometido la ro-
miaión nombrada eu la junta general de G do Agostw 
del año próximo pasado. 
También se advierte á los señores aocionlatos qnt» 
los libros de la Oompañía están á disposición de loa 
mismos qne deseen examinarlos en el local que ocu-
pa el Depósito calle de Baratillo n. B. 
Habana, Agosto 23 de 1891.—El 8ecrí>tario, José. 
L. Lópet. 11502 4-28 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión cele-
brada ol 20 del cerriente Re proco;'jrá al reparto do 
uu dividendo de do» por ciento eu oro sobre el capi-
tal social y por cuonta de utilidades del presento año, 
pudlendo loa señores apoionistas snidir á hacerlo e— 
fectivo en la Contaduría de esta Empresa, calle do 
Mercaderes n. 28, altos, áusde RI día tres de Septiem-
bre próximo de doce 4 dos de la te rda. 
Habana, Agosto 21 de. 1894.—El Socretario, CetT" 
los de Zaldo. 1 933 15-32 
G-mo ríe feileres ie lávalo. 
Se cita á todos loa q'M tetigan acciones do carboa 
Cok ájanla gíntr^ i ol domingo 2 de septiembre, & 
las doce del dia cu Sala'i 7, entrada por Rayo, local, 
dala Secrt-fi'-íi, on nidia junta so hará la liquida-
ción 4 l e n ñores accioniains y se terminarála uneva. 
sociedad v ; •/ut̂ da para el mismo objeto de la an-. 
terior; sujiii •• ta n¡¿3 puntual asistencia tanto da IOK 
acoionista>i eeia'ó do cuantos sean consumidores de» 
asta carbón y qnieran suscribirse con los títulos qno 
deseen rteapuea de dar 4 conocer laa bTscs de la nueva, 
sociedad.—Habana, 30 de agosto da 1804.—El repre--
sentanto. Vicente Ojea. 11680 2d-31 
A V I S O 
A L A S CLASES PASIVAS Y ACTIVAS. 
Se anticipan sue'dos 4 estas clacea. Ba nasará y on-
tregarán en su demicilio á las sepor-̂ t. Én e»te casa 
dirigirse por coirto .̂D M. Cunuesan^Q B .̂ fía&« 
pabncoa, P 0 4 " 5 
WMWWWWBaMPWMIUIWilMIIIIBIIMIMW 
VIERNES 31 DE AGOSTO DE 18M. 
Nuestra M o m a AraDcelana. 
Grave es, sin duda, la situación que 
el brusco término de nuestro convenio 
comercial con los Estados Unidos nos 
h a creado; pero con un poco de buena 
voluntad, si se estudian los fenómenos 
económicos de la producción y del con 
sumo de esta Antilla, y si se consultan 
las causas que motivaron la elevación 
de cuotas en el Arancel vigente, enten-
demos que no será difícil resolver de 
una manera satisfactoria el problema. 
E l de 10 de Septiembre de 1870 fué 
un Arancel para tiempos de guerra, y 
ee proponía única y exclusivamente ob-
tener en las Aduanas muy cuantiosos 
ingresos, con destino á los gastos ori-
ginados en una lucba, en que tantos y 
tantos millones infructuosamente se 
consumieron. E l mismo Sr. Moret y 
Prendergast, que lo autorizó con su 
firma como Ministro de Ultramar, lo 
ridiculizaba en 1880 por su estructura, 
y lo censuraba acerbamente por sus ri-
gores. Algunas modificaciones recibió, 
no siempre acertadas, y así estuvo en 
vigor, aunque con calidad de provisio-
nalmente, por espacio de más de veinte 
años. 
Cópele en suerte al Sr. Eomero Ro-
bledo, no muy versado en cuestiones 
de Hacienda, proceder á la reforma de 
ese Arancel; y en la Exposición al 
E . D. de 29 de Abril de 1892 reconoció 
de una manera terminante que las mo-
dificaciones por él adoptadas eran el re-
sultado de dos factores importantes: el 
convenio de reciprocidad con los Esta-
dos Unidos y la ley de relaciones co-
merciales con la Península. Como con 
secuencia del uno y de la otra, la renta 
de Aduanas habla sufrido una baja 
considerable; y el Sr. Romero Robledo, 
que desconoce la teoría de D. Juan 
Francisco Camaoho para aumentar los 
ingresos disminuyendo las cuotas, elevó 
de tal manera los tipos de la exacción, 
que el comercio con Inglaterra y otras 
naciones extranjeras se halla entorpe 
cido entre nosotros. E l Ministro creyó 
equivocadamente que con tantos rigores 
y energía la renta subiría bastante pa 
ra compensar la baja que por los dos 
factores indicados estaba experimen 
tando. 
De esos dos factores, el primero de 
saparece ya del problema. E l convenio 
con los Estados Unidos no está en vi 
gor desde el 28 de este mes. Las pro-
cedencias americanas quedan sujetas á 
derechos arancelarios en nuestros puer-
tos. No existe, por consiguiente, uno 
de los motivos, quizás el más grave, en 
que el propósito de elevar los tipos de la 
exacción se fundaba. Cesando, pues, la 
causa, debe cesar también el efecto. ÍTo 
hay necesidad de recargar tan consi-
derablemente el adeudo. No es, por 
tanto, razón encarecer la vida, ya de 
masiado cara en Cuba, ni dificultar el 
comercio, ni poner trabas ú obstácu 
los á la producción y á la industria 
Ni es posible, como M País acertada 
mente ha dicho, suprimir el tiempo co 
rrido bajo la influencia del tratado de 
reciprocidad. Tampoco es discreto sus 
traernos á las consecuencias eoonómi 
cas, que ese concierto había traido con 
sigo. 
Fijemos la atención en los siguientes 
datos. E l comercio de los Estados Uni 
dos con nuestros puertos, que en 1889 
solo acusaba Ja importación de valo 
res por $11.691.311, ascendió en 1890 
á $13.084.415, en 1891 á $12.224.888 
en 1892 á $17.963.570 y en 1893 
$24.157.698: aumento asombroso, que 
sólo se explica por la exención de de 
rechos á muchos artículos y por las re 
bajas en favor de otros. Y ese aumen 
to significa, entre otras cosas, que faci 
litándose nuestros cambios internacio 
nales con los Estados Unidos, de he 
cho se estimulaba la exportación de 
nuestros productos, de una manera que, 
no por ser incidental ó coadyuvante, 
dejaba de tener importancia, por lo me 
nos relativa. 
No es sólo esto. E n los $24.157.698 
representados por la importación del 
último año citado, figuran algunos va 
lores correspondientes á los artículos 
de comercio que llamamos supórflaos, 
y otros á los que se denominan de uti 
lidad relativa. Justo es que los unos y 
los otros satisfagan proporoionalmen 
te el tributo debido á nuestras adua-
nas. Pero entre esos valores hay mu-
chos, acaso los mayores, representa 
dos por artículos de primera necesidad, 
como destinados á la alimentación hu-
mana, que eólo de los Estados Unidos 
recibimos, y que por consiguiente no 
deben eatisfac-er sino mínimos ó módi 
eos derechos á su introducción, so pe-
na de perjudicarnos á nosotros mismos^ 
Si alguno creyese que el productor 
americano habría de soportar total ó 
parcialmente la incidencia de esos im-
pneftos, tendría que rectificar tan ex-
traviada opinión, al observar de qué 
manera se han elevado aquí los precios 
de los artículos á que estamos aludien-
do, al solo anuncio de que en lo suce 
sivo habrá de aplicárseles la famosa ta-
rifa Ia de los aranceles vigentes. 
E n cuanto al otro factor, esto es, á 
la Ley de Relaciones Comerciales con 
la Península, es preciso que también 
desaparezca del problema. E l cabota-
je fué una generosa ilusión de espíritus 
patrióticos, que se empeñaban en ce-
rrar los ojos ante las desigualdades del 
orden físico, del económico, del sistema 
tributario y del régimen arancelario, 
entre la Península y las Antillas espa-
ñolas. E l Gobierno mismo, al formu-
lar el interrogatorio económico en la 
información de 1866, asentaba en las 
preguntas 18,19, 20 y 21 las dificulta-
des que exist ían para la admisión del 
cabotaje. L a pregunta 22 estaba re-
dactada en los términos siguientes: 
"Antes de adoptar la medida á que se 
refieren los números anteriores ¿qué 
medidas deberían adoptarse para igua-
lar el sistema tributario de las provin-
cias de CJltramar y de las de la Penín-
sula, áfln de que el cabotaje sea verda-
deramente la igualdad y no resulte por 
obrado esta medida un privilegio en 
favor de unas ó de otras?" No debería-
mos, pues, extrañar que como conse-
cuencia de aquella ley, haya venido á 
establecerse un funesto privilegio en 
favor de las provincias peninsulares, 
que importan aquí todos sufl productos 
con exención de derechos, cuando los 
nuestros no pueden introducirse en la 
Península sino con crecidos impuestos 
arancelarios; cuando no hay igualdad 
en la tributación; y cuando los arance-
les de aduanas señalan en los puertos 
peninsulares tipos muy inferiores a los 
que se prefijan en Cuba; de tal suerte 
que la harina extranjera sólo paga en 
la Península $2-12 en oro por cien ki 
logramos, y en Cuba pagará $5-22^; 
resultando una diferencia de $3-10J 
por cada cien kilogramos, lo cual brin-
da ancha márgen para una especulación 
que el Gobierno no debe autorizar. Y 
sin embargo, uu telegrama de L a L u 
cha nos dijo ayer que los harineros de 
Santander se preparan para aprove-
char la ruptura del tratado de recipro-
cidad, haciendo en las Antillas gran-
des importaciones de harina. También 
el telégrafo nos dijo antes que los in-
dustriales catalanes pedían la exención 
del derecho transitorio. A entrambos 
propósitos puede aplicarse la frase: 
Auri sacra /ames. 
L a de Relaciones Comerciales ha 
sido calificada aquí y en la Península 
con el nombre de ley del embudo. Ni 
siquiera admite los efecto» bilaterales y 
equitativos del antiguo pacto colonial, 
pues según la célebre ordenanza de 
1784, los azúcares, el café, el cacao y 
otros artículos procedentes de las colo-
nias eran admitidos libres de derechos 
en la Península, del mismo modo que 
ranchos productos peninsulares en. 
traban con esa exención en nuestros 
puertos. As í se dificulta el comercio 
legítimo en estas Antillas; así se estí 
muía el fraude; así se perjudica nues-
tro Tesoro, y así se ahuyentan de estas 
costas muchos barcos extranjeros, que 
en equivalencia de los productos que 
nos trajeran, exportarían nuestros 
frutos, contribuyendo á la baja de los 
cambios, y á facilitar de una manera 
sólida nuestro tráfico internacional. 
Teme M País que la derogación de 
tan funesta ley no se consiga; pero no 
participamos de opinión tan pesimista. 
Fuera de la cuestión de derecho estric-
to, en que nadie puede desconocer la ra-
zón que nos asiste, median en el caso 
muy obvias consideraciones. No es 
posible negar que la producción y el 
consumo de un país son fenómenos del 
organismo social, de los cuales todos 
loa demás proceden, y hacia los cuales 
todos convergen. Quien quiera pres-
cindir de la vida económica de un pue-
blo, cujas principales condiciones de 
existencia son la producción y el con-
sumo, obrará como el módico que asis 
te á un enfermo, sin conocer la inten-
sidad ni la naturalez.i del mal de éste. 
Pero aparte de todas las teorías, hay 
hechos prácticos que establecen la ab 
soluta necesidad de la derogación á q u e 
aspiramos. Mientras subsista en v i -
gor la Ley de Relaciones Comerciales, 
no podremos tener aquí presupuestos 
nivelados, ni suprimir el déficit, ni evi 
tar el aumento de la deuda, ni escapar 
A la bancarrota que nos amenaza. Pue-
ril será pensar que los contribuyentes 
de Cuba se avengan á satisfacer nue-
vos impuestos, como el de la ganade-
ría ú otros, á fia de que algunos indus-
triales y especuladores de la Penínsu-
la obtengan pingües ganancias. L a de 
ogación es, pues, una necesidad inelu 
dible, como que viene reclamada con 
fuerza irresistible por la opinión públi-
ca. E l patriotismo de la prensa perió-
dica y de todas las clases sociales con-
tribuirá muy poderosamente á que este 
criterio cobre mayor fuerza y autori 
d a l en los Poderes Públicos, á fin de 
que sin más vacilaciones, se resuelva 
esta cuestión de la manera procedente 
en justicia para armonizar, cual corres-
ponde, los intereses de esta Antilla con 
los de la Metrópoli. 
Y ya que la Cámara de Comercio de 
la Habana tomó parte tan conspicua en 
trabajos que tendían á demostrar las 
imperfecciones y errores del vigente 
Arancel, excitamos de nuevo el celo de 
tan esclarecida Corporación, para que 
eleve al Miuisterio de Ultramar la con-
veniente exposición, á ¿ a de que, al ha 
eerse en el Arancel las ÁnodiScaciones 
ue habrán de darle carácter deílojí 
F O L L E T O . 
F R A S C I U I T O 
NOVELA ORIGINAL 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(CONTIKÚA.) 
Baos nadas que constituyen las con-
versaciones de loa enamorados Prome-
sas bobas, proyectos insensatos acom-
pasados de suspiros unas veces, y de 
sonrisas, otras. 
Mrs. Merrill por su parte, hablando 
con Esteban, se detuvo un poco en to-
do, sin tratar de decir mucho sobre nin-
guna cosa. S u compaSero mostraba in-
teresarse en lo que ella lo decía. 
A l salir el Marqués y el Conde, die-
ron afectuosamente la mano á Esteban, 
y no quisieron por delicadeza interrum-
pir las frases que á la sazón se decían 
los novios, á quienes se contentaron 
con saludar de paso con una benévola 
sonrisa. 
As í que los dos t ítulos de Castil la 
bajaron la escalera, D* Mercedes dijo: 
— E l adiós dado por los dos que se 
han ido ahora al Sr. D . Esteban pudie-
ra significar: hasta luego. 
L a señora aludía a ia posibilidad de 
que Esteban fuese á reunirse con los 
salientes en la casa de juego inmedia-
ta, esquina á la calle de la Amargura. 
vo, se adopten los siguientes propósi-
tos: 1? Imponer sólo derechos módicos 
á las procedencias extranjeras, que 
sean artículos de primera necesidad, ó 
sirvan para el desarrollo de la produc-
ción; y 2? partir del concepto de que 
es indispensable derogar la Ley de Re 
laciones Comerciales, sin perjuicio de 
la ventaja ó bonificación que equitati-
vamente haya de otorgarse á los pro-
ductos peninsulares en nuestros puer-
tos. 
E L l S f i l f i i c S B 
D e s p u é s de haberse lanzado sin con-
sideraciones por la pendiente del agra-
vio y de las frases mal sonantes; des-
pués de haber procurado inútilmente 
zaherir á las personalidades más respe-
tables del partido Reformista en gene-
ral y con especialidad á los redactores 
del DIARIO; después de haber ba-
rajado sin respetos ni atenuaciones 
nombres que, por su honradez acriso-
lada, debieran estar á cubierto de 
ciertos tiros. L a Unión Oonstitucional 
ha caldo en la cuenta de los inconve-
nientes que trae aparejado el afán de 
personalizar las discusiones doctrina-
les. 
Sinceramente celebramos que L a 
Unión reconozca, siquiera sea algo tar-
de, la necesidad y conveniencia de des-
terrar el personalismo de las relaciones 
entro la prensa seria. Nadie como noso 
tros ha rendido culto ferviente á este 
principio, al cual hemos sacrificado mu-
chas veces los impulsos de una legíti-
ma indignación, atentos principalmen 
te á no echar en olvido las considera-
ciones que debemos al público y que á 
nosotros mismos nos debemos; pero 
existe inmensa distancia entre la me-
sura y corrección erigida en norma de 
nuestra conducta y la exigencia pere-
grina del órgano doctrinal, quien pare-
ce pretender que presenciemos impávi-
dos sus excesos é inconsecuencias sin 
que nos sea dable oponer la protesta 
enérgica ni señalar la contradicción 
lastimosa. 
Recapacite L a Unión Constitucional', 
recorra sus colecciones de seis meses á 
la fecha y se convencerá de quien ha 
puesto tenaz empeño en ridiculizar las 
personas creyendo así combatir mejor 
las ideas; medite el órgano doctrinal, 
ya que, con gran satisfacción nuestra ha 
entrado en la,era del sereno discurrir 
y no podrá menos de o onfesar que de 
au parte ha estado la virulencia del 
lenguaje, el personalismo llevado á lími-
tes dolorosos y de la nuestra la correc-
ción, la reserva y la grandeza de ánimo 
que las buenas prácticas periodísticas 
demandan á las publicaciones que as-
piran á llamarse órganos de la opinión. 
Conste, para terminar, que en esta 
redacción no hay valientes, en el sen 
tido insidioso, por nosotros enér-
gicamente rechazado, en que usa 
la palabra L a Unión Oonstitucional. 
B u el DIARIO DE LA MARINA hay 
hombres dignos que sustentando sus 
principios dentro de la esfera de las 
ideas no descienden jamás á esgrimir 
las vedadas armas de la diatriba y el 
insulto, pero tampoco están dispuestos 
á tolerar que nadie, bajo ningún con-
cepto, eleve el agravio á ia categoría 
de sistema. 
Por lo demás, aplaudimos sin reser 
va Ja novísima actitud del órgano doc 
crinal, celebrando que persevere en tan 
buen camino. 
Nuestras mercancías en 
Estados-Unidos, 
ios 
•Tú, Esteban, continuó la madre de 
María, tienes treinta aSos, y puedes 
hacer lo que quieras. S i sales esta i-o-
che, no lo hagas sin avisar al portero y 
á Bernabé para que aseguren bien la 
puerta. 
-Será usted complacida, contestó 
humildemente el interpelado. 
—Yoy á hacer una pregunta, pro 
rrumpió Mrs. Merrill, quizás con el ob 
jeto de variar el tema de Ja conversa 
ción en lo referente á Esteban: habien-
do, í e g á u todos reconocen, tanta inse-
guridad personal en las calles que no 
se puede salir á ellas, apenas llega la 
tarde, sin exponerse á ser asaltado, 
¿cómo estos señores salen por todas 
partes y á todas horas llenos de bri-
llantes, sin que nada les sucedal Senti-
ré que sea indiscreta mi curiosidad. 
—Manuel, que no se muerde la len-
gua podrá explicarlo, manifestó doña 
Mercedes. 
— L a creencia general, dijo Manuel, 
es que las familias principales de la 
Habana apadrinan y hasta abrigan á 
los malhechores, quienes á su vea no 
las molestan. 
—¿Habráquien extrañe que nos vaya-
mos á Francia, los que podemos hacer-
lo?, observó Mercedes; y dando las bue 
ñas noches, se retiró á sus ricas habi-
taciones, eeguidade María, Mrs. Merrill 
y dos criadas negras que la aguarda-
bao. 
Esteban no salió aquella noche. 
E n la mañanada ayer dirigió el DÍA 
RIO DE LA MARINA el siguiente tele 
grama á la Prensa Unida de Nueva 
York: 
"Sírvanse telegrafiarnos inmediatamente 
si las aduanas de los Estados Unidos cobran 
derechos de importación con arreglo á la 
nueva tarifa á los embarques salidos antes 
del 28, ó si los buques deben haber entrado 
en esos puertos antes del referido día para 
aprovecharse de las ventajas del tratado do 
reciprocidad." 
Poco después de haber entrado en 
prensa nuestra edición de ayer tarde 
recibimos la siguiente respuesta: 
"Para que las mercancías de las Antillas 
españolas puedan disfrutar aquí de los be-
neficios que otorgaba el convenio de recipro-
cidad, ya abrogado, es necesario que hayan 
llegado ó entrado en los puertos de los Es-
tados Unidos, antes del 27 de agosto. 
La fecha de salida es indiferente." 
L A REUNION E N L A CAMARA 
Poco después de las tres de la tarde 
se reunió ayer la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio de esta capital con asis-
tencia de considerable número de vo-
cales y bajo la presidencia del Sr. Gar-
cía Cor uj edo. 
A esta Junta asintió la comisión del 
comercio importador que había sido 
nombrada por la mañana para exponer 
á la Directiva de la Corporación sus 
pretentiiones respecto del trato que de-
be darse en las Aduanas de esta Isla á 
las mercancías americanas que hayan 
salido del punto de partida con ante 
rioridad á ia fecha en que fué derogado 
el convenio de reciprocidad. 
E l señor Dirube, que fué el primero 
que hizo uso de la palabra, pidió en 
nombre de la comisión de! comercio 
importador, que la Cámara dirigiese 
un telegrama al señor Ministro de U l 
tramar, rogándole que ordenase á las 
autoridades de esta Ant iüa que no im-
posderan los derechos fijados en la pri-
meiA columna de! Arancel, más que á 
mercaderías americanas que hubie-
sen salido de los puertos de esa nación 
con posterioridad al 27 del corriente. 
A l señor Dirube contestó el señor 
Cachaza vocal de la Directiva de la 
Cámara en un breve discurso cuyas 
conclusiones fueron: que no podía ha-
cer la Cámara la reclamación solicitada 
por los importadores apoyándose en la 
extricta justicia, pero que en razón de 
los perjuicios que se originan al comer-
cio de aforar por la primera columna 
las mercancías americanas cuya expor-
tación haya sido anterior al 28 del co-
rriente, se suplique al señor Ministro 
el beneficio del siforo de dichas mer-
cancías con arreglo á las cláusulas del 
tratado con los Estados Unidos; pidién-
dole también, que en el caso de acce-
der á esa pretensión, se consideren asi-
mismo libres de derechos los productos 
españoles salidos de puertos peninsu-
lares antes de la misma fecha similares 
á los americanos, los cuales una vez 
derogado el convenio con la Eepública 
Anglo-Americana, satisfarán el im-
puesto transitorio do 10 por 100. 
Habló después el señor Aguilera pa-
ra sostener la tesis de que no debe te-
nerse en cuenta el proceder que adop-
ten los Estados Unidos respecto de los 
productos antillanos, sino acordar la 
línea de conducta teniendo solo en cuen-
ta los intereses del comercio español y 
los precedentes que existan en la legis-
lación nacional. Hace constar, porúlfci 
mo, que hasta ayer no ha aparecido en 
la Gaceta de Madrid el Eeal decreto 
derogando el convenio. 
Después de rectificar los señores Ca-
chaza y Aguilera, habló el señor Que-
sada para exponer que la derogación 
del convenio se ha hecho en forma por 
completo desacostumbrada en este gé 
ñero de asuntos, y por exclusiva inicia-
tiva de los Estados Unidos. Desprén-
dese de ese hecho la consecuencia de 
que no es justo que el comercio de la 
iwla de Cuba no encuentre amparo, 
en la medida que este puede ser pres 
tado, contra el perjuicio que le irroga 
la iniciativa de una potencia extranje-
ra. E n tal virtud el Gobierno está en 
el caso, ajustándose á un principio de 
equidad, de consentir que las mercan 
cías de los Estados Unidos que hayan 
salido de ese país antes de la expira-
ción del tratado, sean consideradas co 
mo comprendidas en las cláusulas del 
mismo, en vez de ordenar su aforo por 
la primera columna del Arancel. 
Para apoyar sus razonamientos se 
refirió a l proceder reciente do Alema 
nía, cuya nación después de derogar 
el tratado de comercio con España, si 
guió concediendo los beneficios de ese 
mismo convenio á todas las mercancías 
españolas cuya exportación por los 
puertos españoles fuese anterior en fe 
cha á la declaración de represalias; 
conducta, añadió el señor Quesada, 
que no se adoptó en consideración á 
los derechos del comercio español, si 
no de los intereses del comarcio ale 
mán. 
E l señor Várela leyó acto seguido el 
siguiente telegrama del presidente de 
la Cámara de Cienfuegos: 
"Entendiendo esta Cámara que esa de su 
digna Presidencia gestiona carca Ministro 
Ultramar que mercancías salidas Estados 
Unidos antes de espirar tratado, se ajusten 
al mismo, se adhiere á sus manifestaciones 
para conseguirlo. 
Presidente Cámara: Esteban Cacieedo.1' 
También leyó el Sr. Yarela el te'e 
a;rama de Nueva York recibido por el 
DIARIO DE LA MARINA respecto de es 
te asunto, que publicamos en otra sec-
ción de este número. 
E l Sr. Eodriguez dió, asimismo, cuen-
ta del siguiente telegrama que le fué di 
rígido desde Santiago de Cuba por el 
presidente de aquella Cámara de Co-
mercio: 
"Si esa Cámara gestiona contra derechos 
arancelarios mercancias americanas salidas 
antes abrogación convenio, adhiérase nues-
tro nombxQ.—Escoriasa." 
Hablaron después para sostener sus 
anteriores opiniones los señores Agui 
lera, Daarte, Quesada y Cachaza, la-
mentándose este de que nadie hubiera 
apoyado su reclamación relativa á las 
mercancías españolas salidas de loa 
puertos peninsulares antes del 28 dé es-
mes. 
E l Sr. Quesada recomendó muy es-
pecialmente á la Cámara que cuidase 
de advertir al Gobierno las cousecuea 
cias que pudieran originarse de la apli 
caeión á los productos aniericanos (16 is 
tarifa primera del Arancel, en el caso de 
que en los Estados Un idos se conside-
rase esa medida exagerada. 
Terminada la discusión, so acordó n 
tíánimemerita dirigir por conducto dd 
"a primera autoridad de la Isla, el si-
guiente telegrama al señor Becerra: 
Ministro Ultramar. 
Las tres Cámaras Comercio Isla solicitan 
V. E . disponga que mercancías americanas 
en tránsito ó salidas puertos Estados Uni-
don hasta expirar día 27, disfruten aquí, al 
llegar, franquicias Convenio, acordando 
igual trato las nacionales. Negativa origi 
naría Comercio Isla, gravea perjuicios. 
CORITJEDO. 
Por último, se levantó la sesión á las 
inco menos cuarto, después de dar la^ 
gracias el señor Dirube á la Directiva 
do la Cámara por haberse adherido 4 
la reclamación de los importadores, y 
después también de haber designado e) 
señor presidente los vocales que con él 
y con el subsecretario, señor Vare!», 
habían do acudir al Gobierno general 
á dar cuenta al señor general Calleja 
de los acuerdos que acababan de adop 
tarse. 
VAP0E-C0RBE0, 
Hoy salió de Cádiz con destino á este 
puerto y eBcalas en O-iuarias y Puerto 
Rico el vapor Montevideo. 
? á p i i ia f i ioila p 
BL CONDüi T Bjtii'EKABÉ 
jüovautóse el Conde de Brísofi oou IB 
amor», y después de cerciora 
do de que tenía en su poder billetes de! 
Banco de Inglaterra por valor da vein 
te ¡mil libras esterlinas, según Be lo re-
coratndó D. Francisco de Agüero eu 
carta reciente de ISueva York que leyó 
por vigésima vez, se puso á examinar 
los sucesos de la víspera. 
Conoció bien á Burnabó desde qu.1 
este nació. Lo quería machoj lo educó 
con esmero, ó hizo do él un hombre 
instruido y útil, consiguiendo que doña 
Mercedes, su ama, le diera la libertad 
desde los diez años. Sabía que no era 
capaz de calumniar á nadie ni de bací'r 
nada indigne^ sin embargo, conocía el 
odio que Bernabé profesaba á Esteban 
y sus justas causas, y comprendiendo 
que ias pasiones, sobre todo la ira y la 
venganza, pueden extraviar á los hom-
bres de alma más elevada, quiso su 
poner como base de su razonamiento 
indagador que el negro aprovechaba 
apariencias, en el fondo infundadas, 
para acriminar al que aborrecía, pero 
recordó que antes de que el mismo 
Barnabé le hubiera participado sospe 
ch is de que Esteban no fuese por bnt-n 
camino, él también abrig iba alguuas, 
p ireoidás, aunque vagas, y se ratilleó en 
ia consideración de que un a t q iccomo 
o! d-! di » anterior. mptwütvi r tanta 
- A . G f - O S T O 
1217 
P r o c l a m a c i ó n de D. Fernando I I I 
l lamado d e s p u é s el Santo 
como R e y de Cast i l la . 
Sólo tres años reinó el Rey D . E n -
rique I de Cist i l la , muriendo desgra 
ciedamente eu Palenoia por el golpe de 
una teja, el 6 de junio de 1217, cuando 
aún no tenía catorce anos do edad. 
D* Berentguela, hermana del Eey, 
que se hallaba en Autillo, tuvo inme-
diatamente noticia do su muerte, por 
más que el valido D. Alvaro de Lara 
trató de ocultarla. Sobre la marcha y 
con la prontitud que en casos arduos y 
difíciles suele tener en sus deliberacio 
nes una mujer, despachó á D. Gonzalo 
Ruíz Girón y D. Lope de Haro, sus 
mayores confidentes, á su marido el 
Rey D. Alfonso de León, de quien es-
taba separada, el cual se hallaba á la 
sazón en Toro ignorante del suceso, so-
licitando le enviase su hijo D. Fernan-
do, á quien deseaba ver, asegurándole 
le sería pronto restituido. ÍTo opuso en 
ello D. Alfonso dificultad alguna, y lle-
vado el infante á Autillo, dispuso su 
madre, de acuerdo con los caballeros 
de su séquito, llevarle al momento á 
Palencia, donde fué recibido con gran-
des aclamaciones por el pueblo, y en 
solemne procesión por el Obispo y cle-
ro de la ciudad. 
De allí determinaron pasar á Va-
lladolid, más al llegar á Dueñas cerró 
les las puertas de la plaza el Goberna-
dor, y fuóles preciso tomar la villa por 
asalto. Propusieron entonces alguuos 
Sres .áD" Berenguela que tratase de ha-
cer concordia con el de Lara, pero ha-
biendo tenido este hombre ambicioso 
ía audacia de poner por condición que 
se le entregase la persona de D. Fer-
nando en los mismos términos que an-
tes ee le había entregado la de D. E n -
rique, indignándose D* Berenguela y 
los grandes, y sin quererle escuchar 
prosiguieron á Valladolid, donde fue-
ion acogidos con las mismas aclama-
ciones que en Palencia. 
Convocó D? Berenguela desde esta 
c;udad á los prelados, grandes y seño 
res del reino, y á los Procuradores de 
las villas y ciudades, para celebrar 
Cortes, diciéndoles que ya sabían como 
ella era la heredera y sucesora legítima 
del reino de Castilla por haber muerto 
sus hermanos, y que por lo mismo espe-
raba que concurrieran á Valladolid pa-
ra reconocerla y aclamarla como tal, en 
lo cual no harían sino cumplir con un 
deber de fidelidad. Convenciéronse las 
ciudades más rebeldes de la razón y de-
recho de D* Berenguela, y abandonan-
do el partido de D. Alvaro de Lara, 
acudieron á Valladolid. Fué, pues, re-
conocida y jurada D" Berenguela como 
Reina de Castilla. 
Mas ella, con magnánimo desprendi-
miento, y con más abnegación todavía 
de la que había mostrado al abdicar la 
regencia y tutela de su hermano D. E n -
rique, hizo en el acto renuncia de su 
corona en su hijo D. Fernando, con ad-
miración y con beneplácito de todos. 
En su virtud alzóse un estrado á la 
puerta meridional de la ciudad sobre el 
campo, y colocado en él el Infante fué 
solemnemente proclamado Rey por su 
madre, por los prelados, por IOÍS ricos 
hombres, caballeros y Procuradores del 
reino el 31 de agosto de 1217. 
con la segnriífai de quo por ser muy 
grande el esperado botín, f-iempre al-
canzaría una buena porción á cada uno 
de los que acudiesen al reparto. 
Tambiéu eran graves indicios: el de 
las entrevistas con g^ntsde la calle que 
casi vió Bernabé, el de la vuelta de Es-
teban ua momento antes que la llegada 
del conde, su disimulo al ir á abrirle la 
puerta junto con Manuel y la precipita 
ción con que hizo las cosas olvidando 
quitarse todo rastro de mantequilla. 
E l de Brisnes pesó hasta las circuns 
taucias atenuantes que podrían alegar 
se por la conducta criminal de Esteban, 
y las cuales serían en definitiva de 
fuerte presunción contra el último, da 
das las condiciones de su vida y de su 
carácter. 
Esteban era e! ú ¡ico hijo de un ma-
trimonio pobre procedente de Santo 
Djmingo, y que murió de una fiebre a-
guda en un mismo día dentro del inge 
uio Caridad, donde tenía colocados á am 
bos cónyuges D. Francisco de Agüera. 
B^te recogió al niño, lo trató con cariño, 
le dió una buena educación, y lo tuvo 
desd^ que nació junto con su verdadero 
hijo Manuel, como si fueran hermano»; 
p^ro E i i e b a o h i b í a llegado á los treinta 
años sin una situación asegurada. E u 
(os últimos cinco años, ó sea desde que 
Agüáro quedó viudo, las ausencias de 
éste se repitieron á menudo, sin que en 
las pocas semanas que permanecía en 
el país hubiese habido tiempo ni pro-
picia ocasión para pensar en establecer I 
Noticias de la cosecha y de la fabricación 
en Europa. 
De L ' JSJconomiste Franjáis correspon-
diente al 11 del corriente eatractamos 
¡o siguiente: 
E l tiempo, después de haberse sosta 
nido lluvioso durante las semanas pre-
eedeutas, se ha sentado, por fio, desde 
ayer en Francia. Estas condiciones at 
mosféricas se han estendido á todos los 
países remolacheros de Europa, inelu 
saa algunas regiones de alemania y so-
bre todo de Hungría, que no habían te 
nido más que lluvias parciales y no 
muy abundantes, para lo que necesita-
ba la remolacha. 
De los diversos elementos que consti-
tuyen una buena recolección, dos no 
pueden ser discutidos este año, nos re-
ferimos á ÍU regularidad de los campos 
y a' p^o de la raíz sacarina. 
Bajo esta último punto de vista, la 
o seoha está incontestable más adelan-
tado que en la misma facha del año an-
terior y ofrece esto año hermosas espe 
rauKis . 
En cuíinto á la cuestión de la riqne-
sacarina, no puede hablarse de ell* 
actualmeútei la temperatura del mes 
que pteóedtí al arrancado de la remola-
cha, tiene e^taicnestión en una acción de 
tal manera decisiva, que los labradores 
no vacilan en declarar que, no hay du-
1a de qué eí mes d-3 septiembre es el que 
h ice la remolacha. 
Ha aquí los recursos generalas en los 
dif-rentes p i í s e s productores del mun-
do: 
1894 1893 1893 
Francia Io de julio 1>>9.158 
luglaterra5 agosto' Sfi.TGl 
Alemania l?juli» 208.000 
Hamburgo 8 agosto 20.300 
Austria Io julio 145.000 
II .landa IS id 1M51 
Bélgica 15 id 7.983 
Total para Europa.. 671.361 
A flote para Europa.10 .46^ 
Estidos Unidoá 9 agos-
to 407.000 























Total general. . . . 1.151,829 840.635 1.010,772 
E . P. 
(*) Habana Matanzas semanalmente. 
Buques de pesca apresados 
en Tampa. 
Hace próximamente dos meses, núes 
aro corresponsal telegráfico da l lueva 
York nos participó que eu los cayos 
próximos á Tampa había apresado, un 
guarda costas americano, á seis gole-
tas de las que sa dadioiu á la pélca cu 
aqavilas aguas, bajo la acusación de 
U í b . r violado las layes de sanidad a 
mHrioanas. 
Más tarde nos comunicó, otra vez, el 
telégrafo, qu ) habían sido apresadas 6 
gok-taé OBDIñolas taáej en junto 12 bu-
ques con 90 ti i pulan tos. Con objeto de 
s . i b r r con certeza lo ocurrido, hemos 
tenido una entrevista coa uno de los 
propietarios do los b'iques apresados 
que acaba de llegar de los Estados Uni-
dof, el cual nos ha referido lo siguen-
te: Que tanto unos buques eoato otros 
h ibíaü sido apresados al guarecerse de 
ua mal tiempo en unos cayos que están 
á m á s de ocho millas do la costa firme; 
quo las goletas prisioneras fueron so-
metidas á uua cuarentena tan riguro-
sa quo hatta el hecbo de quo la» apa-
gente, acera fácil de intentarse sino l i a personalidad de Esteban 
D. ña Mercedes, en las teioi oi'adas, 
cortas siempre, que pasaba en Cuba, lo 
Craiaba con desviu, lo mismo que 
ea Europa y en los Estados Unidos, 
especialmente desde que también quedó 
vio lrf; y en todas ocasiones él era el hijo 
adopuvo da Agüero, obligado á mos 
tearóe proñíndamente agradecido por 
eH viéndole en realidad condenado á 
átifrir roííha y día la comparación coa 
Ma'iuelj el Adonis, el fuerte, el más jo-
veu y el inmansamaute favorecido por el 
ta euro y la fortuna; sin ocurrirse nunca 
ni a! verdadero paüra ni al verdadero 
h jo, sat ar al recogido dominicano de 
u . i i situación desesperada á fuerza de 
buen». 
tocaría nu capital seguramente de 
l )S bieíJCí* de Agüaro y de las futuras 
libamiidadeua tía Manuel, cuando pudie 
ra tenerlas; pero mientras tanto la vida 
de hjo de rico sin serlo, y de personaje 
siempre humillado no te era muy grata. 
Ü .-metió faltas graves en el inciden 
te, imperdonable sin duda para la seño-
ra Mercedes, aunque nunca hablaba de 
é!, eu que fué víctima la preciosa joven-
cita de raza negra Carmen, y esto po-
día constituir una circunstancia ate-
nuante más á favor de Esteban, en el 
evento de que anduviese ahora en ma-
los pasos, como se temía. Carmen ha-
bía recibido una educación esmerada 
bajo la protección de su una la pro-
pia Da Mercedes: hablaba y escribía 
bien el castellano: sabía el francés, to-
caba regularmente el piano, y hacendo-
sa y hábil en las labores domésticas; j 
gara el vianto alguna luz eran castiga-1 
das por loa guardianes, situados en tie- \ 
rra, con tiros de fusil, cuyas señales \ 
han quedado grabadas y señaladas en "\ 
la arboladura y velamen de los vive-
ros»; que terminada la cuarentena for-
zosa pasaron al rio de Tampa, decomi-
sados, á las resultas del proceso incoa 
do, que no ha podido fallarse por estar 
en vacaciones el tribunal á que corres-
ponde la resolución. 
Que al fin, gracias á las gestiones 
activas y eficaces del Sr. Muruaga, mi-
nistro de España en Washington, del 
cónsul español en Cayo Hueso, señor 
Solís, y del vice cónsul en Tampa, se-
ñor Fernández, se ha logrado quo el 
tribunal correspondiente celebre vista 
extraordinaria el día 3 del próximo 
septiembre para poner término á tan 
anómala éinsostenible situación. Espe-
ramos déla rectitud de aquel tribunal y 
del probado celo de los representantes 
de nuestra nación ea los Estados Uni-
dos, que ese enojoso asunto terminará 
pronto y satisfactoriamente para to-
dos. 
E n cayo Anglote, que es en el que 
fueron apresadas las goletas pescado 
ras españolas, se juzga independiente 
tanto del lazareto como de las aguas 
jurisdiccionales. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Habana, 30 de agosto de 1894. 
Telegramas recibidos da la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
¡Santa Clara, 30 de agosto. 
P. Cangoiti-—Habana. 
9 m.—B. 763,22, k. vientos E . S . E , 
calma despejado. 
Muxó. 
Matanzas, 30 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B, 764.0, viento E . N E , , nubes 
altas del B. , ce. plumiformea al if., mar 
rizada. 
Buhigas. 
Boca de Sagua 30 de agosto. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m.—B. 763.4, viento E . S . B . , flojo, 
despejado, mar llana. 
NOTICIAS COMEROÍALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
oendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 30 de agosto, 
Mercado; quieto. 
Oentrífugaa, polarización 96, vendedo-
res á 3 ots. costo y flete, bajo las nue-
vas tarifas. 
Morcado de Londres firme. 
Adúcar remolacha análisis 88 á 12-3 
CORREO D E L N O R T E . 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
E L CÓLEIlA. 
Berlín, 22 de agosto —En Dantsíck se pre-
sentaron cinco nuevos casos de cAIera. La 
epidemia invadió á Kattovritz, ciudad de la 
Silesia prusiana. 
Las autoridades de Posen ordenaron la 
clausura de loa baños públicos. 
Eu todo el imperio ocurrieron en la sema-
na última 32 nuevos casos de cólera y 23 
defunciones. 
La maniobra do las escuadras combina-
das, que debían veriñearse en Dantsick, 
dondo el cólera está en estos días, tendrán 
efecto en Swinemunde. 
FRANCIA 
ATENTADO ANARQTJISXA-
Paris, 22 de agosto.—Alberto Daudey, 
anarquista pegó anoche una puñalada á un 
cabo de los guardias de la paz ea el momen 
to en qne éste pasaba por la callo de la Ci-
té. El agresor fué al punto arreatado. La 
herida no se considera mortal. 
Daudey, ante el comisario de policía, so 
jactó do ser anarquista y sólo sentía, dijo, 
que la herida del cabo Babestan no fuese 
mortal. Agregó quo creía haber agrsdido 
A Poisson, el agente qua arreíító á Emilio 
Henry. 
"Mo equivoqué, continuó, pero otro so en-
cargará de arreglar la cuenta pendtente 
con Poisson. Y después de ésto entrarán 
en turno el presidente del Consejo Dupuy y 
M. Casimir Porier. Loa anarquistas no lo 
olvidarán." 
Dos individuos que rondaban cerca de 
Daudey cuando fué agredido Babestan dea-
aparecieron instantáneamente al acercarse 
los guardias de la paz. 
Loa parientes y amigos de Daudey decla-
raron que nunca habían sabido que éste 
fuese anarquista. 
rRATERNIDAD. 
Paris, 22 de agosto.—Cincuenta asocia-
ciones obreras de esta ciudad han acorda-
do que sus miembros no trabajen sino eier 
to número de horas al día, á fin de que los 
patrones puedan dar ocupación á los obre-
ros sin trabajo, cuyo número ea muy consi-
derable. 
INGLATERRA. 
EXI'EDICIÓJS AL POLO KOETE-
Aberdeen, (Escocia) 23 áe ogosto.—E\ 
yate Saxáon, que hizo recientemente una 
expedición ciontiñea á las regiones árticas, 
ha regresado hoy á Peterhead. Dicen que 
el profesor Aubrey Battye, ornitólogo dia-
tiuguido, y otro de los expedicionarios, fue-
ron desembarcados el 2 de junio en la ieda 
Kolquev, situada á cien milla de la costa 
rusa, pero que ha sido forzoso abandonarles 
á ctiusa de laa olas enormes y de los hielos 
que amenazaban destruir el Saxson. Se es-
pera que á ¡os dos exploradores los recoja 
au cañonero ruso que debe tocar pronto eu 
la isla Koikev. 
I T A L I A . 
UN VIRREINATO. 
Londres, 24 de agosto.—El Times recibió 
de París un telegrama, según el cual el rey 
iio Pí'lia cie^rá el virreinato de Sicilia y 
hnrá virrey al príncipe de Ñapóles. Añáde-
se que esra noticia ee ha recibido en Italia 
CJU regocijo por considerarse esa medida 
como la solución de los disturbios sicilia-
nos. 
SUIZA. 
UM GRAN TUNEL, 
Berna, 24 de agosto.—El Consejo Federal 
aprobó el proyecto relativo á la constru 
ción de un túnel que atravesará el Simplón 
Costarán las obras $10.500,000. Los planos 
ftotáú ahora sometidos á la aprobación del 
gobierno italiano. 
Consejo d© Q-uerra-
E l sábado 1? de Setiembre á las 8 de 
la mañana en la sala de justicia bajo la 
proHidencia del Sr. Coronel de Artille 
ría D. Eduardo Valora Vicente se cele-
brará consejo de guerra para fallar la 
causa contra el soldado de la Brigada 
Disciplinaria Antonio Pujol Pérez por 
el delito de abandono de servicio. 
admiraba á cuantos la conocían. Iba á 
ca&ftrH.e con B-rnabó, cuando de repen 
co ise apartó de la casa, refugiándose en 
Puerto Piíncipe, muriendo de pena. L a 
sedujo Esteban. 
Bate su «eso podía pasar á conocí-
nrento de D. Francisco de Agüero, que 
llegaba en aquellos días, y quizás! el cul 
pable ideara huir, llevándose de cu al 
quier modo dinero, al entrar resuelta 
mente en la carrera del bandido. 
Hechas estas reflexiones, el Conde to 
có varios golpes tenues y repetidos en 
la puerta divisoria de su cuarto y del 
efuiíigoo. Un instante después se abrió 
la de entrada que daba al corredor y se 
presentó Bernabé. 
—¿Están levantados Manuel y Eate-
b m l le preguntó: 
—Sí, Keñor Conde. Esperan por Su 
Merced para ir á la sala de esgrima y 
al baño de mar. 
—Dilesque me bagan el favor de ve 
nir aeá. 
Bernabé sa'ió. Los dos jóvenes no se 
hicúri-' u aguardar. 
—Amigo mío, le dijo el francés á Ma-
nuel, me parece que esta mañana ha-
brás de ir sólo, si Esteban me com-
place quedándose aquí conmigo. 
Ambos aceptaron ia indicación en lo 
que respectivamente les correspondía, 
y el hermoso viejo y el pequeño y feo 
joven se miraron solos frente á frente 
en el cuarto. E l balcón de la calle de 
los Oficios estaba abierto y daba al 
frente de los severos muros de San 
Francisco^ 
IÍAIÍSCRIBANIA DE GtlADAl/ÜPE! 
Habiendo sido devuelta por el Ministerio 
de Ultramar la terna elevada por la Sala de 
Gobierno do la Audiencia de este te-
rritorio para la provisión de la escribanía 
vacante en el juzgado de primera instancia 
del distrito de Guadalupe, por fallecimien-
to de D. Josó García de Tejada, por que ni 
D. Manuel Rotancourt ni D. Eamón Silve-
rio, que ocupaban los dos primeros lugares, 
habían acreditado no ser deudores á los 
fondos provinciales ni municipaleej presen-
taron estos dichos documentos al enterarse 
de la mencionada resolución, y dada cuenta 
eu Sala de que los aspirantes que dentro 
del término de la convocatoria acreditaron 
con documentos fehacientes las circunstan-
ciaa que exigen loa artículos 243 y 234 de la 
Compilación vigente en relación con la Real 
Orded delí) de Junio pasado año de 1892 
solo lo han sido D. Josó Terán y Pujol, D. 
Hilario González Raíz, D. Nicolás Rivero y 
Muñiz y D. Emilio Moren y Prado, los dos 
piymeros abogados, con título de Notario el 
tercero y Escribano de actuaciones el cuar-
to; la expresada Sala ha dictado auto de-
clarando: que con arreglo á lo prevenido en 
el artículo 247 de la Compilación, los do-
cumentos presentados por don Manuel Be-
tancourt y don Ramón Silveiro después de 
devuelta por ol Ministerio la terna de que se 
trata, no pueden ser admitidos ni tomarse 
on consideración, supuesto quo la propuesta 
ha de hacerse con vista de las solicitudes 
y documentos recibidos, tomando á su vez 
los informes que se consideren necesarios 
sobre la moralidad de conducta y laboriosi-
dad de los aspirantes, cuyos extremos no 
tienden á j u B t i d c a r dichos documentos, 
porque de lo contrario seria hacer de mejor 
condición á los expresados Betancourt y 
Silveiro que á los demás aspirantes que no 
hubieren acreditado aquel requisito, por 
t mer aquellos noticias de la devolución del 
expediente, y los otros nó, no procediendo 
ademas su admisión, porque en otro caso 
equivaldría á una nueva convocatoria, lo 
cual es contrario al precepto legal, razón 
por la que ni don Manuel Betancourt ni don 
Ramón Silveiro, pueden figurar en la nue 
va terna que haya de elevaree al Ministerio; 
y quo conforme á lo prevenido en el artícu-
io 218 del Decreto Ley de 5 de enero de 
1891 debe darse preferencia on primer tór 
mino á los aspirantes que tengan la cuali-
dad de Letrados y en su defecto á los que 
hayan cursado y aprobado las asignaturas 
que constituyen la carrera de Notariado y 
tengan el título de aptitud. 
En eu consecuencia, la Sala de conformi 
dad con el señor Fiscal, ha dispuesto se 
proponga al Ministerio la terna siguiente 
1? D. Josó Terán y Pujol. 
2? D. Hilario González Ruiz. 
3? D. Nicolás Rivero y Muñiz. 
Además se ha dispuesto se remitan á di-
cho centro sus expedientes originales con 
copia del dictamen del Sr. Fiscal, del pre-
sente acuerdo, del acta del mismo y extrac-
to de los expedientes presentados por los 
demás opositores. 
SENTENCIA 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia absolviendo al pardo Adolfo Pé-
rez en causa que se le seguía por robo, y 
para quien el Ministerio Fiscal había solici-
tado en el acto del juicio la pena de diez 
años de presidio mayor. 
Dicho procesado fué defendido por el 
Ldo. Viondi. 
PETICIONES FISCAL.ES. 
El Ministerio Fiscal ha pedido para los 
procesados que se expresan las siguientes 
penas: 
Para Antonio Martines y Benito Prado, 
por estafa en la fonda "La Flor du Santa 
Cim a", dos meses un día de arresto mayor 
á cada uno. 
Para Josó González García, por estafa á 
D. Manuel Alvarez Suárez, tres meses y un 
día de arreato mayor. 
Para Jesús Teiga y Suárez, por siete de-
litos de estafa á los Sres. Mendy, Rigal y 
Compañía de los cuales, cuatro se consu-
maron, dos son frustrados y uno de tenta-
tiva, dos msses y un dia de arresto mayor 
par cada uno do los primeros, 600 pesetas 
ríe multa por cada ano de los segundos y 
325 pesetas por el tercero. 
JUIOXOS o a A i . E S 
SEíÍAI.A.MIEüT'roS PABA HOT, 
Seeoión 1* 
Contra Gregorio Alonso, por rapto. Po 
nonte: Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Revilla. 
Defensor: Ldo. Alum. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado do la Catedral. 
Contra Francisco Toda y Hernández, 
por hurto. Punen te: Sr. Pagós. Fiscal: se 
ñor Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Caba-
llero. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
Sección 2* 
Contra Edelmiro González Vizo (a) "El 
Gallogu", por robo. Ponente: Sr. Presiden-
te. Fiscal: Sr. López Aldazabal. Defensor: 
Ldo. Sedaño y Agrámente. Procurador: 
Sr. Tejera. Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. Galvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Manuel Pérez y Pérez, por robo. 
Ponente: Sr. Romero Torrado: Fiscal: señor 
Felez. Defensor: Ldo. Deaverniui (D. E-
duardo): Procarador: Sr. Villaa. Juzgado 
de Marianao. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Jila ie OtesM Prt. 
Por la Contaduría de la miEma recibimos para su 
publicación el siguiente resumen de los Ingresos j 
tíastos del mes de Junio de 1891. 
INGEESOS. 
Junio 19 Saldo dtl mes de Ma-
yo anterior $ 
Id. 30. Arbitrio de tonelada. 3934 35 
Id. de Pontón 95 75 
Id. do Atraque 128 99 
Id. de Drajía 20 .. 
117253 22 
4229 09 
Total $ 1211̂ 2 31 
GASTOS. 
I i. 3). Por atenciones gene-
ralej 
(̂ u daron pendifutes de pa-
go $ 
Descuento sobre haberes del 
personal desde septiem-
bre de 1893 á marzo del 
corriente año, iogresa-
dos en la Hacienda 
Saldo: liesto del depositado 
eu Londres 
Anticipos ájustificar 
Existencia eu Tesorería.. 





99614 35 119802 06 
Total igual $121482 31 
Habana, 20 de agosto de 1894.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—Ell're 
«idente, Barrios. 
ADUANA D E L A " H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
OUi 29 de agosto .$ 25.789 69 
S :utados en sólidas butacas, entabla 
ron )* tdgaiente conversación: 
—Querido Esteban, comenzó dulce-
mente el parisiense; he recibido la orden 
de entregarte dos mil libras esterlinas, 
y ei quieres darme el correspondiente 
recibo te lo agradeceré. 
— ¿Y do qíúón es la orden? 
— i i ) t > D. Francisco de Agüero. 
Esteban guardó silencio por un mi 
uuro, al cubo del cual observó: 
—Aceptaré ó no aceptaré ese regalo, 
segúu sean Jas condiciones ó consecueu 
cias que de él se deriven. 
—Ño hay condiciones de ninguna es-
pecie, por parte de D, Francisco, ni 
más couKecnencias que la satisfacciou 
suya de haberte donado ese dinero, sin 
perjuicio de otras cantidades más que 
espera darte pronto. 
E l conde dijo estas palabras con ex 
presión de verdadero cariño. 
— A pesar de todo eso, manifestó re-
sueltamente el joven; creo que debo re-
nunciar el regalo. 
—No apruebo tu conducta, contestó 
el Conde. 
—Hablaré con más franqueza, repuso 
Bstebao: usted es un hombre á quien 
quiero y respeto tanto como al mismo 
¿r. de Agüero: usted ea mi maestro y 
ha sido siempre mi amigo. No le ocal-
taré, pues, nada. 
Hizo aquí una pansa y continuó así: 
—Yo pudiera negar lo de Carmen. 
Nadie nos ha visto. E l l a murió. Y o pu-
diera igualmente demostrar que se me 
oatesia» Pero á Yd. le confieso quej 
C E O I I G A C t l F E E i l . 
E l vapor español Miguel Oallari sa-
lió el miércoles 29 del actual de Ponce 
para este puerto, en viaje directo. 
E l vapor francés Washington, que 
salió de este puerto el 16, á laa ocho de 
la noche, l legó á la Ooruña el 29 por la 
noche. 
Se ha acercado á esta redacción el 
Sr. D . Eamón Lombau y Lombau, sar-
gento brigada del regimiento montado 
de Artillería Voluntarios, manifestán-
donos qne no es el individuo que con el 
mismo nombre y apellido aparece en 
partes de policía publicados ayer, como 
autor de un robo cometido en una casa 
de la calzada de San Lázaro. 
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores Habana, pára Nue-
va Y o r k con carga y 16 pasajeros !«• 
murí. pra Veracruz con corresponden-
cia y carga para Corufía y escalas el 
Catalina, con carga y 101 pasajeros,el 
Seguranga para Nueva Yoik con carga 
correspondencia y 16 pasajeros, y el 
Ouaniguanico paraG-adiana. 
Cartas que se han recibido en esta 
Is la del celebrado actor cubano D. Pau-
lino Delgado, fechadas eu Guatemala 
el 31 del mes próximo pasado, nos ha-
cen saber que dicho artista se encuen-
tra sin novedad trabajando en esa Ee-
pública con su numerosa compañía y 
preparándose para i r á San Josó de 
Costa E i c a á cumplir una contrata que 
h-i li rmado para esta capital. Luego se 
propone vis i tar esta isla, 
Todo esto prueba que no fué cierta 
la noticia que aquí corrió sobre un due-
lo y prisión del simpático Paulino Del-
gado. 
CORRESPONDENCIA, 
C A S T A S I T A L I C A S . 
Boma de 8 agosto de 1894. 
Ecos de la condenacióa del asesino de Carnet.—8» 
madre.—El gran proceso anarquista internacio-
nal en París.—Descubrimiento en Roma de loi 
cómplices del asesino da ^rispi y confesióii en 
Liorna del homicida del defensor de Carnot.-
Las funciones religiosas de la Ciudad Eterna en 
el estío.—Terremotos de Sicilia. 
I I . 
Y ahora un sentimiento de piedad me ha-
ce volver los ojos á la madre infeliz que te-
nemos en el seno de Italia. Su párroco 
ha vuelto á Motta-Viscouti, cuando ya la 
madre del quo en las procesiones represen-
taba á San Juan Bautista sabía por los 
periódicos la coudena fatal. El Sacerdote 
Bou Alejandro Gressi cae en sus brazos al 
decirle aquella haberse dirigido á la viuda 
de Carnot para que conmute la guilloti-
na por la prisión á vida aunque su corazón 
abriga poquísimas esperanzas. Habla ei-
tensamente con el párroco ahogando á ve-
ces las lágrimas, mientras éste le refiere m 
entrevistas con el hijo desventurado, y los 
esfuerzos inútiles hechos para que se arre-
pintiese de su crimen y se reconciliase con 
Dios. Espectador de una carta escrita en 
Lyou el 3 de Agosto, horas después de en 
condenación, y en la cual anunciándole ea 
condena, ruega á la querida madre que no 
piense más en él; y le dice sin embargo que 
uo crea ante el hecho cometido, que su hijo 
ea un aaesino ó un malvado, pues aquel co-
razón que conoció do niño es el mismo que 
late en en pecho; y si ha realizado una ven-
ganza sangrienta en nombre de la huma-
nidad, es por el sentimiento que le causa-
ba el contemplar un mundo tan infame. 
Le ofrece escribirla más tarde, y besa ásus 
hermanos, á au fami'ia toda, y á la adora-
da madre en nombre su hijo Santos. Des-
pués del copioso llanto que la lectura de 
esta epístola le produce, la madre de Case-
río tiene un momento de irritada protesta 
contra aquellos periódicos que han presen-
tado como hebrea á una familia de cristia-
nos, á quien dice no se debe infamar por-
que uno de sus miembros cometa una ac-
ción culpable. De siete hijos á los que he 
dado vida, añadió, seis son honrados, y si 
mi pobre Santos Jerónimo ha hecho un ac-
to que mi conciencia condena, la culpa es 
de malvados compañeros, y de laa gentes 
qne inspiran tan falsas ideas. Aúnenlas 
familias mejores hay alguno que falta á sus 
deberes de cristiano. 
Esta tristísima escena evoca on mi otra 
que acaban de presenciar las cárceles á% 
Barcelona. En ellas, como es sabido, espe-
ra el término de su recurso de casación el 
autor de las bombas del Liceo Salvador 
Frauch, condenado también á muerte por 
los jurados de Barcelona. Con permiso del 
magistrado se presentaba hace una semana 
en esta prisión su hermana sor Kosalía no-
vicia, y sirvienta en un monasterio de Car-
melitas, acompañada del sacerdote confe-
sor del monasterio. Tales han sido los ex-
ortaciones de la piadosa hermana y de! 
digno religioso que conmovieron profunda-
mente el alma do Salvador, quien delante 
do sus jueces había mantenido la misma ac-
titud cínica y atea de Santos Caserío; hasla 
el extremo do no pronunciar ni una sola 
palabra de afecto hacia su esposa, presen-
te en la audiencia, por no compartir esta 
sos ideas malvadas. A l ñn expresó cierto 
arrepentimiento del crimen que causó tan-
tas víctimas inocentes en el teatro de Bar-
celona; y aun cuando todavía se resistió á 
recibir los Sacramentos religiosos, monja y 
sacerdote salieron esperanzados de un cam-
bio en el momento supremo. Todavía se 
ignora cuando se elevará el cadalso para 
este otro apóstol do la anarquía interna-
cional. 
En Italia, aunque la pena de muerte no 
existo, sufrirá la del ergaslolo, 6 prisión á 
vida, el asesino del director de la Gaceta de 
Liorna, victima de haber execrado en su 
revista el asesinato de Carnot. Lucchesi, re-
fugiado en Francia, y al cual se aplicó el 
tratado de extradicción, reconocido por loe 
raros testigos de eu crimén, y especialmen-
te por el cochero de la víctima, ha acabado 
por confesar su delito. También parece que 
la niiigistratura y gobierno han descubierto 
en Bolonia y en algún otro punto de Italia, 
diversos cómplices de Pablo Lega, conde-
nado á 20 años de galera por el asesinato 
que intentó contra el presidente del Con-
sejo Crispí. 
Planteada la ley que llamaremos de sal-
vación pública en Francia contra el anar-
quismo internacional, y coincidiendo con la 
expulsión de muchos anarquistas extranje-
ros, ha comenzado en París el famoso pro-
ceso de 30 jefes del anarquismo francés y 
europeo, entre los cuales son los más nota-
bles el hijo del geógrafo Pablo Reclus, Juan 
Grave, director de la Revolte; Sebastián 
Fauro, (1 comisionista, por decirlo así, del 
anarquismo internacional; Feneon, el cole-
ga de Henry en la bomba del café Terasi-
oue; Chatei, fundador de la revista anár-
quica, y diversas damas afiliadas á la anar-
quía, como tantas anarquistas rueas lo es-
tán al nihilismo moscovita. Eeclus era el 
cajero del anarquismo internacional, y los 
otros acusados, principales instigadores del 
movimiento anárquico en Europa. Vario» 
de los reos han podido escapar á países ex-
traojerns, ignorándose hoy la residencia de 
Pablo Keclus. La acusación que, como las 
audiencias, no pueden tener publicidad 
ipleta e 
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ce 
s r 
cometí la vergonzosa debilidad. Maña-
na, hoy mismo quizás, llega D. Fran-
cisco, se entera, si no lo han enterado 
ya, del suceso, y me veré en el caso 
¿cómo? de todas maneras me veo en la 
necesidad de huir de esta familia y has-
ta de suicidarme. ¿Para qué aumentar 
lo odioso de mi memoria con el recuerdo 
de que acepté diez mil duros antes de 
marcharme? 
L a voz de Esteban se alteró y m 
pequeños ojos se inundaron de lágri-
mas. 
—No admito, dijo el donde, las con-
secuencias que sacas del traspiés que 
has dado y cuya gravedad no oculto, 
por la casa en que se ha efectuado. 
¿Quién no ha tropezado en la juventndl 
P.iro, áun cuando fuera indisculpable el 
error, no tendrías derecho á renunciar 
á dos mil libras esterlinas, porque equi-
valdría á un acto de hostilidad contra 
los que solo han pensado en hacerte 
bien y no deben pasar por ingratos, no 
proporcionándote amplios medios de 
sab-iistencia al resignarse á tu salida. 
Digo amplios, añadió, porque sé qne si 
esa cantidad no deba en rigor bastar á 
un hombre á quieu se han creado cos-
tosas necesidades, tengo la seguridad 
de entregarte hoy mismo cuatro mil li-
bras más, lo que constituye un capita-
lito, que debe satisfacer á un caballero 
para lidiar con la vida, en cualquier 
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cpleta on la prena i francesa, por efecto 
la ley ya sancieoada, dice que todos los 
VÁw porteneoeu ni anarquismo militan-
cuyo objetivo es la destrucción do la so-
lad por medio del incendio, del saqueo y 
a'osmato. Hay dos categorías: la inte-
ktaal y la do acción, que por sí simboli-
luel apostolado y la ejecución, no sabien-
loonáles eon los más culpables. Completa-
tilos debates en mi próxima crónica. 
Porque en eete momento mi pensamiento 
toe que fijarse en las catástrofes terribles 
n̂eeltelégraf.) nos comunica sobro efectos 
amadoa por los terremotos, estallando es-
timadrugada on toda aquella región do la 
que desdo Catania so extiende á 
tofaldasdel volcán Etna, constituyendo 
utonaayverdo corona del monte famoso 
«D Infinidad de pueblecitos y de frondosos 
Triste trilogía de cate año do 1894 
me comienza con los terribles temblores de 
íreci», arruinando á Thebas, Chalzis; la 
krida, la Eubeay el Poloponeso, oxten-
ieodo sus extromecimientos hasta Atenas; 
en Slamboul causa mil víctimas, y con 
laraki del Gran Bazar numerosos hundi-
utaioa más terribles todavía en la isla de 
IdiPriDcipee y on el pueblo d« San Stefano, 
tadeconel monasterio franciscano ha dos-
iparecido la casa histórica en que se ürmó 
iltratado de paz entre Rusia y Turquía; 
tiloula que quiera el cielo tormine con los 
torea quo loa terremotos do hoy han 
frodacklo ya en Catania, Acireale, Níoolo-
it puoblos sicilianos tan castigador haco 
j)! tóos por la lava candente del Etna y 
bido Zafferana Etnea, Denlsi y otros en 
«que ban sucumbido villas y casas nume-
sin quo apenas quedo una no le-
todapor los extremecimientos de la tie-
aYgracias al cielo que, siendo terribles 
ta calores caniculares en Sicilia, y estando 
Klaalmente en toda su actividad los tra-
aos del campo, la población rural de tn-
estos pueblecitos so arroja casi desde el 
áaála campiña, loque disminuyó iumen-
imento el uúmoro do víctimas. Pero que 
Kídro horrible ha debido presentarse á 
i, volviendo á sus hogares, se oncon-
mroD, bajo las ruinas do óstoa, ancianos, 
iMÓcofermos muertos ó heridos y sepul-
ttdos entre los es ¡ombros. Desde hace diez 
boras la guardia civil, soldados y hombres 
idos trabajan sin descanso on dosente-
tnr víctimas del terremoto, qne exceden 
I» de un centonar, mientras laa pérdidas 
uteriales ascienden á algunos millones, 
¡iafeliz Sicilia, tan castigada por el dea-
íioj qne empezando á renacer á la vida 
pabaá principios de septiembre, álza-
lo el estado do sitio, promulgada amplia 
imistlay adoptadas algunas medidas eco-
toas, recibir la visita del presidente del 
taíejo, uno do sus hijos, y la de loa minia-
todo Comercio, Agricultura y Obras Pú-
liicss para establecer un eiatema do rege 
vtación social! 
Esti convicto al fin de su homicidio el 
liocliesi, asesino del director do la Gaceta 
liíma, á, quien reconocieron con un ni-
loMantil y una joven del pueblo el coche-
«niemo de la infeliz víctima, quo lo fuó 
xrhaber execrado el asesinato de Carnot. 
mece que hubo conjuración y cómplices 
pjratal cilmen, como para el do Pablo Le-
E,el homicida de Crispí. Puedo compren-ne fácilmente y dados loa rigores contra 
íaiarqaismo on Francia, loa quo se plan-
Mi ea Italia. Además, el ejemplo esta vez 
a do los Estados Unidos con laa aal-
Morasmedidas adoptadas contra la emi-
(ncióa anárquica. El conjunto do este gri-
ímpremo do la sociedad reclamando actos 
•iFadore», al Un ha encontrado eco en In-
¡bterra, donde van á adoptarse medidas 
internacianal, tanto másneceea-
úi, cnanto parece que sus gobernantes 
pruebas de que el anarquismo pro-
¡«anaevos actos de venganza por el ca-
Santos Caserío contra loa porsona-
jiinái altos de Francia. 
Hiy como un descanso al pasar de esto 
reno ardiente de crímenes ó de tristes 
«írtrofes, al de las sacras funciones roli-
M que son en liorna como bálsamo y 
meló de su población con el desierto que 
ido produce en la ciudad eterna. Al Pa-
i ; al catolicismo debe aquella la relativa 
linación en sus prolongados raesea do ve-
so. Ael esta mañana León X I I I pontifica 
ilasala del Consistorio BU misa on obse-
fiode una distinguida peregrinacióu d« 
lilcaWilbm fie los Estados-Unidos, en la 
"¡predominan las damas y que ha venido 
lEimpii para hacer laa tros etapas dovotaa 
¡(Londres, Roma y la Casa Santa do Lo-
«o. Presentando al Pontífice cuatro mil 
Maracomo óbolo do San Pedro, todos es-
momeros han visto bendecidas las reli-
iiiae que mostraban al Santo Padre, al 
:aladenilís de su bendición para ellos, aua 
talliiB y eu patria ha tenido para todos 
Aitlabnsunoroeídimas. A medio día lo será 
Alo ulttir á la gran función cardenalicia 
ImkMica de San Pietro in Vincoli, don-
* 4»weipoa al pñbüoi) en esto dia y en 
ptiwtavtomiísima las cadenas dol prin-
cipo de lo» Mololoa traídas á Roma por la 
múre de Constantino. Do igual manera el 
-•/'./,wf()í>//'apa ora en la capilla Paull-
upmalmm la Porclúncula, ó el llama-
do Asís, fiesta solemnísima en 
Kdas las í̂ rloslaa franciscanas. Doa diaa 
ueslado nuestro Santo Domingo da 
¡jirá funciones no menos sagradas en to-
lülMtcmploB do la orden de Prodicado-
B El 5 de agosto, el anlversarlo de la be-
laleyenda evocando ol sueño en quo 
iíifgen 60 apareció al Papa Liberio y á 
fina familia consular romana que de-
iiiaedificar una basílica á la madre do 
«Mñalándolt'f) ol sitio por ella eacogido 
|ulmonte Esquilino, ou quo caería la nie-
itoanto los ardores de la canícula, ofro-
•rala Basílica Liberiana la reproducción 
¿jito por medio de blancas llores de 
(Mla nevada y una lloata solemnísima, 
ndo mañana se comenzará la do nuestro 
amártir San Lorenzo en los templos ro-
iBO! donde sufrió su martirio, donde se 
iueuprisión ó so guardan las parrillas 
Une fué quemado el mártir do Aragón, 
prestos mortales reposan al lado do loa 
«FioIX. Todo esto preludiando á las fun-
Hiejaáa más maííníficns de la Asunción 
lliVirgeD y del Patriarca San Joaquín 
isttodu una semana; y sucedinndo á las 
lago do Rolsena ea honor de Santa Cris-
tía, y del misterio llamado de Bolaona en 
lase presentó al sacerdote oficiando la 
lula sangro del Salvador en el cáliz de 
«Ceneagración, dando motivo desdo en-
fceeeá la solemnidad del Corpus Romloi. 
ieoerdo con especial placer esta fiesta por 
«taenajes que desdo Boleeua ol Cabildo 
«Santa Cristina envió á la Reina Regente 
litjpaña, y á la cual la madre de Alfonso 
Htl, por conducto dol mayordomo do Pa-
itioy su Embajador cerca de la Santa Sedo 
bwntest-ado desdo San Sebastián dando 
•tldMgracias por tan cordialísimo horao-
ün Antiguo Diplomático, 
ECOS m u í MODA 
milOá EXPRESAMENTE PAKA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Mairidj \ l de agosto de 1894. 
âé vestidoa tan bonitow he visto! 
le apresnro á expücarlot : 
Uno de ellos es ÚQpekine color "ver-
liigua" y blanco,etailo Lui.s X V l , con 
ixToIauteH de encajo blanco en la Til 
¡ayde trecho eu trecho moñas de ciu 
iterdecolocadas sobre el encaje. (Juer-
¡odeseda tornasolada verde y rosa; 
indias Holapas, cuello "directorio" y 
«especie de ./io/uíinterior, hecho de 
iMclina de seda blanca. 
I El otro vestido es de taya color hoja 
KM, La espalda, de las llamadas "for-
iiprincosn," Y ya que estamos en el 
«piño, diréraoB que la hechura de és te 
¡ordelante es de blusa, con cuello y 
jjngas dt» rano blanco, los CUMUS os-
jllMi, bordad-is con seda íloja y en 
«ios maticeH, hojas secas. líyte mié-
Mbordado, á lo largo, cou-ítituye el 
îDüipal adorno do la ía 'da ; ^sta ape 
usllcgi al suei'o, !o cual consigno con 
mayor regoc.jo: 
Vayaobo vestido: 
fcdecreppóu color de azufre, nada 
aenoí. üueipo biu^a. mangas huecas, 
por supuesto, mas no de la misma tela, 
lino de surah eu color algo más obsca-
(0. FaldaOftiupana, de surah t ambién , 
ijml (nl surah) al dé las mangas. 
Otro: 
l)e moaré negro es el cuerpo; la he-
Él»"levita". Esta va abierta por 
leíante (celá va sans diré), y deja ver 
tmchii'ü.o de j aso colur rab í , cuyo cha-
le» tioii' su correspondiente cuello, no 
tío, sino plegadito y todo, como se usan 
ibra. Ni-gras, como es consiguiente, 
lis mangan; y en el puño, á manera de 
"Taelta", uua tira de raso rubí. 
Otro, y es el último por hoy. 
8e trata de un traje "para todo" ó 
''piradiario," segíiu decimos las espa 
J) r; poiir toiU alier 6 pour trotter, que 
BlSD 1-8 Craacesas. Pu^a bien; para es-
ta clase de vestidos, las telas indicadas 
«Q las Haas de color gris, beige ó "azul 
lavado," así como las de fondo claro y 
, marrones, grises,;, 
rosas ó azules; ó bien las lanillas in-
glesas (franelas inclusive) á cuadros 
blancos y azules, encarnados y blancos 
negro y blanco ó marrón y blanco. 
Se hace la falda ajustada por arriba, 
sin más adorno quo un ancho biés en 
el borde inferior ó varias hileras de 
pespuntes, según he dicho en otra o-
casión. 
A otra cosa: 
No crean ustedes, queridas señoras, 
que la cuestión áejuponaje es cosa sen-
cilla. Nada de eso, y menos en estos 
tiempos, cuando se usan las faldas casi 
lisas, aplastaditas de arriba y con bas-
tante vuelo abajo. Toda aquella que va 
bien enaguada (¡quó palabra, Dios 
mío!) lleva mucho adelantado para 
conseguir que la falda "caiga" bien. L a 
enagua más apropósito es la de seda,! 
de raso, sobre todo, con dos ó tres v ó 
lantitos do la misma tela. E n Paris, 
por regla general, sólo llevan enaguáis 
negras las señoras que están do luto. 
Variémoa de asunto: 
L a chaqueta de abrigo "estilo sas-
tre,-' sigue y seguirá haciendo furor. 
Kada tan airoso (cuando no aprieta el 
frío), como llevarla desabrochada, á ñu 
de poder lucir la variedad de blusas 
que cada cual, según sus medios posea. 
L a chaqueta Éerthier es una especie de 
"{'ígiiro" redondo, con anchas solapas. 
Y puesto que "en la variedad está el 
gasto," no nos ocupemos ya de las 
chaquetas, y digamos algo más respec-
to de las telas en boga para vestidos: 
el moaré Ugerito domina bastante; la 
bengalina es de las mas adecuuda y 
comm il faut que existo.. hoy por hoy; 
la coclienne, que viene á ser algo asi 
como la siciliana transparente, se me 
antoja que no tiene rival. 
Se hacen pocos trajes de faya; pero 
esto no es decir que semejante tela es-
té en desuso, sino que es poco apropó 
sito para el rigor del verano. E l foulard 
y el tussor han perdido algo, pero no 
mucho, puesto que siguen usándose. 
E n cambio, las tres clases de muselina 
(seda, lana y algodón), hallánse en 
todo su apogeo. E n cambio la "seda 
cruda" no tiene este año igual acepta-
ción que antes. Y aunque mi voto nada 
importe ni signifique, protesto coirtra 
semejante pretensión, que no puede ser 
más inmerecida, pues no ha habido, 
hay, ni habrá tela tan fre8q';ita como 
la cruda. 
Ahora le toca el turno á los encajes: 
Este adorno se l lévala palma duran-
te la temporada actual; pero entiénda-
se que el encaje ha de ser grueso; el 
fdmom point de Paria, ni mas ui menos. 
Las tiras bordadas estilo Venise ó R i -
chelieu se usan mucho, y la pasamane-
ría también. 
Leemos en la Correspondencia de Bo-
ma: 
" E l escultor Marasai se ocupa en es 
«ulpir la tumba de León X I I I , por or-
den de S, S. 
E l monumento es de máraiol blanco 
dte Oarrara. Sobre la tapa del monu 
meuto se encuentra un león, sostenien-
do con una garra la tiara: A la dere-
cha, la estátua de la Ee , con una antor-
cha en una mano y en la otra las San-
tas Escrituras. Á la izquierda, la está-
tua de la verdad, sosteniendo en una 
maiK> las armas del Papa. 
Debajo del león, en frente del sepul-
cro, hállase tallada, en grandes letras 
negras, la siguiente inscripción: 
HIO. L E O X I I I P . M. 
P U l i V I S EST. 
E i 3 del actual mea de agosto se inau-
guró en Cartagena la Exposición de 
Bellas Artes. Reinó gran animación en 
el acto. Más de 400 cuadros han concu-
rrido al certamen. 
Los TKATBos.—Payret,—La tiple có-
mica Ooncepción Gabella, con su hilito 
de voz y todo, nos sorprendió agrada-
blemente el miércoles caracterizando 
eon proptedarl el tipo de "Dionisia de 
Eianwigbi" en la regocijada opereta 
Ma m zeÜe 'Hitouolie. Gomo colegiala eu 
el convento, que á solas con el organis-
ta "Fiorklor" se entusiasma cantando 
música profana; como viajera, cuando 
pene tí a en el teatro y es sorprendida 
por el crñcial Durán, su prometido es 
poso; como diva de ocasión, en la esce-
na eu íque se fuga la primadonnayDio-
nisia ;se ve obligada á sustituirla, do 
sempe ñando el segundo acto en la ópe-
ra da su maestro; como detenida en el 
cuart el de caballería, del que se escapa 
vestí da de alférez y montada en un 
alaa iu, y como oveja que vuelve al re 
dil, ya de regreso en el convento, puso 
de rmaniliesto que es una actriz de gra-
oiar y de recursos, que sabe moverse por 
la. 'escena, que es perita en coreografía, 
recelando además en sus gestos, en sus 
ma ñeras y el aplomo con que dijo su 
pa^pel, que ha hecho un estudio deteni 
dv do Mam'-zeUe NUouche, farsa de cor-
te tríMpirenáico. Lo« señores Gavilanes 
y lioguefea, contribuyeron al éxito de la 
operet a. E n resumen: conste que la es-
cena foó bien presentada, especialmente 
el cuíidro que figura el esGeoano 
visto tlesde el fondo, y conste también 
que. Goncha Gabella se ganó repetí 
dos aplausos y llamadas al procenio, 
po<r el donaire que desplegó en toda la 
obra.—La propia Gompañía anuncia 
para, hoy, la obra en tres actos. E l Dia-
blo en el Poder, libro de Olona, música 
de Barbieri, por las Sras. Vicíaurreta, 
Gabella y Guiada, y los señores Bovi-
ra. Boqueta. Gavilanes etc. 
Albisu.—Ea función por tandas se 
estrena esta noche, viernes, en el teatro 
de Azcue, la zarzuela en tres actos y en 
prosa, denominada E l Angel Guardián, 
letra de Mariano Pina Domínguez, mú-
sica de los maestros Nieto y Brull . E l 
papel de "Enrique" se halla á cargo de 
la Srn. Alexnany, á la que acompañan 
la señoi-a Perdomo, la señorita Ibáñez, 
y los seSores Yillarreal, Ferrer, Gastro, 
Sierra, Bachiller, Arce y Yalle A , Y a -
lio B . y el coro general. 
j,liará la gnardia en Albisu 
J/Sl Angel Guardián^ ¿Será 
JDÓ esta jaula de sinsontes 
Verdadero ángel guardián! 
BIBLIOGRAFÍA.—Ya circula de mano 
en inano la colección de cuentos, epi-
gramas, cantares, chistes, artículos en 
L a prensa inglesa discute en estos 
momentos, con toda la formalidad que 
requiere el caso, la conveniencia de u-
na reforma en el vestido de la mujer, 
eu vista de las circunstancias en que 
se encuentra el bello sexo en la vida 
moderna. 
Las mujeres do la alta sociedad acos-
tumbran á montar á caballo, en bici-
cleta, triciclo, jugar al "lawn-tenis," 
"criket," remar, subir á montañas y 
muchas clases de "sport" que en otro 
tiempo se consideraba propio del sexo 
fuerte, üitimamonte se habla de la for-
mación de batallones de médicos teme-
niños en los campos de batalla, en cu-
yo caso aprenderían las mujeres el ma-
nejo de las armas. 
E n todo esto les molesta su actual 
forma de vestido. Además, condesan 
ellas mismas (en esto estamos todas 
conformes) quo el vestido largo, por 
mucho que se recoja con una mano al 
pasar por las calles, ni es cómodo ui y7 poesías sueltas, que acaba de 
primeros emitidos para la "Guinea Bri-
tánica" que por un cuadro antiguo, 6 
atribuyen más valor á un penique ne-
gro del tiempo de la actual reina Vic-
toria que á un cuadro de uno de nues-
tros mejores artistas modernos, es, en 
verdad, raro y hasta inexplicable. 
¿CÓMO HABÍA DE FALTAKI—También 
la hermosa y fresca peletería E l Bazar 
Inglés—8mx Eafael esquina á Indus 
tria—ha recibido una variada remesa 
de elegante calzado, para señoras y ca 
balleros, en pieles de colores, sobresa 
lleudo los botines y corte bajos amarillo 
mate, que tanta boga disfrutan entre la 
juventud "á la derniere." 
Asimismo llaman la atención en di 
oho establecimiento unos botines de 
brillante charol con cartera, de forma 
irreprochable y sumamente cómodos 
Las señoritas tienen allí primorosos 
chapines, ya de cabritilla bordada ó 
con azabaches, ya de charol seda para 
bailes, ya de pieles finas en variados 
colores. Cuanto á napoleones para ni 
ños, marca Gabrisas, hay un surtí 
do colosal á precios ínfimos. 
E l pié lleno de juanetes,—el más ho 
rroroeo pié—con el empeine muy bajo 
—deforme á más no poder,—sin con 
tomo y sin figara —luce bien, pero 
muy bien—metido en un borceguí— 
mate de E l Bazar Inglés. 
CRISTÓBAL COLÓN.—Muy joven, la 
malograda poetisa cenfogueña Adelai 
da Sainz de la Peña, compuso este so 
neto para una velada literaria, que se 
efectuó en la antigua "Sociedad Filar-
mónica" de Cienfuegos, eu conmemora 
ción del descubrimiento de América: 
Un hombre un dí i, meditando í solas, 
—"Existe, dijo, un mundo en Occidente 
Y yo eT nauta etré, teré el valiente 
Quo ese tesoro arrancará á las olas." 
Basca apojo; y al ver las banderolas 
Qae Granada gentil ciñe á su frente, 
lilegi, y encuentra auxilio felizmente 
En la llor de las Reinas españolas. 
Era esa Reina, la Isabel Primera; 
COLÓN el genio que buscaba amparo. 
— "Toma mis joyas"—dícele la ibera; 
Y con heróico pecho y valor raro. 
Lanzóte el geiovís al mar piofundo, 
Yá Isabe1, por sus joyas, dióle un mundo. 
GANSADA.—F. tiene la costumbre de 
que lo afeiten á domicilio. 
Ayer eu peluquero llegó con retraso, 
por lo cual le reprendió dicióndole: 
—Hace más do una hora que h 
aguardo Precisamente tengo que 
hacer una visita. 
E l repabarbas, obsequioso, tratando 
do repararar su falta: 
—Ño aguarde usted más por m í . . 
Haga primero la visita y después le 
afeitaré. 
s w i i m u m . 
forma eoejunto agradable. 
Después de muchas discusiones, pa-
rece que la mayoría do las mujeres op 
ta dallá se las hayanl) por la adopción 
resuelta de los pantalones; pero la for-
ma de esta prenda ha do ser diferente 
á la del pantalón masculino. 
Los futuros pantalones femenino?, 
seráflt anchos como los de las turcas, y 
han de atarse por encima del tobillo. 
Parala parte del cuerpo la blusa, la 
americana ó cualquiera otra forma de 
prenda podra adoptarse, y en este ca-
so se usará también falda a la moda-
escocesa. 
También será éste el traje de casa, 
pero llevando encima una amplia bata. 
¡Perdónalas, Dios mío, que no saben 
lo que dicen! 
SALOMÍI NIISEZ Y TOPETE. 
Una revista inglcaa pnbfica un inte-
resante estudio Sjbre los diversos him-
nos iiHcionaies. 
Bl autor observa que la mayor parte 
de esos himnos no se ocupan de la na 
ción, sino do la persona d(d monarca. 
E n algunos países, como Suocia, se 
canta á un rey histórico ó legendario, 
muerto hrtco mucho tiempo, y los súb-
ditos de sus sucesores, con uua lealtad 
póstuma, continúan pidiendo á Dios 
por eu vida, como si existiese dúu. 
Ho aquí una lista, aunque incomple 
ta, de himnos nacionales: 
Himnos que celebrau al Soberano: 
Inglaterra, Austria, Dinamarca, Por 
tugal, Prusia, Suecia. 
Himnos que celebrau la nación: E a 
tados Unidos, Holanda, Hungría, l í o 
ruega. 
Uua tercera clase es la de loa himnos 
revolucumarios, entre loa que pueden 
colocar, Francia L a Marsellesx, España , 
el de Riego, Bélgica la Brabancona, I r 
lauda el Goisave Ireland. . . 
Los himnoi nacionales son relativa-
mente mo lernos: casi todos no datan 
de más de dos siglos. Sus autores son 
generalmente üustrea desconocidos. E l 
solo tíiiiiitó cuya letra es de un gran 
poeta es el himno noruego: J a v i e l s -
ker "Sí, nosotros amamos este 
país "su autor es Bjcernstjerue 
Bjüornsou. Bl solo cuya, música Hea la 
obra de un gran compositor es el himt.o 
aunrriHco, etcrilo por Haydn. Besta 
citar el hirauo portugués, que tiene por 
autor un rey, D. Pedro I del Brasil. 
Bl grandioso museo parisién del Lou 
vre posée, desde hace pocas semanas, 
una maravillosa obra de arto egipcia: 
la CHt^taa funeral de uaa majer que se 
llamó Touí y fué, en la época de la 
X V I I I dinastía, sacerdotisa y esposa 
do Amóu, dios del Sol y dios genera 
dor. 
L a belleza de esta pequeña estátua 
excede á toda ponderación: hace olvi 
dar, dice un crítico de arte, á todas sus 
hermanas del museo del Louvfe, aúu 
1* más preciosa y elegante, la dama 
Naí. Bstá construida de ébano, magní-
ficamente veteado do rojo, y al cual el 
picieute trabajo del escultor y la obra 
da los siglos ha dado el brillo de las 
piedras duras. L a diosa está de pié, eu 
la inmutable actitud en que el arte e-
gipcio ha ñjado la fuerza humana. Ea 
perfecta eu todos sus detalles, desde los 
cabellos, recogidos eu pequeñas tren 
zas, hasta los pliegues lijeros de su tra-
je, desde la firmeza del modelo, el busto 
desnado y las espaldas, hasta el puro y 
fluo contorno de sus piernas largas y 
do sus esbeltas caderas, marcadas á 
través de la tela que las cubre: todo 
guarda la más perfecta armonía. 
Guando murió Touí la sacerdotisa, 
esta estátua encantadora y pensativa 
fué sin duda una grata ofrenda á su 
alma, digna de la piadosa raza que so-
brepujó á todas en el culto delicado y 
grave de la tumba. 
E a noviembre próximo se represen-
tará eu la Ditera Beal de Berlín una 
nueva ópera Enoch Arden, cuyo asunto 
está tomado del célebre poema de Ten-
nysoo que lleva este mismo título. 
Yíotor Haussmann, joven compositor 
de grandes esperanzas, que poeóe en 
alto grado el aprecio del director de la 
Opera Beal, ha compuesto la música. 
dar á l a imprenta, con el título de Ta 
mulvios, el joven Alvaro Catá. Bl libro, 
Impreso en buen papel, consta ele 75 pá-
ginas y se halla de venta en todas las 
librerías de ia calle del Obispo; en las 
improntas Muralla 40 y Muralla 123, 
en el café de Albisu (departamento 
del Jjunch). Conste asimismo (para evi-
tar petardos), que Gatá se propone 
no mandar á nadie el tomo, ni con car-
ta ni con dedicatoria. 
¿Nuestra opinión acercado los Tama-
litosi Quó son ligeros y graciosos, pero 
que en su mayor parte nos parecen re-
cargados de picante. Además, contie-
nen no pocos descuidos, gramatic:i!es y 
de rima, tales como el de aconsonantar 
étnicos con técnicos, que su autor hade 
bido corregir para librarse de las mor-
deduras de la crítica. Si Gatá hubiera 
limado sus composiciones, como esta 
ba eu el deber de hacerlo, no hubiéra-
moo podido señalarHe ahora ote tama-
lito "mal envuelto." 
EN SANTAMARÍA DEL BOSARIO.— 
E I doiningo2 del entrante septiembre, 
se efectuará un magnifico baile, segiin 
se nos informa, eu el Casino de aquella 
ciudad. E l edificio estará engalanado 
con esquisito gusto. Son muchas las ta 
midas de esta ciudad que asistirán á la 
fiesta mencionada, ya que el empresa-
rio de las guaguas que dan viajes á la 
ciudad Condal, ha ofrecido para ese día 
tener listas todas las que se necesi-
ten. 
UN ELHFANTB GIGANTESCO.—Estos 
últimoa días multitud de curiosos ad-
miraban en la feria de Noventa Yicen-
tioa (íra'ia), un elefante gigantesco, aún 
dentro do U clase, como que su enorme 
masa, excepcional, pesa 40 quintales. 
E l día 12 de este mes, el animal se 
enfureció do tal modo, que hizo trizas á 
su domador Paolo Bauer. A los gritos 
desesperados del infeliz qae erngía 
apretudo entre los anillos de la trompa, 
acudió una turba de gente, pero ate-
rrada ante aquella escena, nadie se a-
trevió á prestar auxilio á Paolo, cuyo 
cuerpo quedó on breve reducido á in 
forme (nasa de carne. 
E l elefante no por eso se apaciguó, y 
hubo que consultar telegráficamente á 
Yioencio el paitido que debería tomar 
se, jíoes se temía que los proyectiles de 
fusil no bastasen p ira acabar con aquél 
y le irritasen más y más. 
Da Yicencio se indicó el recurso de 
envenenarle con estrignina; y en « fecto, 
como p n la noche se iba poniendo más 
enfurecido aún, se le administró ese ve 
neuo, y quedó muerto. 
CANTA «• AJENO.— 
No pienses que yo te quiero 
porque te miro la nsra^ 
que muehus van á la feria 
a ver ¡7 co compran nada! 
NOTAS.—Uon pena hemos subido que 
se halla gravemente enferma 1 » aplau 
dida tiple de zarzuela Sra. D? Francis-
ca Carmena de Esteve, que durante 
muchos años perteneció á la Gompañía 
de Aibisu. E s a artista, además de los 
cuidados de su cariñosa familia, se va 
asistida frecuentemente por sus compa 
ñeros de profesión y amigos, interesa 
don todos eu el restablecimiento de la 
laboiiosa Paquita- ¡Dios haga que se 
salve la cantante andaluza! 
—Bl jueves debieron debutar en el 
Teatro 'kEl Pilareño" la dama de carác 
ter Sri». Fernanda Gutiérrez y la dama 
joven Sra. GrtbrielaBobreño con la zar 
zuolita E l Novio de Doña Inés. Dicho 
"cuadro artístico" ensaya para repre 
sentarlas, á la mayor brevedad: "Bl 
Post illón de la Bioja", "Las Amazonas 
de Tormes" y "Las Campanas de Ca 
rrión." 
LA EXPOSICIÓN DE SELLOS.—En el 
edificio de Etfingham House (Londres), 
se abrió el día 9 una exposición, donde 
se ha demostrado que no hay ejemplo 
más saliente entre el valor intrínseco y 
el valor artificial que el que ofrecen las 
colecciones de. sellos. 
Existen en la Exposición sellos cuyo 
valor primitivo era de unos cuantos 
céntimos, siendo hoy ei precio marcado 
eu los catálogos de cientos de libras es 
terlinas. Las colecciones expuestas 
nada más que por un corto número de 
días, han sido aseguradas en una com-
pañía contra incendios, nada menos'que 
por valor de 200.000 libras (5.000,000 
de pesetas.) 
E l hecho de que haya personas qne 
P»guen más dinero por m eello de los, 
A V I S O A L P t T B L l C O . 
El que sascribe, dueño de la marca magnesia tita 
lada -'Magoesia Aerenda Antibiliosa," inventada y 
perfeccionada por en »e>bcr padre D. Joan Jotó Már-
quez, qne se elabora on la casa número 1'9 de la calln 
da San Ignacio, conocida desda antaño por magnesii 
de Márquez Padre, llama la atención de los numero 
sos consumidores y del público en general, que ro 
existe autorizada otra marcado magnesia, en cu-o 
títul ó diseño intre el apellido Márquez oue la suju, 
y que cualquiera otra que se ii.teatasa extender con 
tít.ulo donde aparezca el memionado apellido, es fal -
sa, y se coutr*vienen preceptos de la Ley que rije y 
además recientes rcoluciones del Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
IL-.bana, H de Agosto de 1894.—Miguel Jesús 
Márquet. 11077 alt P 8-17 
C A N I C A B E L i e i O í S i u 
VIA 31 AGOSTO 
El circular está en la T. O. de San Francisco. 
San llamón Nonnato y san Aiístides, confeso-
res. 
San Pamón Nunnfto, cardenal y coLfeeor, del or-
den de Santa Msiía de la Merced. Redención de 
cautiroa co Cárdena, pueblo de la diócesis de Sol-
sona, en Erpafia; esclarecido en santidad de vida y 
fii milagros, murió con la muerte de los justos el dia 
3i de agosto dol aCo 1240, álos 36 de su Horida 
edad. 
FIESTAS E L SABADO 
ÚM B»)î i|v~Íra l i CAUÓMI lftd*Tereiaá 
I ia ' "ho y on W demás )gle»!»e IM d« oostsm-
hío. 
Corte do Maris.—Día 31.— Corresponde visitar á 
á la Reina de todos los Santos y Madre del Amor 
Ilermoto en San Fe'ipo. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E NERl. 
E l domtrg' próximo se celebra la Asociación de la 
Guardia de Honor sns ejercicios mensuales La co-
munión será á las siete: el Samífimo estará txpucst') 
to lo e1. día: KB asociados le harán la vela, y por la 
r.orhe los f jercicioa con sermón por un Padre Car-
melita. 11628 4-31 
Parroquia de !ffon8errata. 
El viernes 31 empieza la novena de la Stma. Vir-
gen de la Cari iad del Cobre con misa á las 8 ter-
tninande el dia 8 con la fiesta.—La Camarera, inun-
ción do la Caridad 11657 4-31 
Parroquia del "8asito Cristo." 
El sábado próximo 19 de septiembre, álas Si de la 
mañana, sa celebrará uoa solemne fiesta en honor de 
la Sanlísima M «dro del Carmen, con orquesta y ser-
món á cargo del Rdo. P. Fray Balbino, Suponer de 
los Carmelitas Descalzos. Cantará un Ave María en 
el ofurtorio la distinguida Srita. Secchi. 
El i árroei y la cam «ni invi'au por este medio á 
loe fieles, especialmente á las personas qoo han con-
tribuido para celebrar dicha fiesta.— La Camarera, 
Enriqucra Rtvilla. 11579 3-30 
R 
18, A i r p a , ?8 
Suaponeorios higiénicos, guarda camisas 
de goma, jabón de Ja Meca, Fenedy mata-
callos y otras novedades. 
Por más que pujen y pujen todos los imi-
tadores, pierden el tiempo señores. 
¡2To empujen! 
C 1307 1-31 
LOS SRES. GARCIA, S E R R A Y Ca, 
de este comercio, Ofleios 6, solicitan 
saber de D. Francisco Godás y Puig, 
para comunicarle nn asnnto de su 
interés. 
Se agradecerá á los demás periódicos de la Isla qus 
tengan á bien hacerlo, la reproducción de este anun-
C 1303 5-30 
MUEBLES Y PRENDAS 
XJA ^TUBViL M O J A . 
B E R W A Z A N . 8. 
Se cc-mpraw en grandes y peque-
ñas partidas, pagando el más alto 
preeio. 
T e i é f o n o n 510. 11318 6-21 
E s t e r i M a l 7 e n e r e c y 
S í f i l i s . 
9 U 0 9 U 4 y 7 a 8 , 
• 123S 20-8 Ag 
RAFAEL CHAGUACEDA Y KAVARKO 
DOCTOR EN CIRUfilA DENTAL 
de; Colegio de rfin«^vania é ir.corporado á l a Uni-
versidad de la Habuna. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. <M!67 26 2 Ag 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMKOl'ATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimion 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas Prado 8t. Telefono 806. 
O 1175 1 A 
Ctaliano 124, altos, esquina ú Dragoaes 
EepecialiBta en snfarmedadei venáioo-íUUÍtlca* y 
•foccionee de 1» piel. 
Ooniultai de 3 á 4. 
TBLKPONO H. I.IU». 
O U76 1-A 
D R . G X T S T A V O L O P E Z , 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2 
Nepluno a. 6t C1178 1 A 
Dr. Maitines Avalo©. 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 180. Telefono 1573. 
11)372 26-2 
Dr. Juan B. de Lñndetta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad núm. 76. 
(0182 
Teléfono 1,318 
26 ?9 J l 
O C O T L I S T A . 
C 1179 
De doce & do» 
' A 
Dr. ENRIQUE PEBDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
16328 2S lAp 
F . N. JUSTÍNIANÍ CHACON 
MédicO'Cinuano-Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1180 26 IA 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
Da orden del Sr. Presidento y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se hace saber á los señores asocia-
dos que des'ie el dia l** de septiembre comenzarán é, 
presr.ar los servicion médicos de sus respect'vao pro-
fusiones, los reputados Doctores D. Juan Santo» 
Fernándsz y D. Ignacio Rojas, en la forma siguiente: 
OCULISTA. 
Dr. D. Joan Santo» Fernández, Prado 1C5, do 7 á, 
10 de la nuflana. 
DENTISTA 
Dr. D Ignacio Rnjas, Villegas 111, de 7á 9 do 'a 
mañana. 
táralos efectos de esto» servicios quedan vigente» 
laa dísposici tu s -leí Reglamento general y el de la 
Secc.ióu de Bentficoucia. 
Habana 3'̂  de agosto .'891.—í". F . Sania Eulalia,. 
C1301 alt 6*-30 6d-31 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas de 13 á 1. 
26 1 A 
Manrique 102 
C 1177 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine . 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamic & Aural Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono S9R. (11210 4Af 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-íntenio do los Iios|iltaIcs de París 
Trata con especialidad el estómago y viasurinarirs 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
13 á 2. Telefono 16P8, calzada de la Rfiina 113, 
«H15 79 13» 
premiado en $100,000. 
Vendido entero en el depósito de tabacos, cigarros 
j Casa de Combio 
El. . RICO AROMA. 
Han Ignacio 50. e^qniua á Lamparilla 
C 1299 3a-28 3d 29 
, fRÜJÍUí!! OEM, 
e i B D J A K O - D E N T i m . 
STI gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon lospracios siguiente*: 
Por una osiracclón.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Llmptoía üt> la don-
tadurn de 1-50 i 2.50 
Empv-t.dura 1.50 
Onflcajióa . 2.50 
So garantizan lo» trabaos por nn afío. Todos loa 
días, inclusiva los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hac?u sin usar áoidoB, que tanto 
corroen rl esmalte del diente. 
lOS-tS 26-3 Ag 
Dentadura harta cua-
tro dientesz.. $ 7 50 
Hasta 6 id 10/ 0 
, 8 id 12 50 
„ 11 id 15.00 
Diez y ocho paros ruedas de carreta a-
cabadas de construir, se realizan á cuatro on-
zas el par en el almacén de maderas de 




E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I I T A R I A S . 
XilCOH DES ^LRBXTAHZ^ H X J B R A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento deioe CATABROS DE LA VEJIGA, ios CÓLICOS NEFRÍTICOS, ia HEMATÜRIA 
ó derrames de sangro por la uretra. Su uso faoiliti la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura !a RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N D E LA V E -
JIQA y su uso e-j beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatiamal. 
Teata: ílotifi* Framcesa, San Rafael 63y v demás Boticas y Dro-
gueríHS de la I la. 
O i -r.i clt 13-3 Atr 
S I L E S Y ENFERMIZOS. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G - U E R A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 -S" 1 1 3 , E N T R E S O L . Y M U R A L L A , por $1,50 plata al mes, á más de un 
bien montado gimuacio, podrán usar de las dnclias corrientes, así como de los baños de aseo, 
fdosy templudos, y dol departamento médico ospeclaUilad de esta casa, donde se aplican 
lodas cía es de duchas, ya por la íormn como por su temperatura, general, local, semicn-
plo, renal, oscroía!, etc , frías y altí-rnas, cuyo depart cuento tieae suficientes (-amari-
nes para desnudarse coa toda ludépeadencfay gla altera dtfa de cuota. "S" bajo l a i n -
media ta d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n e l m i s m o se a p l i c a n c o r r i e n t e s e l é c -
t r i cas y maaage, por una m ó d i c a cuota. 10517 a:t 10-2Ag 
PiSTÍLLM COIPBIIMS DE ÁMPÍEM 
4 granos 0 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y KMCAZ de administrar la ANTIPIMNA para la curación de | 
JAQC/ECA3, DOLOUES KN «ENERAL, DOIiORE8 REUMATICOS, DOLORES DE PASTO, 
DOLORES POSTERIOR AI, PAUTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJADAo 
So tragan con un poco de agua como ana pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte BU absorcitfc. Un frasco oon 20 pastilla» ocupa 
menos lugar on los bolsillos que un reloj. 
De venta en la droguería del Dr. Johnfou, Obispo 5?, y en todas las boticas. 
r u 1173 1-A 
J . B E R N D E S & C o . 
la-25 3d-3íl 
PsraoSlo.» roootioeimlentoí par» eleoctóu de t viaade 
m, AMiilixaiido la leiihi< por 10» procedlmlentoH y aon 
lo» aparata mí* mofier»™ SCAT.̂ * t s (¿toi l Oon-
CENTEO G A L L E S 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECBKTARIA 
Cumpliendo lo diapuefto en el lit'glamento de esta 
Se -.ción estará abie ta la matricula do lad asignatu-
ras q-ie so expresan durante la segunda quincena del 
presette mes, á CUTO efecto los que desean matiicu-
lurse pueden hacerlo de 7 á 9j de la noche todos los 
Has hábiles en esta Secretaria. 
Las asignaturas cuya matricula se abrirá son las 
siguientes: 
Leotnri, Escritura. Aritmética elemental, Gramá-
tica CHstellana, Dibujo lineal, Industrial y de adorno, 
Aritmética superior y Algebra. Geometri» y Trigo-
nometría, Aritmética mercantil y Teneduría de li-
bros. Geografía, Francés, Inglés, Música y Canto. 
Lo que de orden del Sr. Director de la Secciéiv se 
hane público pira general conoeimiento. 
NOTAS. 1? Se recuerda que los que no sean so-
cios del Centro necesitan autorizitoióu de la Janta 
Directiva del mismo para matricularse eu la claae de 
música. 
2? Tan pronto como se conceda por el Gobierno 
la incorporación del pbmtel de instrucción quo sos-
tiene el Centro, al Instituto do 2? enseñanza se abri-
rá una matrícula especial para los qne deseen matri-
cularse ea las asigaaturai que es necesario aprobar á 
fin de obtener el titulo de perito mercantil. 
Haba».a, 13 de Agosto de 1891.—líl Socretorío, 
José López Pérez. 
C 12ñ9 la-U 15d-15 
D E M O N T E S , 
DE I.A UNIVERSIDAD OENTRAl.. 
Eípeoialiita en t nfermedados do la piel T eiftlíti-
oa». Consultas de 1 A 4. O'Eeilly 30, A, altos. 
C 1160 36-3 Ag 
t 
I E 3 . l E 3 . I D . 
Maestro Mayor del Arsenal de 
es a ciudad, 
H A F A L L E C I D O . 
Bl Excmo. 8r. Comaiidaute Ge 
neral de este Apostadero, el Sr. 
Oomandante del Arsenal y el Sr. 
Comandante de Ingenieros, Je 
tVp; su viada, hijos y demás fami-
lia, suplican á laa personas de su 
^mist^d Fe pirvan fncoinendar MI 
alma a Dios y atistir á la conduc-
ción del cadáver desde Ja casa 
mortuoria, sita en el Arsenal, al 
Clémcutério de Oolói»; favor que 
agradecerán. Bl duelo se despide 
en el Oim-nterio. 
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DepÉcles JelCmiofle laHata 
Sección «le Beneficencia, 
SECRETARIA. 
Acordado por esta Sección la creación de 'a plaza 
de médico de risita d la casa de Salud La PnrKima 
Concepción, con 1H obligación de dar consultas á lo* 
asociados, previa sanción dol Sr. Presidente de la A-
sociació. se saca á corcurso dicha plaza, nútrelos 
señores mé-.iicfs honorarios, supemunurarioe y que 
presten servicio á la misma. 
Las coudi. ionea en qne ha de proveerse dicha pla-
za son la de visitar dos veces al dia á los enfermos 
del ó los departamentos que señale la Sección ó pro-
puesta del Sr. Director, y dar dos horas da consulta 
á los asociados todos los dias no festivos, on el lugar 
que acuerdo la Sección, estando remunerados estos 
servicios con el haber msnsual de I '(> pesos plata. 
Los señores que hallándose dentro del acuer<io as-
piran á ocupar la plaza expresada, presentarán sus 
instancias documeiiiadas en pliego cerrado en esta 
Secretaría hasta el luue» 10 del próximo mes de sep-
tiembre. A contar de dicho dia la Sección en el pla-
za de un mes. examinará los expodientes y resolverá 
reunida eu pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidente fe hace públi-
co para ooTiecimiento de los interei>(ido!<. 
llábana, 26 de Agosto de 1891.—El Secretario, M. 
Panlagua. 11477 13-26 
¡¡SOMBREROS!! ¡ ¡ S 0 M 6 E E R 0 S ! ! 
Cuarta remesa de la estación. 
MADAME PUCHEÜ tiene el gusto de participar 
i su numerosa clientela quo encontrará en esta últi-
ma remesi le dernier goilt de la mnde paririenne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en ios precios, desde un cen-
tén á $30 peso» oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de París, 
Mme. Pucheu ha decidido no exhibir sus rombreros, 
así es, que el chic del dia está expuesta en el salón de 
LA E S T E S L L á DE LA MODA. 
0II88 
84t TELEFONO 586. 
l-A 
Eecomendamos a l p ú b l i c o 
esta C E E V E Z A A L E M A N A 
como l a mejor, l a m á s sa luda-
ble y l a m á s barata , 
P í d a s e en todos los cafés , 
res taurants v almacenes do 
víveres. 11-6 Ag 
SECRETARIA. 
Desde el dia 1? del entrante mes de sep-
tiembre hasta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matricula de insTipción para 
las distintas enseñanzas de este instituto. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
de la mañaua. En el transcurso de la mis-
ma quincena y á iguales horas, se presen-
tarán los alumnos para enterarles de loa 
días y horas de clapes, con cuyo objeto a-
cudiráu también todos los alumnos de la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto de 1894.—G. Morar-
ks Valvtrfa Q1297 10-38 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivaB de la OLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
toriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é InAustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Cor.valoscencia de las enfermedades aguda.;. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DBOGÜEBUáOr. JQHMi 
OBISPO 63. B ARANA 
U todrs 
1171 t'i rtri •gjMrU» T farma*.»». 
1-A 
TNSTITUTR1Z.—UNA SEÑORITA CON MüY 
JLbueuiis recomeuúacioius se cífrece íá los padres do 
faroi'ia para la clucación de unos nlrios en la euse-
fianza primaria, Irancóc y piano. Pueden dirigirse al 
despacho de esta imprenta los que soliciten sus ser-
vicio». ll.r)75 4-30 
A LAS FAMILIAS. 
Francisco P. de León se cirece para dar lecoiones 
de 1? y i.? enseñanza y de idioma inglíij, á domicilio. 
Informarán en la calle de Sa-i Nicolás n. 2. 
11602 16-SOAK 
UN PROFESOR DE INSTRUCCION PRIMA-ria que lleva veinte ttíio* de príiotlca en la ense-
Oa'.za tentando alguaaa horas desocupadas so ofrece 
á los Sres padres de fa-milia para dar clartes á domi-
cilio. Diríjanse á Q, Valerio Amargura 09 altos. 
H539 4-2» 
E X I T O S K O U R O CON ÍÍL U S O D E L 
Ftfrmirfa aprob-tda por la Real Academia do Medicina y Cirugía de ülarcelona. 
CURACION D E LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cnra las afeoci -ne - modularos, la Impotencia, calambres, hornr'ífueo, la paralí/jgj latísíe 6 oon-
suncidn los doloros de cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la asiw.,-,» 1» cioro-is, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza oT%á' jtcek' la dispep-
sia atónita, la llatulencia, la esterilidad y la relujación sexual del hombre. F<<<rl¿a)'a compuesta de 
hipofosfitoa de ral, sosa y quinina, lactato do maráñese, estricnina y fáfforo a- ^offo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José farrá y en casa del aut- Jn pelayo ^ Barcelona 
Pídase en todas las boticas. 
11(58 8U í h * Ai 
EL REAL COLEGIO DE BELEN 
hace saber álas familias de sui alumnos que el di i 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tanti ingrecar en el Colegio loa alumnos in-
ternos el domingo 9 á las ocho do la noche. 
14S55 15-21 
MEW, FABRICA ESPECIAL 
_ . I _ r > E B K A G Ü E R O S . 
80, O'REILLY, 86. 
E N T R E CUBA Y AGUIAB. 
Real Colegio do las Escuelas Pías do 
(juanahacoa. 
Desde el dia 1'.' do septiembre quedará abierta en 
este Real Co egío la matricula para las usignatnraB 
dé 1? y 2!.1 Enseñanza y estudios de aplica-iión al cq-.'j 
morcio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 a'tííos har. ¿0 
presentar la cddula correspondiente, siendo v.ecosa-
rios para el ingresólos certifleados de 'jautiMno y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingres ¿r el día 10 par*-, 
la apertura del cur o. que so verdlcará el tiinit«i-' 
te l l . 1125g 2« 22! Ag 
« 1185 1-A 
DON QUIJOTE 
de la Mancha, por Cervaatos, boaita r#ici6n 0<m E(,. 
tas de 1» Academia con buen papel y let-a «111^ v 
Guerra d^l ¡Jiff 
Cróoica do lo ocurrido ,n tMtCtii desde el primer 
disparo hasta la llrgada ^ Jftf-njue¡! c 
T T Z ^ * ffifts* S * * 0 * de '"tallas combates, etc. 1 peso, aaluu ¿¡f̂  it>rt)ría 
Mer^'a aecretos 
3iS.3 «fV A mB.Í"e», y el arte de «gradar en so-
c .aa, conocerse njiitusmente el hombre y la 
n!-'! «-V i r * fl»WH>'ta y frmioloafa, y loa máximas y 
penpa .¿iK.ntos de Labruyoro y Montaigne, sobre la 
mu ^T, el amor y r 1 matritnonio. Uu tomo 40 conta-
T js. De venta Salud Ti, libreríi. 
Hipe del luatiíioÉ y m ventajas 
L» esterilidad y sus r. medios. La impotencia y 
su curafMdn. Las enfermedades secretas Varieria-
des y métodos curativos. Las monstru'isidades hu-
manas y t UH causas. Enfermedades de lai mnjereg 
y el remedio para cada uua. La calipedla moderna, 
arfe de procrear hijos con t liento, sanos, etc. El a-
borto y legiolM'óu espafiola, eto. E l embarazo, selia-
!es. signos tte. El parto, cuneas, oporaoii)nt>s. c ui-
dados al recién nacido, etc. Contiene sobro 700 fór-
mulas de remedios para todss las dolonuas, 'as opi-
niones de eminencias módicas, 'r.. teoriza mis mo-
dernas y cientifloas y loe oouoainiientoB pr/feticoa más 
titiles 3 preo'soB. La obra coiifctu de 10 tomoa ilus-
trados con Mminas y se rlui¡ tud'.-s por solo 2$ plata 
Do vont'v en la culle de Salud número '¿3, librería. 
C 1.101 £40 
MJETAS BE BAOTIZO, 
TeuomoB ooubtat.tcmento un buen surtido de tar-
jetas de baiitteo y recibimos oon mucha frecuencia, 
cabi lodar. TAS eemanas, los modelos más elegantes y 
Üe Cejor gusto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer tus tarjetas BÍB 
antes ver las que hay en eata casa. 
Imprenta y librería de M. Bieoy. 
Obispo 86, Habana, 
n m 7 io_28 
Magdalena bal lesteros . 
PEINADORA. 
$53r rieses dos centenes. Baratillo número 1. 
11359 4.2Í 
UN A S U T I C O BUEN COCINERO, ASEADO y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Muralla n. 113. 11821 4-31 
ESEA COLOCARSIÍ UN MATRIMONIO 
pen n; ular sin Irjos. ella de cocinera ó criada de 
mano y él para criado ó portero, para la ciudad ó el 
campo: ambos con referencias. Informarán Drago-
nes 44, vidriera. 11616 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado quo sepa cumplir con su obligación y si no 
que no ee prflsonte: en los altos de La Sirena, Reina 
y Angeles, de once á dos. 11618 4-31 
AVISO IMPORTANTE A LOS PROPIETA^ TÍOS de fincas urbanas.—El que suscribe se hace 
oargo por un módico precio del cobro de alquileres 
do todas clasea, abonando sus contribuciones y de-
más que fueren sobre ellas, haciendo adelantos sobre 
las tr.ismus y dando las garantías necesarias al efecto. 
Jesús María 123, bajos. 11617 4-31 
UNA SfiÑOKJV 8E O F R E C E PARA DAR cla-ses dn pian'.» «u cu câ a por 3 pooo* al mes. La 
Borla, Muralla, 41 ó en Oompostcla 150 informarán 
IlíSI*! 4-29 
BAN FERNANDO. 
Colegio do l " y '¿H Bnseflanza de 1" clase 
para señoritas. 
Incorporado al Instituto ProvinoiaL 
Reina n. 21, entre Rayo y San Nicolás. Teléf. 1,360 
Directora: Elisa Pjsada de Morales. 
Ldo, en Filosofía y Letras. 
Este instituto reanu-iatá sus clases el lunes 3 de 
septiembre. 
Se .idniiton internas, medio internas y externas 
Sa fuoilita e! prospecto-reg'amento, 
)F36 6-29 
E L PROGRESO I N F A N T I L . 
Escuela Preparatoria para Maestros y Comercio. 
Cdlegio de Ia y 2" Ensefiauza. 
D I R B C T O E : J . M I R A V E T , 
Quedan desde hoy t biertas las matríonlas. Se ad-
mitea externos, pupilos, medios pupilos y tercios pa-
piloe. Los precios serán convencionales. 
1U81 6 28 
P H O F E S I O W E S . 
Dr. Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en eufermedades de mu-
jeres y niños. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasajo de Gómez. 
11537 alt 26-29 Ag 
i A I 
y^s.iclaiisííi ée la Escuela de París . 
TÍAE CítINAEIAS.—SÍFILfS. 
Consultas todoi les dias, incluso los íestivoi, do 
rtooi k cuatro.—Calis dol Prado númere 87. 
C 1291 10-24 Ag 
D E . MEDIA V I L L A , 
CmUJAKO-DEJíTISTA D E L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 10884 2*-14Ag 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,033. Consulado 62. A todas horas. 
ayd 26-2 Ag 
10350 alt 
Oscar Ortiz y López 
y Julio T . Infante 
ABOGADOS. 




Obispo 56, qu ina á Coiostela. 
Las damas francesas que dirigen personalmente 
este nuevo plantel de educación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan-
diu, con una extensa instrucción en su idioma y en el 
castellano una esmerada educación religiosa y de fa-
milia. Les enseñan además las artes de recreo y ador-
no. Para más informes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. 
Los cursos empezarán el 3 de Septiembre próximo. 
11440 6-36 
UNA SEÑORA, PROFESORA E L E M E N T A L , se ofrece á los señores padres de familia para la 
enseñanza de sus h'jas en todos los ramos que abarca 
la instrucción primaria; también piano y algo de la-
bores, on su casa, y no tiene inconveniente en pasar 
á domioilio, á precios módicos, ~ 
dirigirse á Aguacate 123. 
Para más informes 
11391 4-25 
NEPTUNONliM. m. UBREUIA. 
L I B R O S B A R A T O S . 
Don Quljolo de In Maocha, edición completa, 50 
c.ts. E l I onde • c Mdtito Cristo por Durans, 1 tomo30 
cU. La Dsma de l»s Camelias por id., Itomo 40 cts. 
Amaury porid., 1 tomo 40 cts. Un lance do amor y 
Herminia 1 tomo 30 cts. La» loba» de Machoconl 2 
tomos SO cts. Gil Días de Sa»itilUue 1 temo 10 cts. 
El amor por Millelt t i tomo 80 cts. l.a nmjor por id. 
ItomoSOcts. Pablo y Virgiria l tomo 40 ou Ks-
jronceda. poei-íxt, 1 tomoláms. 61 cts. Los MUeTt< 
bles por Víctor Hugo 1 tomo 80 ct-. Las Catacumbas 
de París 1 tomo 30 ota. Los Juramentos do Amor 2 
tomos $2.50. Los Tros Moíquet< ros 3 t. moa $1 50. 
Veinte años después 3 tomos $1 60 El Vizcando dn 
Rregelonc k varios precios. Novelas y viajas de Paul 
de Kook, Julio Veruo, eto , á 15y 20cts. ti tono, 
Catálogo gráti». Núm. 121, Nept.nuo. 
11453 ( 26 
S í 
FONOGRAFOS EDISON. E L UNICO. LOS más perfectos y más adelantados que existen &, la 
fecha, tubos de másica y cauto, española y ex ranje-
ra de lo más escogido, pilas de lo mejor y todo lo ne-
cesario para ol fonógrafo: también te componen y se 
dejan perfectos, se venden y so alquilan. Ordenes 
Lealtad 67. Telefono 1653. 11 (¡39 4-31 
IU . ALMACEN D E MUSICA " E L OLIMPO," iCuba número 47, acaba de recibir nna gran re-
mesa de instrumentos para orquesta y banda, que 
realiza á precios muy reducido»; pidan nota de pre-
cios. Violíuos superiores á $5-30 So aliñan y com-
pran pianos, á precios módicos. 
11823 4.3! 
NUEVO TREN D E CANTINAS COMPOSTB-Ial57 entre Merced y Conde: so sirven oaatlnas á 
domioilio á $8-50 oro por persona con muy buena 
comida ú la espuñola y criolla; en el mismo hay un 
puesto de toda clase de frituras y dulces. 
_ _ 1 1 0 0 8 4-30 
Aniims 33, Animas 33 
Gran tren de fritura: en la misma se despachan 
cantinas á domicilio, precio módico, se hacen dulces 
en almíbar para casa particular. Animas esquina á 
Crespo. 11548 4_2ií 
COMIDA PARA FAMILIAS. SE S I R V E A domicilio con la mayor puntaalidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón y 
marcada abundancia- Prabad y tíndrois la verdad 
de lo que se indica. Virtudes número 136. 
11563 4.29 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y E N -talla á 50 centavos; hace traje» de seda á 3 pe-
sos; de olán á $3. Vende moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, da lecciones do corte. Se venden unas vi-
drieras y mostrador. Amistad 118 entro Barcelona y 
Dragones. 31357 4-24 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R i L Q U E H O S , 
SAN RAMON. 
Colegio del? y 2* Enseñanza de primera clase. 
7» número 103, Vedado.—Director, D. MANUEL 
NUÑEZ Y NUÑEZ, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de 1894 k 86. Se admiten pupilos, \ pupi-
los j externes por los 6 años de 2? Ensefiauza. 
11247 26-22 Ag 
Inglés, Español y Alemán. 
Be ofrece i los padree de familia para dar otases i 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en cMa del Dr. Frsnclaco Zayas, calle 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos iugninales» 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tionon competencia. 
Las señeras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega, 
O B I S P O 3 1 Ja-
- E N C f l T A W A B A C O A . 
Se deeea alquilar una casa grande ó quinta on pun-
to alto y fresco, adelantando alquileres. En la Haba-
na, Neptuno n. 156, más pormenores. 
H638 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR con media loche, buena y tione personas que 
respondan por ella. Morro n. 6. También desea otra 
en lamisma casa do marcharse para España aoom-
püñando alguna familia ó algún niflo que se presente 
para Devario. y 1653 4.31 
FA C I L I T O CRIADOS Y CRIADAS Y N É -cosito 24 criadas, 17.raanpjadoraB, 8 cocineras, 6 
muchachas y muchachos, vendo 12 casas con estable-
oiniieuto y contrato y 1 para fitmlia dentro de la Ha-
bana, 1 bodega $1300, cafés y toda clase de estable-
cimientos. AguUr 63. Teléfono 486. 
11655 4.31 
O E S- - LICITA UNA BUENA MANEJADORA 
lOpara un niño de dos años y una niña de cuatro, se 
prefiere de color, que tenga muy buenas referencias, 
so paga buou suelda, sino reúne las condiciones que 
no so presente. Amistad 98, entre San José y Barce-
lona. 1I837__ _ 
CEDULAS. SE SÁC_AN^N48HORAS A pre-uios tumimente módicos, tonemos con excelentes 
reforenciau prácticos criados de ambos sexos, co-
cineros, hoiin.doa porU'roM, hombres para el campo, 
vendemos y comprauiea establecimientos de todos los 
ramos f.n Agu cuto 5̂ . T. 500. J . Martínez y Cp, 
11642 4-31 
Goleta UNION 
solicita un piloto práctiio do este puerto al de Cár-
denas y puertos iutermedioe: informarán á bordo de 
dicha K0'rt4 en ol muelle de Paula. 
11662 3-31 
I Í B . . B A C O L O C A R S E 
de costurora uua señorita en casa particular ó para 
acompañar á una señora: no tiono inconveniente en 
ir al campo. Informarán Crespo 20. 
11661 4̂ 3! 
Criado de mano, se solicita nno 
calle 16 n. 5, Camelo. 
llfiSO 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un nifio de 13 afios, peninsular para un estableci-
miento ó casa de comercio, sabe leer y escribir, tieno 
quien responda por sa conducta. Informarán Prado 
103, cuarto n. 12. 11649 4-31 
UNA SEÑORA SOLICITA UNA C A S A B E corta familia para acompañar á una señora j 
hacerla su ropa ó bien para doncella de señoritas y 
coser, es buena costurera y modista. No tiene inoon^ 
veniente en ir al Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. 
Informarán Aguíar 67 primer piso, derecha á todas 
horas. 11616 4-31 
ANUNCIO « E LOS ESTM)0S*USID08» 
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A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
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es por todos conceptos lá 
preparación modelo d© 
ACEITE DE HI6AI10.DE 
H I P C X P O S P I T O S ; 
iri iriwi-^ «a^i ni muí 
D I G E R I B L E 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E manejadora de niños, pomusulcr, muy catiuosa con ellos y acostumbrada á. «-.cto eervicit; ticuo per-
sonas que acreditoa «u buona coiulnn'a. Morcmleres 
45, en los altos infVirmaráiK 11617 4- .'U 
UnabnenacHad ' t 
de cnlor, desento y que presunto buenas referencias 
se Boliclia en Animas n. 57. altos, so da baou eneldo, 
buen trnti v lavado de ropa 
11633 4-31 
SÜS S O L I C I T A 
una cocinera par* uva, corta fíinilia, que sea aseada 
y sepa cumplir con su dblig ioión. San José n. 2 A, 
bajos, izquierda entre Consulado é Industria. 
11622 4-31 
SE S O L I C I T A 
nn segundo cocictro que toi I;Í buenas refi-renoiat; 
si no que no se presente Informarán calle de iíu-
lueta n. 38, entre Dragnnea y Monte, en el Hotel y 
Sestnurant "El B.z-r " 11611 4-31 
Q E SOLICITA UNA MORENA PARA CKIA-
jiOda do mano y tcdo lo nuo ee le mande; tiene que 
ser limpia y que terga quien la recomiende yqu^ 
cumpla ccn tu obligación: fueldo dos centenes, sin 
ropa limpi-í. Empti'irftdo núrntro 0. 
11631 4-31 
" F \ E S E A COIOCAHSE DE COCINBKO PAHA 
_|_Auu almacén 6 CHtablucinjienW 6 una casa da fa-
milia un general oocinfro. ca asiático: timbiéu va al 
campo : iifntm «rán en Galiuno n. 2t, bkloé. 
llfi-3 4 30 
SOLICITA COLO 'ACION UN BUEN CRIA-dode miii'.o, activo 6 iukügrtnto: tamílica so colo-
ca do po'itéro, con buenas referencias do su buena 
conducta y Lyerad^z, San Nicolás y Animas, carni-
oeiía 1157Í1 4-3̂  
D E S B A COT.iOCA.'RSE 
una Joven peninsular de moralldud quiero colocarse 
de criada de mano pues tifiiio quien responda de su 
conducta pues sabe cumplir cou su obligación: infor-
mirán Nept«m)112. 11592 4 30 
-S22 S O L I C I T A 
upa cr'ada do mediana edad, nue tea peninsular y 
to' g:i buena referencia en S:m Ignacii) 35 
11610 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portsro ú otfa colocasiún análoga, un peninsulÉrr 
de 34afios: t'erje qaiuu lo garantice. En la fonda La 
Auro7a. Dragones n, 1 informarán. 11601. 4-30 
T T N A SEÑORA I'ENINSULAR DE MEDIANA 
V.; edad, oxoeleste cocinera y buena criada da rua-
no, desea c;>iocar.<n en una de isatan dos cosas. Infor-
marán cali» de Anorta n. 9, 4 todas lloras. 
115S0 4 30 
$3,000 y $1,500. 
Se desean imponei" con hipoteca. Aguila 48 ó Rei-
na 2, r>u'"'a L.-a Artesanos, iuíorman. 
11584 4_3 
T \ l l 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN 1'ENIN-
JL/Jal̂ r de rriada de mano 6 míuejAdora en casa de 
buena familia: es honrada y trabujadora y tiene 
quien rvíp»! di por tu conducta. Pinza del Vapor 
por Agtiiiii n. +18, almacén ds vivereí, informnáa. 
11S8Í> 4 30 
SE S O L I C I T A 
un jr.rdinoro para ocuparse de un pequeño jardin y 
servir de portero, que tenga buenas referencias que 
dar, í in esta condición que no se presente. Marianao 
Navarrete n. 6. 11492 5-28 
CRIANDERA. 
Desea colosarse una joven peninsular con buena 
y abundante leche con personas de referencias. Ofi-
cios 68 á todas boros. 11496 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra sabe desempeñar su obligación y tiene poraonas 
que garanticen su conducta. Plaza del Polvorín nú-
moro 32, altos. 11497 4-28 
1 M P O R T A M T E . 
Para emprender en un negocio que deja do utili-
dad, seguro de no perder, el 100 por 100, so solicita 
una persona que disponga solamente de 15 onzas. Si 
no es persona inteligente y seria que no se presente. 
Informes Obispo 67 interinr. 11500 4-28 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanti-
cen BU buena conducta. Impondrán eslío de los Ofi-
ciosn. 15. 11463 4-28 
IMPORTANTE.—UKA JOVEN FORMAL D E -sea eolocui'ie de manejadora en casa particular. 
Informarán Perseverancia entre Lagunas y San Lá-
zaro, frante al n, 11. Hn la misma se hacen corsets y 
vestidos de señaras y niCos. 11171 4-28 
JL^ra s poninsnlares con buena y abundante leche 
para cnar á lecho entera: hay quien responda por 
ellas: cnlle de San Pedro n. 6, fonda La Perla, im-
pondrán. 11501 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de costurera en casa particular, no tiena 
ir conveniente ir á lugares do temporada: tiene quien 
la rocoroifinilo. Informará Monte 19 y Corrales 179. 
11181 4 ?8 
r \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, sana y robusta, cou buena y abun-
dante Ici-ho para criar á leche enterv tiene personas 
que respondan por su conducta. Calle de San Pedro 
n. 12, fonda La Dominioa, informarán^ 
11487 4-28 
Í ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -
i^Fninsular, aseada, de mediana edad, bien sea para 
casa particular ó almacén: tiene quien dé buenos in-
fiivmes de su conducta: darán razón Aguila 317. 
11486 4-28 
TA ESE A COLOCARSE UNA CU I ANDERA 
J_y peninsular de siete mesas de paridi, aclimatatia 
en el pi'.ís, con buena y abundante leche. Bernaza n. 
20. En la muma so ofrece u;ia señora peninsular de 
mediana edad pnns acompañar á una señora ó señori-
ta. 11466 4-28 
F T N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
O peninsular desea colocación en casa particu!fcr ó 
de comercio, eu la capital ó en el campo: tiene quien 
responda do su conducta. Informarán Reina 73. 
11469 4- 28 
SE S O L I C I T A 
un portero y un joven peninsular para criado do ma-
no, que t; ngan q'iicn los ivonmiondo. Calzada de 
GAHBIK' P.116, entre Za-\ja y Dragones. 
1159 4 30 
Bipotec* y afqnííeres 
Cualquiera cantidad por graMde 6 pequ' ña que sea 
ss da [i.)lire hiputeca v iriaCUerei Concordia H7, 
11583 ' 4 30 
D E S E A GOLOGARS : 
una m.TguISca criandera de color; teniendo personas 
que resppDdaa de su coudu sta, de un mes de parida, 
á. rasdia ieohu ó lecbe entera. San Nico ás nú n. 82 
impondrán. IIWÍ 4-30 
S E B O L Z C Z T A 
una anretid'za eu O'Reilly námoro 93. 
"11566 4-30 
SE S O L I C I T A 
una mandadora de mediana edad para manejar una 
niña de 18 meses y ayudar á los qubhacsres de la 
casa; que tonga buenas r.ífcr-íncias, Viliegas n 135, 
aitón 11572 4-30 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para una coita familia; que sea nsenda, 
sepa ES obligación y traiga icfereucias, ou Manrique 
nóme o 46 11' 91 4 80 
ü e s ú e 500$ hasta 50,000$ 
«e dan ccn hipoteca Jt-ús del Mont» Cerro, Vedado 
Amistad 142 barbería Sr. Aguilera ó Muralla 61. 
11583 4 30 
SE S O L I C I T A 
en Neptuuo 83, tintoreiía, un muchacho peninsular 
de 12 á 14 años para eiiHeñ irle, á plaaclisr y demás 
quehaceres de la casa: sueldo por ahora -̂6 plata. 
11601 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven meiioana para critda do mano ó maneja-
dora, no tien*» inconveniertede ir fuer* de la Habana 
infirmaran Mocî errute "l 11605 4-30 
SE N E C E S I T A 
una aprendiza de modista qae nstó adelantada. A-
guiar P3 A, entre Mura'la y Teniente-Rey. 
11564 8-SO 
l'AK.SEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
i / cr iada de mano peninsular, acüva é inteligente, 
ó bien para manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa: tiene personas que garanticen, on buen com-
portsmiento: vivo en San Francisco í8 . 
11576 4 30 
Al 10 por ciento 12,000$ y 6,500$ 
ae dan coa hispoteoa. Galiano n. 59, caea de ciinbio. 
11585 4-30 
¿COLOCACIONES SE PROPORCIONAN EN 
"OReina "8. Telefono 1577. No se cobra adelantado. 
Criados y cocineros de»!? y 2?, crianderas, porteros, 
C'>cturerafl, etc. Hay «n señor para dirigir trabajos de 
csrpinter^ y alliaSilería, cajas do envaíe?, comercio 
ó campo. 11574 4-30 
CRIANDERA UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse á leche entero, la que tiene bue-
na y abundante y pereonas que respondan do su con-
ducta, es pnmeriz»: darán razón San Lázaro 261. 
11607 4-80 
D : 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
. eninsui'cs, aclimatada unt! en el pal» y otra re-
cien llagada, para criar á leche entera, la que tienen 
buena y abundunto y ern personas que respondan 
por eila:'calle del Sol n. 20 informarán. 
11468 4-28 
•CONTANDO CON NUMERO SUFICIENTE 
V^de costureras que cosen y ontftllau por figurín; so 
las nfrecemos á nuestras favorecedoras en la seguri-
'lad que han de quedar complacidas de sus sorvicbjfl. 
Y tevemoa criados, criadas, cocheros, porteros, así 
coma dependientes en general. Dirigirle Aguacate 58 
T. SÜO, .1. Martínez y Lno. 11613 4-28 
SE S O L I C I T A 
una machachita do doce á catorce años ó una mujer 
de mediana edad dándole un mediano sueldo. Nep-
tuno esquina á San Nicolás, altos de la tienda La Ro-
tórica. 11178 4-28 
SpvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
jL/ránsular do criaudery, la que tiene buena leche y 
y abundante, que ei se le presenta puede criar dus; 
tiene rssaa quo le roce mienden su corducta: infor-
marifh Giiiano 80, El Piegreso, y San Ignaeio 51 es-
quina á Luz. C48> 4-28 
TTNA SEÑORA D E MORALIDAD SOLICITA 
\ J acompañar á otn señora y ayudar en los queha-
ceres domésticos, ó bien para cunlar una persona an-
ciana ó el cuidado do un niño, tiene buenas referen-
cias: Escobar n. 79 entre Neptnno y Concordia. 
11511 4-28 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
á media leshe la señora Dominga Pedroso, su domi-
cilio calle do la Maloja 65, de 12 á 3 de la tarde. 
11512 4 28 
COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
_ sular do criado de mano, sabe bien su obligación 
y tiene buenas referencias. Informarán Prado esqui-
na á Virtudes, en la vidriería. 11507 'i-28 
j Q E S E . 
Q E SOLICITA UN CRIADO BLANCO QUE 
)Oaca trabsjador, que presente antecedentes de las 
casas donde haya trabajado; no teniendo estos requi-
aifos no debe presentarse. So le dará buen sueldo y 
buen trato. Obrapia 48. 11509 4-28 
SE S O L I C I T A 
una criandera á toda leche. Cuna 7, altos; de 1 á 3. 
11483 5-28 
kESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'peninsular recien llegada, con buena y abundan-
te lecho, cariñosa con loa niños: teniendo quien res-
ponda de su buena conducta. Darán razón á todas 
hor.s. Neptnno 203. 11429 4 26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes penineulares para el servicio de criada» 
de mano. Concordia número 181 informarán. 
11334 4-24 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad pa-
ra el servicio de una corta familia. Manrique 197, 
carpintería. 11336 
UN FRANCES LLEGADO HACE DOSME-ses & la Isla, y teniendo mucha instrucción qui-siera encontrar destino bien «ea en industria, inge-
nio ó casa de comercio: tiene conocimientos genera-
les en máquinas y puede encargarse de la correspon-
dencia en inglés. Dirigirse en el Carmelo, calle 18 
núm. 11. 11326 4-24 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su deber y 
tenga quien garantice BU conducta. Muralla 83. im-
pondrán. 11332 4-24 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular y que sopa su obli-
gación. Animas n. 3. 11331 4 24 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA-da en el país, de tres meses de parida desea colo-
carse á leche entera, tiene peraonas que la garanti-
cen: la persona que la necesite puede dirigirse á Be-
lascoaín 46, tren de coches á todas horas. 
11234 6-22 
En $2700 oro se comprft una casa 
do mampostotía y azotea por la calle Ancha del Nor-
te ó e.n una de las boca-calles quo dan á la calzada, 
ds 12 á 2 nada más se informa en Manrioue 1 C. 
11606 4-30 
SE COMPRA EN 300 PESOS UNA CASITA E N Guanabacoa, se vende otra en 701 pt>r los Quo-rnndoa de Marianao, de mampostería ôn cuatro 
cuartos: también se limp>o relojes por 75 ots. y se 
compocen en Monte 45, barbería de 10 á 12, salón 
Saratoga, bíiics del hotel donde tratarán y se afeita 
y corta el pelo con equidad. 11398 4 25 
SRES. PROPIETARIOS 
Se desem comprar 2 casas de $1500 á $3000. Ade-
má.i 2 de $5000 á $7000, no importa el barrio: infor-
mará M. Alvarez. Aguacate número 54. 
11353 4-24 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA DE mil ó mi! doscientos pesos, que sea libre de grava-men y sin intervención de corredor. Amistad n. 90, 
almacén de planes, informarán. 
11337 6-24 
Q E DESEA PARA CORTA FAMILIA Y SIN 
jointervención de tercero, comprar una casa con 
agua, por el barrio de Jesús del Monte ó Santo Suá-
rez. cuyo valor no pane de 700 A 900 pesos oro. Aviso 
Atrniar n. 55 zapatería, de 12 á 2. 11346 5'i4 
S E C O M P R A N P I A N O S U S A D O S . 
Angeles n. 9. 
' C 1Í86 
Kicolás Blanco. 
8-22 
Q E HA PERDIDO UNA CRUZ DE ROSARIO 
Ode oro filigrana, por las ca lea de Teniente Rey y 
Cuba haata Sol. Se gratificará al que la e; tregüe en 
Comnosteia 85, altos. 11174 4-28 
S E HA EXTRAVIADO UN PERRITO N E -Jgro, p t̂as amarillas, con un collar de plata que dico A. Borrego: so gratificará á la persona que lo 
ontrei;ne en Aguacate número 148. 
" 11313 4 24 
HOTEL SARA TOGA 
B E ROSARIO A L I A R T 
Monte 4:5, frente al Carapo de Marte. 
En esta hermosa casa situada en lo mejor de la 
Habana, se alquilan frescas y elegantes habitaciones 
con vista 4 la calle, precios módicos. 
11371 4-25 
I L O l l i . 
Se alquila una casita en la calle de Curazao número 38, con sala y cuarto bajo, sala y cuarto alto, bal-
cón corrido, fresca, la llave en la misma: informarán 
Zulueta 38 E l Bazar, está acabada de reediüoar. 
11640 4-31 
COLOCACIONES. SE PROPORCIONAN EN Reina 2't, Telefono 1577, criados y cocineros do 
y 2?, criandoras, profesores etc. Se compran y 
vencen casas, prend-s y muebles; da v toma dinero 
en hipoteca v vende vinos y alcohol de 40 grados á 
$1-50 ganvíón. 11453 4-26 
Una criandera peninsular 
joven, de tres meses do parida, & leche entera, buena 
y abundante, desea colocarse: tiono quien la reco-
miendo. Carmen 19. 11425 4-26 
COCINERA 
E a Angeles 66, altos, se solicita una de color paro 
corta familia. 11422 4-96 
Y T N PENINSULAR B U E N COCINERO Y rc-
tLJ póstero desea colocarse en establecimiento ó ca-
sa particular: tiene quien responda de su conducta: 
informarán Habana 136. 11550 4 29 
S B S O L I C I T A 
ai Sr. D. Juan Larrechea, casado con la Sra. D? Jo-
sefa Conchado, esta natural do la Cornñs, calle do 
San Pedro, fonda La Perla, frente á la Machina, da-
rá üiz/m María Cocchado. 11561 4-29 
/"VBISPO 67, INTERIOR. NECKSITO UNA 
V^atuarera para hotel, un camarero. 2 cooinuras, 4 
criadas peninsulares. 2 de 13 á 14 años y tengo cria-
tíos, cocineros, poneroi y necesito dos lavanderas y 
criadas. 11529 4-29 
SS S O L I C I T A 
ua dependiente de botica qne no sea joven. Informan 
farmacia San Ignacio esquina á Luz y se vende un 
aparoto para néctar soda. 11515 4-29 
A V I S O 
Se soliciU un socio quj tenga do 500 4 tiro pesos 
¡i.'r» r.̂ ner e' m.-iyor escala uo negocio de muebles, 
íla na 15 por 10O: insormaráü P_cvil'TPiíedo 1 
11544 • 4-29 
Una señorita mayor de ed^d 
y de educación de;ea colocarse para acompañar á 
ua-» señora ó mstrimonio para los quehaceres do la 
cfga. Cre-po 58. 11543 4 29 
/ R U A L E S E L ESTABLECIMIENTO MAS A-
V^creditado de la liaban*'? La £gencia E l Negocio, 
Agnisr 63, teléfono 486: diríjanse como tiempre sus 
ftvore • odores á este cent'o y snán servidor en el 
acto. Necebito 10 criadas, 15 manejadoras y 4 mucha-
chea: tengo 45 crianderas blancas y do color, buenos 
cocineros, cocheros, porteros y criados. 
11415 4-Í6 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto, grande y fres-:o, cerca de la azotea, 
con acción á un salonoito al frente: tiene todo servi-
cio y agua arriba. Cuarteles 5. 11637 4-31 
SE A L Q U I L A 
la planta alta, Dragones 106, con sila, antesala, co-
medor, 10 cuartos, bino, inodoro y d^más servicios 
independientes. Infirmarán Reina 37. 
11651 15-31i4g 
Cuba nánaero 39 
En esta hormona caca situada en uno de loa mejo-
res puní oí; do la Habana, entre O'Eeilly y Obispo se 
alquilan hermosas h bitaciones, propias para escri-
torics ó níatrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos. 11659 4̂ 31 
Se alquilan los altos de Obispo 92 
E N MODICO PRECIO. 
11660 4 31 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con bal-cón á la calle, se alqailan con toda a8:steucia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso ó soa el principal, esqui-
na á Cuba, cocina á la española y á la criolla, tam-
bién se admiten abonados á cerner; trato esmerado, 
entrada indepondienio y á todas horas, se da Uavin 
Precios ecei ó-aico?. " 1.645 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una regular cocinera de color 
Aguila 92. 11412 
muy formal y aseada 
4 26 
/ ^ E M T R O D E COLOCACIONES D E M. AL 
V^varez.—Las familias que necesiten sirvientes pi 
ian á este antiguo Centro, quo «aldrán complacidos. 
Necesitamos 3 criadas blancas, 2 manejadoras, 5 mu-
cüachos. Dirigirse á Aguacate 54, entre O'Reüly y 
Empedrado. 11454 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Concordia náinero 91, que tenga 
quien la recomiende. 11433 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, tiene nueve meses parida y ha salido 
de su cuidado aquí doo ocasiones: tiene buena lecho 
y abundante y personas que respondan por su con-
ducta, informarán Teniente Rev 56. 11431 4-26 
S E S O L I C I T A 
un joven de trece á quince liños para aprenfitz de far-
macia. Impondrán Picota 7, botica. 
11432 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una niña de 14 á 16 añt s ara cuidar un n ño ó niña, 
impondrán Industria n. 162 lt5'8 4-2!» 
"BTNA G E N E R A L LAVANDERA DESEA E N -
\ J centrar ropa fina para lavar en su casa, sea de se-
fioraó de cabaliero: tiene personas que respondan do 
BU MBdvAts. Compostela 137, Bañes de Belén. 
11520 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven activa 6 ioteli-ente para el tervicio de 
criada de mano en cafa defamilii respetable: tiene 
quien lagarsntiee. Egido n. 111 informarán. 
11532 4-29 
Sol n, 72, altos. 
Se ÉoBbSta •nna lavandera que tenga boena? refe-
rencias. tl4T4 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 24 años inteligente en el ramo de víveres, de vendedor ó 
representante de almacén, conocedor de Vuelta A-
bajo: informarán Habana n. 77; tiene personas quo 
respondan ñor eu conducta. 11101 4-25 
pONEMUS EN CONOCIMIENTO D E L PU-
ÍT blioo tu general v de las familias en particular, 
que seguimes mandando con buenas reforencias cria-
dod de todes clases: necesitamos manejadoras y cria-
das <ie mano, cocineras, porteres y criados do mano. 
Compramos y vendemos casas: una en Aguila en 
$'¿.0'.0, ganafQ. O'Reilly 90. 11404 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ea una casa 
de morali í:jd: tiene persoaas que «raranticen su con-
ducta Santi Tiara n 15 11̂ 37 4-29 
T T N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO; 
lU natural de Cantón, aseado y formal, desea colo-
carse en casa particular ó almacén de comercio; sabe 
cocinar peífectamentc de toda clase de comida'y 
tiene quien garantice su conducta. Calle de Lampa-
rilla n. 83. 11552 4 29 
/ ^ O N BUENAS R E F E R E N C I A S SOLICITA 
Vytcolocación una persona de mediana edad, bien 
sea para encargado de una finca, almacén de tabaco 
ó establecimiento de víveres y también conoce la te-
neduría de libros, &c. E . ü . ánimas 119. 
11553 4 29 
C O N S U L A D O 2 1 . ' 
Se necesita una manejadora que sea formal, sepa 
eu obl gación v tenga buenas recomendaciones, 
11560 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de 14 años para el comercio 
ó aprendiz para oficio: ya ha estado ea el comercio. 
Darán razón Colón 21. 11556 4-29 
SE S O L I C I T A 
Animas número 3. 
4-29 
una cocinera que sea peniasular 
11525 
SE DESEA COLOCAR ÜNA SEÑORA D E cuarenta dias de parida para criar á leche entera 
la que tiene buena y abundante es peniasular natu-
ral de Castilla ya aclimatada e a este pais, y tieae 
personas que iaílrmea de su conducta y se puedo 
var el hijo de ella, darán razón Prado n9 10. 
115̂ 3 4-29 
* r \ aSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular activa é inteligente para el servicio de cria-
da de mano: sabe cumplir con su obligación y coser 
algo á mano y máquina, tiene personas que la reco-
miendan; calle de Villegas esquina á Obrapia n? 69 
altoi» ^ ' a tiaíoreria darán razóa. 
11541 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera recien llegada de la Península, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas qae respondan por ella: impondrán 
San José 140. 11523 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para coser y si se ofrece para ayudar al 
servicio de la casa, tiene buenas referencias: infor-
marán Amargura aúmero 41, altoft 
11554 4-29 
T J N A CRIANDERA G A L L E G A D E DOS ME-
U ses de parida coa bueaa y abuadante leche la 
que puede acreditar coa los mejores médicos y acli-
matada en el país desea colocarse. Neptnno 9 bodega 
infirmarán. 11475 4-28 
DkSiíA COLOCARSE ÜNA C R I A N D E R A peninsular coa buena y abuadante leche para 
ciíir á leche entera, aunque sean dos niños, tiene 
pe sonas que respondan por ella: ímpondráa Cárde 
IIÍ-S n, 5 I ^ S 4-28 
S B S O L I C I T A 
una criadade mano, blanca, que sepacoier á mano y á 
máquina, que tenga referencias 'le 'as casas en que ha 
pervido; infonñaráa Galiaao nhaero 83 de las nae 
ve en e.delante. « 11495 4 vé 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de uaa casa de poca f i -
müia, que tepa su obligación: se lo dará un buea 
sueldo si ea acreedora á él. B 13, Vedado. 
1147 4-25 
SE S O L I C I T A 
una criada que sea formal, para el aseo do una casa 
y 'avar la ropa de un matrimonio solo. DiTigirse á 
Muralla n. 62 11402 4-25 
SE SOLICITA UN APRENDIZ D E TABA-quero que sea de mesa: en la misma se venden ca-
narios mixtos de belga y catalanes á 3, 4 y 5 pesos. 
Impondrán Oficios 76, depósito de tabacos. 
11396 4- 25 
F A R M A C E U T I C O . 
Solicita regencia en el campo 6 esta capital: para 
iaformes Prado 115, Farmacia de Alvarez Ortiz. 
11372 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea peninsular de manejadora 6 do criadade 
mano: tiete personas que la garanticen y que res-
poadaa por ella. Fonda La Perla, daraa razón á to-
das horas. 11376 4-25 
SE A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa con seis habitaciones muy 
hermosas y tres de eatas altas en Inquisidor a. 37: la 
llave al lado: impondrán Cerro 530. 
11634 4-31 
SB A L Q U I L A 
la fiesca y espaciosa casa en Prado n. 56, acera de la 
brisa. Informarán O'Reilly número 96. 
C 1306 4 31 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Zulueta n. 73, esquina á 
Mente, con suelos de mármol y mosáicos y demás 
comodidades, zaguán y caballeriza: la llave ea el ta-
ller de ortopedia que está en los bajos. 
11547 2-31 
Se alquila una casa capaz para una jegaiar familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
al foL.do. agua abundante y ttras comodidades. Ger-
vasio n. 38. Informarán Belascoaín número 2, A. 
11826 15-31 
O ' R E I L L ? 3 4 . 
Se alquila el zaguán do esta hermosa casa y tres 
habitaciones altas y una baja. 
11658 4-31 
SB A L Q U I L A N 
ios ventilados altos de Monte 27, frente al Parque do 
Colón, tienda de ropas La Paloma. 
11530 2d-29 2a-29 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Lineü) esquí 
na 6.20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardin 
gruta y árboles frutales. 
En la caaa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte a. 
380, frente á la Iclcsia. 10437 8d-28 8a-28 
S B A L Q U I L A 
la casa a. 236 Ancha del Norte, coa espaciosas habi-
taciones coa vista al mar. en $53 oro: informarán y 
eetá la liava en Zuhieta28, Propaganda Literaria. 
C 1302 alt 8-20 
Consulado 91,—Se alquilan hermosas habitaciones üon pisos de mosai jo y ut;a hermosa sala con dos 
ventacas, pisos de mármol y pintada al oleo, con a-
sistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro. En la 
misma se dua cantinas para la calle. Earradi ú todas 
horas. 11614 4-30 
[abaaa 121 esquina á Muralla se alquilan habi-taciones muy hermosas con piso de mosaicos 
con balcones por li:S dos calles hasta cuatro juntas 
ó separadas y se alquílala cocina coa ua fogón con 
hornillas fregaderos y tres llave de agua todo muy 
barato. 11595 4 30 
costurera y regalar modista en una buena casa 
particular ó un hotel, teniendo quien responda de su 
conducta. Empedrado 48, de once de la mañana á 
cuatro de la tarde, biea en la Habana 6 en lugares 
de fácil comaaicación coa la capital. 
11382 4-25 
SE S O L I C I T A N 
naos altos con entrada independiente y agu;*, que no 
pasen de seis centenes. Monte 212. 
11389 4 25 
SO B E R N - 6 Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones con muebles ó sin ellos y 
en la misma caea se alquila un solar de 10 cuartos y 
2 acesorias en Jejúa Peregrino 20 11613 4-30 
S E A L Q U I L A 
la planta bi ja de Lamparilla 27* propia para depósi-
to ó cualquier industria: en San Ignacio 39 una espa-
ciosa habitación vista á la calle y en Chacón 13 her-
mosas hsbitaciones juntas ó secaradas 
11611 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Icŝ altos con entrada enteramente independíentelo 
mismo que 11 baño y demás servicio en $53 oro calle 
dti San JU ÍU de Dios námero 8 la llave abajo. In-
formarán Ancha del Norte 131 altos do 3 á 6 y do 7 
i, 9 11593 4-30 
SE SOLICITA ÜNA BUENA CRIADA DÉ mano que sepa su obligación y además eepis zurcir 
ropa. Sueldo doce pesos plata y ropa limpia, se de-
sean informes: además se necesita una muchacha da 
12 á 14 años para entretener una niña, se le visto v 
calza. Lúa n. 9. 11406 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francés, blaaco que sabe cocinar á la 
criolla y á la fraacesa, es aseado y tiene persoaas 
que lo garaaticea. Aguiar esquiaa á Cuarteles café 
impondrán. 11395 4-25 
C R I A D O 
ün jovea peninsujar do toda moralidad y con bue-4 
nos informes ofrece sus servicios para criado de ma-
no. Compostela 30. 11374 4-25 
s Fernáadez, natural de Galicia, provincia de L u -
go, ayuatamieato de Fon, pueblo de Saa Acisclo, 
para asuntos importantes de familia. Darán razón 
Acosta 73. 11347 4-21 
DESEA COLOCARSE ÜNA BUENA CRIA^ da de mediana edad, acostumbrada á este servi-
cio: advierte que no cose: calle de la Concordia n. 30 
al fondo, entre Saa Nicolás y Manrique iaformaráu. 
11362 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
con buena referencia uaa cocinera á la criolla ó bien 
de lavandera para uíia corta familia: informarán Je-
sús María 82, entre Compostela y Picota. 
11344 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, tiene quien 
garantice su conducta. Informarán Animas 156. 
11336 4-24 
S E S O L I C I T A 
comprar ana casa qae eslé situada ea panto céntrico 
dentro 6 fuera de la Habana, capaz para una nume-
ro"» famil5'» tomando en cambio una ea Marianao— 
S E S O L I C I T A 
un^ criandera recién parida, que sea Manca, y ana 
cri ijia de mano, también blanca, que sepa cocinar. 
Para informarse, de 1 á 5 de la tarde, en el Vedado, 
Iiínean 41. Se Ies paga el pasaje» 
hahitKcioLes rraí at 
das. Galbao 13! 
A L Q U I L A N 
iiíencia: se. toman y dan referen-
11567 4-30 
SE A L Q U I L A 
cuarto con balcón & Obispo, para bufete escrito-
rio ú hombre solo do moralidad. E a Aguiar 69, altos, 
impondrán. 11589 4-30 
Bernsza n. 19. 
Se alquilan tres cuartos altos para hombres solos ó 
para un matrimonio sin hijos. 11571 4-30 
S E A L Q U I L A 
una sala coa dos ventanas á la calle y un gabiate á 
ua caballero ó á un matrimonio con ó sin comida: ea 
la misma hay otras habitaoiones á la brisa. Prado 33. 
11609 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 30, con sala, comedor, tres cuartos 
etc., y sala y cuarto altos con balcón á la calle: la 
llave al lado y tratarán en Oficios 28. 
11599 5-80 
S E A L Q U I L A N 
unas bonitas habitaciones altas con su cociaa y agua 
para ua matrimonio sin hijos ó señoras solas. Agua-
cate 35, entre Obispo y Obrapia. 
11597 4-30 
Aguila 72, cerca de los teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamentos y ha-
Mtaoioaes solas ó con asistencia, comida sana y bien 
condimentada. 11590 4-30 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con entrada á 
todas horas, á una cuadra del parque. O'Reilly 77. 
11521 4-59 
B E A L Q U I L A N 
los bajos de Egido número 8 con toda clase de como-
> íUtodea: impoadráa es los site?j 
* ¡ m ra 
SE A L Q U I L A 
una hermosa y fresca hibitación alta á personas res-
petables. Lagunas St. 11334 4-29 
Se alquila ea precio módico la casa número 42 de la calle del Pocito, en Pueblo Nueva, compuesta de sala, aposeaio y comedor de mamposteria y teja. 
?• tres cuartos seguidos de madera, fondo de 50 varas: a llave está en el solar inmediato a, 40: informan en 
Bernaza 36 de 1' á 2¿ los nías de trabajo. 
1152S 5-29 
Estrella número 8é 
Se alquilan dos habitaciones, cociaa y agua en ca-
sa de familia decente, entre Manrique y Campanario; 
ea la misma informarán. 11531 4-29 
SE AIQUILA 
la planta higa de la hermosa casa Amistad número 95 
entro Barcelona y Dragones, próxima al parque de 
Colón, acabada de reedificar, compuesta de sala de 
mármol, pisos mosáico, dos reías, zaguán, cuatro 
grandes cuartos, despensa, caballeriza y eatresuelo 
ál foado. So da muy barata. Informaráa ea Salad 12 
sedería. 11562 4-29 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establecim ento y 5 cuartos altos muy frescos. 
Informarán en la misma. 11535 8 29 
La tinca conocida por el tejar "Reforma", de dos caballerías de tierra, en el poblado de Caatarra-nas pasando el de Arroyo Arenas, se dá ea arrenda-
miento, teniendo su frente á la calzada Real de Ma-
riaaao y á ia calzada del Cano. Escobar n. 65 impoa-
dránde12ál 11553 4-29 
Vedado.—Calle 2 esquina á 13, punto más saluda-ble y piatoresc de la loma, se alquila la bonita 
casa de esquina compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informarán al 
fondo de la misma. 11549 8-'. 9 
Centricoó independiente seal^cilan hermosasy fres cas babitacienes á matrimonios ó personas que de-seen vivir con toda comodidad con muebles ó sin ellos, 
toda asistencia gas y llavin, también hay cuarto de 
baño con su ducha. Industria 132 entre San Rafael 
y San José. 11543 4 29 
1¡1n el Vedado, Linea esquina á G, al lado del pa-Uradero de Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia con todas l".s comodidades: está completa-
mente independiente: en la misma informarán á to-
das horas. 11467 8-28 
S E A L Q U I L A 
en la calzada délos Quemados de Marianao una her-
mosa casa cerca del paradero, por meses ó por año, 
tiene hermosísimo portal, sala coa 3 veataaas, za-
guán, comedor, 6 cuarto?, jardín y buen pozo: impon-
drán Obrapia 57 altos entre Compostela y Aguacate 
de 12 á 5. 11494 4-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa de alto en la calle de San Ni -
colás u, 3, con pisos de mármol y 4 cuartos, sala, an-
tesala de comer y demás comodidades. Informarán 
en Prado 115 D. M. J . Morales de 12 á 4. 
11491 5-28 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro con dos mases en foado lu casa calle 
del Aguila 265, está á pocas cuadras do la Plaza del 
Vtpor: en la míama informarán, después de las 8 de 
la mañana. 11499 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
Se alqailan habitaciones con balcón á la calle, a-
gui y gas, propias para ma'rimonios. También las 
hay para hombres solos. 11*64 8-28 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación en los altos de la casa situa-
da en Monte n. 67, frente al Campo de Marte. En 
los mismos altos informarán á todas horas. 
m73 4-28 
Reina núm. 126 
so alquilan unos bonitos bajos con dos ventanas al 
frente y seis al costado, buenos pisos, agua y precio 
módico. 11485 4-28 
SE A L Q U I L A N 
doa habitaciones en Monte P. 5; entrada por Zulaeta, 
á hombres solos ó matrimonio sin nif os. 
11460 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos habitsciones en casa do familia á un matrimonio 
ó dos personas solas. San Miguel n. 157. 
11479 4-28 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
En esta casa acabada de fabricar con baños, ino-
doros, timbres, pisos de mármol y mosaico en toda 
la casa se alquilan dos habitaciones con una cocina, 
baño é inodoro dentro, una á la c lie y otra al inte-
rior. 11458 3-28 
SE A L Q U I L A 
en casa de familia respetEb'e á matrimonio sin niños 
6 señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 11476 4-28 
T U L I P A N 
se aViiiilala casa Falgucra 29 frente al parque del 
Tulipán. E l gnaida-parqae tiene la llave y dá ra-
zón. 11505 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Vives 152 arreglada recientemente y propia 
para una corta familia: en la bodega de Santiago, es-
quina A Carmen so da la llave é informes. 
11462 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los altos más fretecs da la Habana con sala y cinco 
cuartos en cinco centenes ó por habilaC'Oaes, paseo 
de Tacón, última pila, frente al Bosque: informa-
rán ea el café, paradero de las guaguas del Príncipe 
y Aguila 129. 11506 8-28 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con. a lgunos mueb les , se rv ic io de 
criados, g i m a a s i ó y b a ñ o s grat is , 
en t rada á todas horas, desde 7 r e -
sos basta JL0-60. Composte la n ú m e -
ros 1 1 1 y 1 1 3 , en t re M u r a l l a y Sol. 
11411 4-̂ 6 
Se alquila á malrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso con muy buenos i-uel̂ s y cielo raso, 
compuesto de espaciosa sala, gabinete, comedor, 4 
habitaciones, cocina, agua é inodoro. Tiene comple 
ta independencia y son muy frescos. Carlos I I I n. 4. 
11439 4 26 
Lagunas número 68 
Se alquila un entresuelo á familias sin niños, cou 
sala, salón, dos cuartos más, cocina, agua de Vento, 
etc. etc. Precio cuatro centeaes: ea los tajos iafor-
marán. 11451 4-26 
13, O'Reilly, 13 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón Á la calle, propia para escriterio ó 
matrimonio s ia niños. 11434 4-26 
ATENCION. La señora que se le quemó su casa su San Ignf-rlo 78, esquina á Muralla, alquila 
modestas y frescas habitaciones con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, mucho 
aseo y esmerado trato. Mesa redonda á 4 centenes 
por persona: os casa de toda moralidad. Cuba a. 67, 
sitos, entre Muralla y Teniente-Rev. 
11438 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la magnífica casa Peña Pobre 23; cota-
puertos de sala, comedor, tros cuartos, baño é ino-
doro. 11411 4-26 
Se í.lquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol, cuatro cuar-
tos bnjos, dos de estos do mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega. Informan 
So' 94. 11421 4-26 
So alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manriqu'j 116, con sala, 5 cuart s bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
ban<., fiodoro v demás comodidades para una regu-
lar familia: l» ílave en la botica de la esquina. Tra-
tarán do su BjdMfi en O'Reilly 9¿ de 11 á 5 de la 
tarde. 11450 4-26 
I N D U S T R I A 5 ó . 
Se alquila esta casa, propia para uaa larga familia; 
además de todas las comodidades tiene especioso za-
guán, patio, traspatio y caballeriza. Cristo 33, depó 
sito de hnevos, do 10 a 6 de la tarde, informarán. 
11430 4-26 
Se alquila la casa Moosorrate a. 145, casi esquina á Muralla y próxima á parques y teatros, coa tres 
cuartos bajos y dos altos, agua de Vento, es de azo-
tea y alta de puntal y reúne todas las comodidades 
pp.ia una familia; se dá en proporción. Informarán 
Habana n. 210. 11127 4~?G 
O o alquil » la casa Cristo n. 8, con zaguán, c>-bulle-
í^riza, cuarto de baño, sala de mármol y cuartos de 
tabloncillo, sn cascada en el patio, con 4 cuartos ba-
jos y 2 altos y toda.i las comodidades para una fami-
lia do gusto; agua de Vento por todas partes: la llave 
en el n. 10. Informarán Habana 210. 
11426 4 26 
En 36 pesos oro 
se alquila la casa Saa Miguel 198, eon sala, comedor 
con persianas, 4 hermosos cuartos, espaciosa cocina 
y aguado Vento. En el a. 184 está la llave á informa-
rán. 11413 4-26 
E n cuatro centenes 
los bonitos altos coa cuatro habitaciones frescas y 
ventiladas, tienen sgua y excusado, en casa de corta 
familia. Empedrado 43. 11413 4-26 
Galiano 129.—Ea esta hermosa casa se alquilan doa habitacioaes con balcón á la calle á matrimo 
nio sin aiños ó á hombres solos: en la misma una se-
ñora modista desea una casado familia para cocer de 
7 á 7 y se haoea vestidos de todas clases á pr cios 
módicos 11409 8-26 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, coa balcón á la callo, sala, baño y demás comodi-
dades, á personas decentes y con refereaoias. Zulne-
ta n. 3, freate al Parque Ceatral y L a Propaganda 
Literaria. 11416 4-26 
M U ? B A R A T A . 
Se alquila la casita de alto y bajo Atocha n. A, Ce-
rro. La llave Zaragoza n. 9. 11417 4-26 
Se alquila una sala baja de esquina, muy fresca y aseada, amueblada con decencia, luz y criado, 6 
un cuarto interior con vista á la calle, á persoaas de 
moralidad sin niños. Casa respetable. Hay baño. In-
dustaia 62, esquina á TrocaJero. 11419 4-26 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones altas muy hermosas y 
frescas, no se quieren niños: se dan y toman referen-
cias. También se alquila el zaguán. 
11420 4-26 
Se alquila la casa calle de la Rosa n. 14: consta de portal, sala, 5 cuartos bajos y ano alto, cochera, 
patio con árboles frutales: la llave en la estación del 
Ferrocarril de Marianao, Tulipán. Mercaddres 19 ó 
Playa de Marianao 71. 11397 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 81, de zaguán, cinco cuartos 
bajos y dos altos. Impondrán Reina n. 74, á todas 
horas. 11373 4-25 
E n c inco centenes oro . 
Se alquilan los magníficos altos de la calle de Cu-
razao esquina á Luz, con balcón á las dos calles, en-
trada independiente* Impondrán Suárez número 24. 
1JS68 6-25 
B U E N NEO-OCIO. 
Se alquila barata la casa de alto y bajo, muy fresca y 
de grandes comodidades. Obispo ! 0, cenias vidrieras 
que tuvo la chocolatería La Habanera. Dicha casa 
está preparada y pintada para toda clase de estableci-
miento que se quiora poner sin tener que hacer gasto 
a'i'uuo. Neptuno 104 impondrán: la llave en la ferre-
tería. 11867 4-25 
S E A L Q U I L A 
laboaita casa Lagunas 53, de alto y bajo, piopia paja 
dos familias: la Haya á la otra puerta Be 51t En Acosta 
En 17 pesos oro 
cuatro habitaciones altas, Neptuno 61, La Elegante 
impoadrán. 113S0 i 25 
Se alquila la espaciosa casa Consulado 41; so com-pone de sala, comedor, zaguán, seis espacioses 
cuartos, patio y traspatio, corredores cubiertos. Im-
pondrán Teniente-Rey 64 de 10 á 3: su precio 5 on-
zas measuales 11399 4-25 
S B V E N D E 
en proporción los bajos de ana casa, gana $38: ia-
formarán Santa Clara n. 8, de 8 á 10 por la mañaaa 
y de 2 á 4 por la tarde. 11403 
Se alquila una sala y gabinete á un caballero ó ma-trimonio respetable, con ó sin comida y algunas 
otras habitaciones á caballeros solos donde no hay 
otros huéspedes. Prado número 83. 
11392 4-25 
Calle de la Salud número 30, al lado de la iglesia se alquilan dos hermosas habitaciones altas y 4 
caballerizas con su zsguáa coa capacidad para dos 
coches. 11400 4 25 
Mariaaao.—So alquila por el resto de la tempora-da y ea dos onzas al mes, la magnífica casa calle de la Ploma número 20, sumamente fresca y cómoda, 
con 6 cuarsos y 2 para criados, inodoro, caballeriza 
y agua en abundancia. Informarán Brown, Martínez 
y Co , Mercaderes 22. 11328 4-24 
PÜERl'A CERRADA n. 59, 8 varas de frente por 40 de fondo, gana $17, $1,600; Misión 42 con sala y 2 cuartos $1,200; Santa Rosa 17 con sala, sale-
ta y 4 cuartos $2,000; San Nicolás entre Salud y Dra-
gones con 10 varas do frente por 40 de fondo ea 6,000: 
Picota á dos cuadras de Beloa, con sala, comador, 4 
cuartos bnjos y uno alto, $4,000. Informarán Chacón 
25, de 10 á 12. 1 833 -̂24 
ASAS BARATAS. SE VENDK UNA CASA 
en la calle de Paula libre de gravamen en $3000; 
otra en Virtudes 1500; otra on Misióu 1400 libros de 
gravamen; otra en Factoría en 3000 libro de grava-
men. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'-
Reüly y Empedrado. Iljñ3 _ 4 24 
SE V E N D E 
ó traspasa una hipoteca de 4650 pesos oro, con gran-
des ventajas para el compaador por razones que se 
explicarán, poco cuesta verlo: informes Riela Í21. 
11358 4-24 
SE A L Q U I L A N 
dos salones altos con servicio independiente, á seño-
ras solas ó matrimonio sin hijos. Manrique 87, entro 
Concordia y Virtudes. 11340 6-24 
SE A L Q U I L A 
ea ganga la casa calle do Alejandro Ramírez núme-
ro 8, con portal, sala, saleta, aposento, cinco cuartos 
seguidos, patio, traspatio, agua, cocina y demás ser-
vidumbre: eu la misma ímpondráa. 
11364 4-24 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 24, La Bomba. 
11378 4-25 
Habana número 55, rente al parque. En esta res-potable casa se alquilan hermosas habitaciones á 
matrimonios con toda asistencia, hay departamentos 
para familias, es casa de respeto. 
11293 8-23 
SE A L Q U I L A 
y so vende la cafa Moreno n. 55. Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos y 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
intervencióu de corredores, Marina 16 está el dueño. 
11317 8 23 
SE A L Q U I L A N 
las casas Factoría 71 y 73, tienen sala, cuatro cuar-
tos y agua; la llave en la bodega esquina á Misión 
Informarán Salud 85. 112̂ 9 6-23 
S B A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3. Lio. Gavaldá. 
11300 l.>-23 
Znlneta 86, esquina & Tenicute Rey. 
Ea esta respetable casa por su mor.Vidad y buen 
trato, se alquilan hermosas habitacioaes coa todas 
las comodioades que deseen las familias. Es casa de 
respeto. 11233 8-22 
Itos muy frescos y ventilados para regular fami-Al lia y por poco dinero, en conjunto ó por habita-
ciones. Pasco de Tacón, última pila. Informarán 
en el cafó, paradero de las guagaas del Principo, y 
Agallan. 129. 11086 8-19 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091 15-18 
Se alquilan los bajos de Acost* n. 6, muy frercos y claros apropósito para escritorios y muv cerca de 
los muelles. Pueden verse á todas horas. De su pre 
cío informarán San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á S de la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . B, T U L I P A N . 
So alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balsón. 
109(8 2ft-14Ag 
Para escritorio 
Se alquila una habitación en Amargura 21 esquiaa 
á Aguiar. Informa el portero. 
10793 15-11 
Í É 
EN 4,200 PESOS L I B R E S PARA E L VENDE dor se enagena una casa en la calle de Aguacate 
casi esquina á Muralla, sin intervención de corredor, 
De once á tres infornará .losé Pons ea Concordia 
núm. V3. 1162R i 31 
Sin intervención de corredor. 
Se vende la casa San Psdro 26 Infirmará por sí 
mismo su dueño do 11 á 1 y de 4 á 6, Cuba 119 esquí 
na á Merced. 11635 10-31 
SE V E N D E 
una casita en muy buen punto que gana 2̂  onz'.a sin 
intervención de corredor Impondrán en la calzada 
de Galiano esquina á San Rafiel, café i a Isla. 
11656 4 31 
SE V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con eu marca, al 
lado del muelle de Luz Impondrán Luz y Oficies en 
lasombreroiía. 116~9 4a-31 4d-3l 
C A F E T B I L L A R 
se vende uno, por estar ctfermo su dueño y no po 
derlo aten ler. Infarma el cantinero de la Lonja. 
11632 4 31 
SE VENDE O SE TOMAN Es' üIPOTECA $4,000 oro en uaa casa de alio y bago, con un gran 
establecimiento, en la calzada do Principe Alfonso: 
su dueño, o» Izada de Jesús del Monto n. 41, de cinco 
ár siete de la tarde. Sin corredor. 
11619 4-31 
GANGA.—SE VENDE ÜNA UIUDADELA O casa de vecindad en venta real ó pacto por cua-
tro años, por ausentarse su dueño al campo y co po-
derla atender. Informarán plaza de la Catedral. Oo 
legio de Escribanos, D. Eduirdo IturraUle de 2i á 5. 
1'565 2a £9 2d-3j 
SE Sa VENDE UNA CASA EN E L BARRIO D E ian I.ddro coa 3 cu«atos bijos y uno alto toda de 
azotea y libre de gravámenes ea $3030 reditúa más 
del 1¿ p.g dcm.ís pormencres informarán Rayo 89 
de 8 á 2 de la tarde. 11615 4-30 
EN SANTA MAKIA D E L ROSARIO SE ven den baratísimas juntan ó separadas, las casas Real 
29 y 39. Para venta dirigirse Salud 10 ó Osmpimen 
to êl Príncipe, pabellón n. 2, barracón 29: también 
se vende una címara fotográfica 8 por 10 con acce 
serios y lentos Dallmeyer R. R. y Lancaster ct Sons 
ánsrulo ancho. 11569 10 30 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -Eo se venden en proporción los bajos do una casa 
ganan $38, está alquilada á establecimiento: infor-
marán Santa Clara 8, de 8 de la mañana á 6 de la 
tarde. 11596 4-30 
Un buen negocio 
Se vende un restaurant y fonda acreditada ybi n 
montada en el centro de la Habana, por tener que 
ausentarse su dueño á la Peni isula por cautas de fa-
milia, propio para ganar mucha plata en'poco tiempo 
pues la casa resulta de baldo y con beneficios, con-
trata por varios años: informarán en O'Reilly 110, á 
todas horas. 11588 4 30 
GANGA. EN 6000 PESOS ÜNA CASA CON sala, dos ventanas, zaguán, siete cuartas b.jos y 
dos altos; otra en 18' 0 eu Revillagigedo; en Misión 
1300; Virtudes 1200; Estrella 2200 y otras ü-urliai 
más de todos precios. Informarán Campanario 202 
de 10 á 12 y do 4 á 6. 11546 4 V9 
S E V E N D E N 
las casas calle del Blanco ns. 2 y 4, libres de gravá-
menes y dispuestas á recibir altos; sin intervención 
de tercera persona. Informarán Ancha del Norte 151 
altos. 11515 4-29 
CASAS BARATAS, CURAZAO 20, E N T R E Luz y Acosta con sala comedor 2 cuartos bajos 2 
altos agua azotea á la moderna $2600 Diaria 9, sala. 
4 cuartos, agua, reata con flores, ducha $1500 y otras 
varias de distintos precios de 8 á 10 y de 4 á 5 está el 
interesado en la Barata Sol y Habana. 
11540 4-29 
UN C A F E E N POCO DINERO. HACE D E á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada do 
Cristina; se vende por tener que embarcarte su due-
ño parala Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 114S5 4-28 
Puesto de frutas 
Se vendo uno ó se alquila, bien surtido y mejor a 
creditado, por no ser su dueño del ramo. Informarán 
en el mismo. Salud n. 1Í8. 115O3 4-28 
S E V E N D E 
un escapara* e do caoba en buen estado en $37, camas 
de hierro á 8 y 10. Varias palomas correos belgas le-
Bítimas y varios canarios criollos machos y hembras, 
untos ó separados. Teniente-Rey 95 C. entre Zulue-
ta y Prado. 11510 4-28 
TÍTvGO SALA CAOBA L U I S XV E S C U L T A -
O do casi nuevo "3.60. Lavabo $12.75 y 14. Un ca-
nastillero 21 20. ün espejo medallón 10. Una mesa 
corrdora 11.60. Un juego Viona 50. Un bufete 10.60. 
Un escaparate do nna luna 50. Uno idem 40. Esca-
parates caoba á 30 y 35. Peinadores á 31.80. Vestido-
res á 37.10. Mecedores de Vienaá$9par. Sillas á $15 
docena Lavabos do depósito chicos y grandes, jarro-
ros, mesas de extensión, aparadores, mesas de noche, 
¡•illas de Reina Ana; 6 sillas, 4 sillones y un sola Luis 
XV nebros 15.90. Hay escaparates de fresno, nogal y 
caoba forma moderna. Dos escaparates espejos anti-
guos do precioso remate á75 y $85. Se hacen compo-
siciones en muebles fines, barniz de muñeca y bro-
cha; se doran y llorean camas- Composte a 124, entre 
-Jesús María y Merced, mueblería L a Fama, 
11436 4-26 _ 
VEDADO.—SE VENDE, C A L L E D E LOS Baños esquina á 19, ua so'ar de esquina coa tres hermosas habitaciones, con frente á la brisa, todo 
cercado. Para su ajuste, calle u'.1 a. 51, esquina á C. 
11351 4-24 
S É V E H D B 
el kiosko del esfí "La Plata." Impondrá sa dueño 
en la calle de San Ignacio n. 69, de las once ca ade-
lante. 11311 4-21 
P L E T E L . 
Sá vende ua piano de Pieyel, de armoalosaa voces 
casi nuovo, barato. Pianos do Estela de Beruareggy, 
baratos al coatado y á pagarlos con $17 cada. E5#a-
Gahaao 106. H^5 4-'6 
A A f S Í B Á L I A , OBISPO NUMERO 31. E N 
j j e r t a joyería y pcrfameií» so acabaa de recibir 
brazaletes y collares uí plaU á lo Jeane d Arcy 
León X I I Í que están de úlíjmsmoda en Pans, muy 
baratos y preciosos. 1138S 4~'t5 
B A H B E H I A 
Por tener su dueño que ausentarse de la Habana se 
vende un hermoso salón de barbería en uno do los me-
jores puntos de esta capitil; el que quiera establecerse 
en muy buenas cendlcioaos aproveche esta oportuni-
dad, pues dicho salón cuenta con un bonito trabajo 
y del mejor en su clase. Informará el dueño de la pe-
luquería La Perla, Obrapia y Aguiar. 
11470 4-28 
BODEGAS, C A F E S Y KIOSCO. SE VENDE uaa bodega en Saa Nicolás sn $1800 ó se admite 
un socio; en Neptuno uaa 1600; Industria en 1500; 
Anim&s 1700; Empedrado en 800; un café punto cén-
trico 2000 y dos más con billar en 1500; kiosco 1600 
dos frute)íi». Aguacate 58. Telefono 590. 
114i7 4 26 
S B V E N D E 
una fonda en buenas condicioues por tener quo au-
sentarse los dueños por cuestiones de familia Arge-
les 24 esquina á Maloja informarán. 
11448 4-26 
BUEN NEGOCIO. E N T R E SAN ClíISTO-'oal_y Candelaria. Se vende ua magnifico potro' 
ro do 2o caballerías de tierra superior, con grandes 
palmares, fértiles aguadas, abundante pasto, siem-
bras do maíz y tabaco, espléndidas fábricas, todo cer 
c-ido, próximo á la carretera y el ferrocarril del Oes-
te, sin gravámenes; praduco uaa buena reata y se da 
barato por tener que ausentarse para Europa su due-
ño: informaráa ea el bufete del Dr. Ignacio Remi-
rez. Aguiar 61. 11442 4-26 
VENDO UNA CASA ea $8000, de zagaáa y dos ventanas, patio y traspatio, maderas de cedro, 
deatro de la Habana; ana bodega en $1300; otra en 
$1500; varios cafés; una fábrica de dulce que vende 
$20 diarios en su carretón y dos caballos ea $500. 
Aguiar 63. Telefono 486. R. Gallego. 
11444 4-26 
CAMPANARIO 128. CAMPANARIO 128. CA-sas se venden de 3, 2 y 1 ventana; de 3, 2 y 1 piso 
casas de esquiaa coa establecimientos; casas de ve-
cindad; cssas quintas; ñucas de campo; bodegas; 
fondas, cafés coa billares, hoteles, panadería, carni-
cería, trea de lavado, dulcería, casa de baños. Cam-
panario 128. 11415 4-26 
ENTA D E VARIAS CASAS.—SUAREZ, una 
con 5 habitaciones y traspatio en $3,500; en Ani-
mas una de $4,000; en Gervasio en $4,000; en Man-
rique en $6,000: en Neptnno en $14,000, próxima al 
Parque; 15 más de 4 á $15,000, y 10 de 1000 á $2,0C0 
y aaa ea $500 en Jesús del Méate. Aguacate 58. Te-
léfono 590. J . Martínez y Hno. 11446 4-26 
SE VENDEN DOS CASAS CON SALA, CO-medor y 2 cuartos cada nna, ganan $17 oro, reco-
nocen $111 y se dan en 1,500, en la calle de Lacena: 
Perseveraacia, 16 frente por 40 fondo, acera par y 
buen punto en 5,0C0 y reconoce 1,000. Saa Rafael y 
Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 1,359. 
11423 4-26 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA EGIDO 75, compaesta de sala, saleta, 6 cuartos bajos y 3 al-
tos, espaciosa cocina, pluma de agua, cloaca; ganó 
hasta hace poca fecha $80 oro, está desocupada, la 
llave ea el café de la esquina Egido y Merced, costó 
$14,000, se dá ea 7,500 libres para su dueño. Galiaao 
21 informan de 8 á 12 y de 4 á 6. También so dá dinero 
con hipoteca de tincas urbanas y rústicas y se descuea-
taa alquileres, precios módicos. 11381 4-25 
S E V E N D E N 
las casas siguieates: Merced 47; Villegas 64; Neptu-
no 180: iaformaráu en la cantina del Oeste, de 1 á 5 
y es Picota «3, de 9 ¿19 4e Is laaSana, 
S E VENDE UNA CASA P E N A L V E R NUME-ro 62, compuesta de sala y saleta de azotea, cinco 
cuartos seguidos y uno más hermoso, patio con can-
teros para siembra, etc. Informan Reina n. 145, bo-
tica. 11325 4-24 
AVISO IMPOKTANTE. E L QUE D E S E E establecerse en el giro de fonda, tiene buena o-
portunidad: se vende una en buen punto y con mu-
chas ventajas para el comprador; se vendo por asun-
tos de familia: informes Aguila y Virtudes, camiceiía 
11283 8-23 
i i ü l 
C A N A R I O S C R I O L L O S . 
So venden unas cuantas parejas muy finos y lardos 
siendo la mayor parte pichones ya cautaado y sobre 
todo muy sanos. Aguacate número 58. 
11631 4-31 
EN JESUS D E L MONTE, C A L L E D E LA Princesa, entre Marqués de la Torre y San José, 
al lado da Campo Alegre ( ístancia) se vende una 
muí i de más de 6 cuartas oe alzada, retinta, maes 
tra en pareja ó sola. En la mism» se vende un caba-
llito obscuro buen caminador, propio para niña. In-
formará Ramón Diaz. 115̂ 8 4-30 
3̂ 0 canarios desde $2 hasta 6 uno; cardenales de 
Africa para criar con canarios; cardenalitos de Ve-
nezuela para idem; turpiales cantadores; ruiseñores 
cantando, chimbaosles, azulejos del Brasil, húnga 
ros grises, idem blancos, cotorras nuevas &. 2 peeos 
una; pericos, cateyes á 1 peso uno; gallinas brahmas, 
cochlnchinas y polacas: 70 huhvos de éstas muy ba 
ratos, y otra infinidad de pájaros todos sanos y muy 
baratos. O'Reilly 66 
Ea semilla? para pájaros tengo la pasta americana 
el mejor alimento para sinsonte; semilla de nabo, mi 
lio blanco, alemán, paniza, cañamones, girasol; n:-ra 
palomas arbejón á 6 rs. arroba. Viela hi ce íó. 
g*n á verlo. 
O ' R E I L L Y 66, colchonería, 
11490 5 28 
Ven. 
SE V E N D E UN CABALLO CRIOLLO MUY noble, sano, de cuatro años y medio, seis y media 
cuartas largas de alzada, de monta y tiro. Calle C. 
número 4 B, Vedado. 
11350 4-24 
SE V E N D E 
un caballo americano de cinco años, color moro, sa-
no, maestro de tiro y sin resabio, quizás el más boai 
to de la Habana; se vende porque su dueño acaba de 
traer una pareja da Nueva York: tiene ua año de a-
climatación. También se vende un coche americano, 
forma elf g nte y de muy poco uso, fuelle de quita y 
pon. Amistad 9Ít, informarán 11315 6-24 
un maguílloo caballo andaluz do monta y un burro 
padre garantizado como buen cubridor. Darán razón 
Mercaderes nóra. 3 i . 
Cta 1283 15-21 
M ir.OKD, FAETON CUPE, con EUS arreos nuevos y toda lo concerniente á estos coches y 
en la misma impon rán de la venta de un milord en 
blanco con sus patentes, hay también Cij is hechas 
paramilardy duquesa todo esto ŝ  vende sumamente 
barato. Aguacate. 58—Teléfono 590—J, Martínez y 
H-irmano. 11013 4-31 
UN VIS A-VIS LANDAU. ün cocho propio para el cnnipo. 
Un carro para vent* ambulsr.te. 
ün coupó. fibricant'J B r.der. 
Un cabrinJé ó tí-bury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia, 
ün faetón casi nuevo. 
Todo se vende barato ó so cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11621 6 31 
SE V E N D E 
en Cuba n. 99 un factón-tílbury vuelta entera, casi 
nuevo, propio para médico ó una persona de gusto 
11587 6-30 
S E V E N D E 
una duquesa nueva esa cuatro caballos, por su due-
ño r,o poder atenderlos: se puede ver de 6 á 9 de la 
mañana en lo calle del Morro n. 28, 
11519 4-29 
Una dnqnesita casi une va 
se vende: trata directamente D. Ismael Barrera en 
Neptuno 2 A. Allí está el carruaje. 
11fi22 4-29 
O J O . 
vende ua faetón ea bu?n estado y 
todas horas Campanario n. 231 
barato 
1188 4-2 
SE V E N D E 
un tílbari americano ligero, muy rómodo y cu buen 




Almacén importador de joyería y mueblería, 
ángeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de tala de todoa los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas, relojes, espejos. 
50 1 camas de lanza y carroza, máquinas áp coser de 
Singer, variadísimo surtido do muebles íinos y co-
rrientes y mil artículos do novedad, 
Gran surtido de joyas para todas las fortunas. 
{gjpPro-iios de realización. OPSe compran mue-
bles y j o y a í L _ l l 3 9 4 15-25 Ag 
páralos iñmi Imáéí 
Dos calderas de acero americanas de 16 por 5) pié» 
coa 106 fluses de 3 válvulas de comunicación, ídem 
de seguridad automáticas, manómetro de vapor, 
¿uertas de registro, juegp completo de jámila, o» 
sus madres frente completos, horno y cenicero. 
Tres id. hierro homogéneo de 18 por 7 con 92 lio » 
de 4 válvulas seguiías, con puertas para tuMnleí 
de la chimenea, manómetro de vapor, ™^l**>r 
gua, nuerta de registro, parrillas y demás acce onos, 
Un'calentador de hierro homogéneo do 17 por 3, 
Uno idem idem idem de 5 por 2 con un serpenllD 
interior de cobre, un donky n. 3 para alimenur. 
Una chimenea'de hierro'de 60 alto p or 3J diimeta 
Dos filtros prensas sin uso. 2 marechales; 6 rtclo-
cadoras de 2 zafras, cobre, doblo fondo f« 0 ^ 
nes con todos sus accesorios y en pert.cto estado, mi 
cantador guarapo do 100 de superficie; M " ' ^ " 
co triple efecto Caill para 50 bocoyes; uu dob o cf«-
?o completo, con carros, cuatro «edas centr faW 
de S.S Steproorth, último modelo, mezclador, e o-
vado * volteador, etc.; varias máquinas de moler 
centrifuzas; 20 tanques de hierro con sus válvnhi d 
rescarEÍ, co3a especial y de un tamaño 20 boco;» 
de caífdá, tachos suelto ,̂ idem máquinas, matónj 
rodante, ¿arios para tiro do caña, fibncas ao isp. 
íiof ladrilles y una sierra para maderas, grande y» 
n v Vu na como también infinidad de maqaiDMimj 
S v ¿l ^cancTdetodoel que las neces.ter» 
* S f f Lclu^Tamente á mí antes de ou proposiciow 
difuntos, que sin entender de maquinaria se ocnpu 
Mi meritorio. Obispo número 30 
d e 8 á l O y € l e l 2 á 4 i 
Tomás Díaz 8ilmra. 
4-30 
11612 
Qttes©, casabe >'tai^ 
II 
demás de 200 lotes de joyería con brillantes y sin 
ellos pro .edeutes de los contrates vencidos, en la 
casa de contratación y prádtamo» s< bre alhajas y va-
lores 
£ i A E Q U I D A D . 
Un famoso temo coa 397 brillantes, que costó en 
Paris 18,000 pesos, por 4,600. 
duogoa de cubiertos de plata francesa que valen á 
30'J pesos por 13J, do Christoff por 40 y Meneses por 
25 pesos. 
A los colegas de'ii terior y á todo el que compre 
p .-r valor de I0y pesos, se les rebaja el 20 por cieato 
con regalos de algún objeto de íautasia. 
La roelizac ón do muebles es completa, desde los 
más fiaos hasta los más corrientes S precios de ver-
dadera ganga. , 
Damos dinero en todas cantidaes á un interés 
módico sobre alhajas y valores. 
J Blanco y C% Compostela 100, esquina á Sol, te-
lefono 979. 11393 4-55 
de Puerto Príncipe, vende en la cahf*. 
núm. 603 al por mayor y Éâ Bor. 
11559 
i M ñ b ú 
JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO " TELÍ-fono 1122. Gran sartido de plantas y Sores, M-cionales y extranjeras; se hacen toda clase 0»*»» 
jos de floricaltura, así como fomentación de j-UMM 
todo á precios módicos. Infanta y Concorjia.--»^ 
nuel ViUbov. Ilfi51 6̂-31 
E V E N D E UN M U E B L A J E ALFONSO X I I I , 
f^nuevo, con su espejo; un paf de columnas, un pia-
riino, seis siilas amarillas, dos sillones, "iina máquina 
de Singer en $10 plata. San Miguel n. 61. 
11339 4-24 
,. do p l anes T . J . CvirUs. 
ALISTAD 90, ilSQUIHA Á «AW JOSÉ. 
Sn «ste acreditado establecimiento oo ban reoiblda 
del último vapor grandes remesas de los famceos pia-
ros de Ployel, con cuerdas deradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveaa, etc., qae 
se venden sumamente módico», arrollados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piaaoc B I ' ». rv anti-
(«dos, al alcance de todas las fortunas. b« uúui^ian, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tel*-
tonoWW. 10989 26-15 Ag 
P I A N O . 
Se vendo uno muy barato de la fábrica de Erard. 
Angeles número 9, á todas horas. 
C 1281 8-19 
J O S E M A B S T H B 
COMPOSITOH DE PIADOS. 
Bernaza a. 16. 10819 15-12 Ag 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Bahcoc & Wilcox, de 15 > caba-
llón cada una, c«n PUS n'atoriales. Informan Ordoñoz 
lino.. Lamparilla 23. 11472 8-28 
Viento. 
Son los motores más baratos jjara «straer el agua 
de loa potes y elevarla á cualquier altura. De vent» 
por Amat y C'?, Comerciantes é importadores de 'o-
da clase do maquinaria y efectos para la agrloultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 546. Teléfono 
nabs-ra. 24». fT 1182 *U 1-A 
M O T O R D E G A S 
Se vende uno casi nuovo de 2 caballos, del fabri-
cante Moritz Hille, coa su instalación completa de 
cañerías: puede verse en Inquisidor 16. 
11377 4-25 
GANGA SIN IGUAL. SE VENDE EN Mi-nos de la mitad de sn valor una cámara fotogiál ca de 5 por 8 de tamaño coa todos sus acc«sorioi,«i 
betas, licores, etc. E l comprador puede retratar B 
gastar otro dinero y si hay lugar se le enseñará: pin 
verla ea el Carmelo, calle 18 número 11. 
11327 4-2* 
IMPORTANTE 
á los señores hacendados, maestrOí 
de otoras y constructores 
en general. 
El mejor cemento catalán de más de 400 librajei 
barril, lo venden isa Sres. Taboada Hnos, cDra-L 
macén de materiales de fabricación, San Lázaro, 
entre Escobar y Gervasio, Habana. Cemento Fort-
land de las mejores marcas, barriles de 800 y deli-
bras, yeso marca Diamante, sulacre, tens nueruj 
de níedio uso, ladrülos y losas de todas clases, made-
ras nuevas y do medio uso, puertas, ventanas, ie)U, 
cal, cocó, arena, tubería de todas clases, brocha»,M-
la, almagre, ocre y otros artículos de terretería. 
Casa especial en macetas para flores. 
P R E C I O S B E D V O I D O S . 
Compran toda clase de materiales di 
constrneción. 
11335 
A T K I N S O N ' S 
Suave delicada, encanta por su dalzura. 
No emplead mas que la do ATKINSOS, 
original y única ewncia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELICTR0PE 
WO0D VI0LET ! TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
loa demás, por*su fuerza 7 su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
3. &. B . A T S Z I M S O I ? , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
1 AVISO! Verdaderas solamente cou el rMolo 
azul y amarillo escodo y la m̂ ft* 
de fabrica, una " Rosa blanca' 
con la dirección completa. 
I L 
Están empleadao con el mayor éxito desde mas de SO años por la mayor parte de IMI 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la AHJSMIA, CJJOUOSIS (colorea polUloth t 
y facilitar el Deaarrol lo de la» J ó v e n e s , 
El neclio do estar estas Pildoras insertadas en el nuevo Codex franca», y su eflcaeldad reoono-1 
Clda por el Consejo de Hletono del Bras i l , y su venta autorlzádf. DOS dispensa de todo elojlo. 
Eiljass il coatí» £tl lanntor iravaíí nbn uda PfliSora como nas abajo. 
r o E s a o ^ a r f e s a í a DE LAS I Z V E I I V A . C I O I M Í E Í S 
NOTA. — Las Vsrdadsms Pildora» üel D' ítlawíl no se vendan nada mat QU» en frasco» ^ 
y medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
k PARIS, 8, nU3 PA.YENNS. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
G - A I S T G - A , 
Se vende una duquesa en muy buen estado, una 
carretelHa p&ra niño, una cbarretica, una csja de 
basura, un caballito Poney y otro criollo. j\eptuno 
n. 57. 11S63 4 24 
m l m 
Billar de carambolas. 
Se vende uno de "Collender" con marcador auto-
mático, taquera, tacop. bolas y lámpara. Darán ra-
zóa en Buenos Aires 17. 11652 4-31. 
Ü"_"Ñ~BüEN PIANO D E Cl i lC l IKKlNG DÉ muy buen sonido, propio para colegio ó café, 
muy faerte y sobre tedo muy barato: vista hace tV. 
Cnrszao 18. 11478 4 30 
Primera América 
Casado Préstamos,Neptnno nüm. 11 
Las personas que tengan prendas on etta casa y no 
havan abonado los intereses, deberán hacerlo antes 
del dia 5 de Septiembre, transcurrido dicho plazo se 
procederá con arreglo á lo que previene el Kegla-
mento.—Habana, ágosto 28 de 1894.—Inocencio Al-
varez. 11581 4-30 
£*o sentimos mucho 
E L CAMBIO so muere según el diagnóstico del 
Dr. CAMBOMBIAM, éste le ha recetado leche de 
vaca con el fio de ver si logra prolongarle la vida: 
pero la tisis está tan adelantada que quedan pocas 
esperanzas, 
P O B R E : C A M B I O 
11600 4-30 
SB V E N D E EN MUY BAJO PRECIO UN juego do sala de doble óvalo, un mngnífieo pianino 
de Pleyel sin uso, una cama de nogal con su pabellón 
de raso, un peinador, un lavabo, una mesa da noche 
y doa pares de mampaias. Manrique 28 Eu la misma 
un muchacho desea colocarse para establecimiento 
en el campo. 11551 4-29 
S B VBIT25B2T 
un juego de sala y otro de comedor y además un pei-
nador: solo tienen seis meses de uso. Ancha del Nor-
te n, 153 11514 5 29 
EN VIRTUDES 41 SE R E A L I Z A N MUY BA ratos, muebles do lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas visoté, un yestidor magnifico, 
lámparas, cuadros, aparador, manparas eta Todo de 
ganga. Virtudes 41, á todas horas. 
11538 15-29-A 
M U E B L E S 
Por tener que ausentarse una familia vende parte 
de sus muebles, que podrán verse de 12 á 3 de la tar-
de en la calle de Monsorrate número 2. 
11461 4-26 
S E V E N D E 
ua juego de sala Luis XV escultado, juego de cuarto 
palisandro, lámparas de cristal y alfombra nueva y 
otros varios muebles etc. Idformaa calzada de Jesús 
del Monte 541, desdo las 10 en adelante. 
11459 4-26 
S E V E 2 T D E 
una magaífica cama de bronce, do corona, camera, 
en muy buen estado, tiene muy poco uso: ir formarán 
de su precio en Jesós María 92, altos, dond» pueíie 
verse. 11384 4-25 
de £xíracfo tía Elixir Tónico-Mntifíegmatlco del 0' GuilUé 
PreparRdas por el D o c o r ^ a i r l O . A . C 3 - E H i j o , Farmacéutico de 4* Clase 
P A R I S — 9, RUE DE ORENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — P A R I S 
M / Í S DE LAS I B E S CUÁRIASTAFTES DEL SIGLO DE ÉXITO 
Ha demostrado que el T c d X ^ x r s C I j F í . de l 3 0 r C 3 - t T H _ . X _ , ' X 3 É 3 ha sido el mejor 
remedio contra ¡a:j énfCrincdádCSdel HÍGADO ydcla PIEL,cl REUMATISMO, la GOTA, FIEBRES EPl 
DÉrellOAS, el TRANCAZO ó INFLUENZA y contraídas Iw osfermeflídísorigimiia! per U J 3 i í i s y por las Flcymas, 
LAS F Í L T O ^ A S DEL E X T R A C T O DE U L . m m DE GiJELLIÉ 
kooulienea en un peaueño volumen, todas las propiedades tónico-purgat ivas del S i r x z R , 
DKPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
V FARMACÉUTICO DE i» CLASE, PROVEEDOU DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a Panoroatlna,adml Uda en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
_p se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que a 
35¡| los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean S 
3 los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio del estómago. 
HIB. Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
astrico, ora de la inílarnacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
iiSJ Pildoras de Pancreatiua de S e f r c K n e después de comer darán serapre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 
lv£ |p5iast io para la comida, \ Anemia, Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del higado, 
Enflaquecimiento, 
rar Malas digestiones, j Diarrea, 
ómitos, i Disenteria, 
B|í Embarazo gástr ico, \ Gastritis, 
f£r,f, ooranolüncia después da comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres, 
l i i ^ ^ S H E A T I f S A OEFilESNE en teiquitos, 3 á 4 cucharitas de polvos despuss de comer 
Ifffl CasaDEFRESNE, Autor d é l a Peptona,Paiús,yenlaiprincipa!68fuinaci«3delestrinjerO' 
i l i i 
I S T E R I C O ¡ C u r a c i ó n frecuente ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
SOLOCM i i T - i m s 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7 
F A R M A C I A D U R E L s 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
V I N O J J O N E X T R A C T O D E H I G A D O O E B A C A L A O 
C l l f t l V R I E R L 
V é n d e n s e 
a Uto la prlaclpiln rmrmael»» 
f BroraertA». 
Dcpásiio general í 
21, Fsubourg Uonimarin, 21 
V I N O C O N E X T R A C T O O E H I G A O O D E B A 
C H E V R I 
ipepósilo general 
21, favbourg Uontmtrtn, 21 
J l A C R E O S O T A de H A T A paraliza al trabajo destructor de la T i » i s p u i m o í i a y , porque elJa disminuye íaexpectoi 
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados coa ios del Aceitj i l 
l&gft&O 4 o SacaUo, hacen'que el V I N O con Extracto de Higado de Bacalao Creosotado, do CHEVHIEB¿ 
sea el remedio, por ejcccieacia, contra i& T I S Z S declarad» ó inminente. 
tez»? iS "JkmQ ae & } í f í i s i $ B m w, 
El V I N O con Extracto de Higado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Famacéu t í co de 1" clase, eo 
^arie , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Acsits ds Higado d» BíQÚ&O y las propiedades terapéuticas de laí 
«ireparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto,-
ppmo el gel Aceito do Higado do Bacalao, es soberano contra la Escrófula , el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquit is y todas las Enfermedades de! P e c h a 
